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I n t r o d u c c i ó n
El objetivo central en la creación de este documento es la exploración de 
alternativas que permitan establecer un criterio de creación de vivienda que 
contemple al habitante como el factor central en el diseño, es decir, que a partir 
de las características de este se desarrolle todo lo que contempla la vivienda.
Esta idea surge por la preocupación al observar los diferentes proyectos de 
vivienda social que se crean en el país, en los cuales se puede identificar un patrón 
de errores arquitectónicos (dimensiones, proporciones, localización, condiciones 
técnicas) que afectan directamente la calidad de vida de las personas; pero, ¿por 
qué existen estos problemas?, ¿Cuáles son los sectores que los generan?, ¿De 
dónde surgen y cuál es la ruta que se ha generado para llegar a tan notables 
problemas?. Estas son sólo algunas de las preguntas iniciales del porqué se inició 
el desarrollo de este documento.
Este documento se divide en cuatro partes fundamentales, las cuales son parte de 
un gran sistema de pensamiento de la vivienda que se ha llamado “habitabilidad 
de la vivienda”, estos cuatro capítulos se dividen en:
1. Una exploración de las diferentes problemáticas que afronta la creación de 
vivienda en la actualidad, visto desde una perspectiva social, es decir, este 
capítulo muestra el proceso por el cual la vivienda pasó de ser un elemento 
social en función del habitante a ser un producto mercantil. En este capítulo 
también se muestran cuáles han sido las diferentes consecuencias que ha 
producido este cambio de enfoque de creación de vivienda.
2. Una teoría de habitabilidad con un enfoque social en el que se muestra como 
se puede pensar la vivienda desde el factor social, identificando el habitante 
y sus características, ya sea desde un factor social y/o biológico.
3. La materialización de todos estos conceptos en elementos físicos y tangibles, 
que permiten la valoración de la vivienda desde un factor completamente 
objetivo como lo son sus elementos y dimensiones, entre otros factores.
4. Por último una presentación de los proyectos de los cuales partieron estos 
planteamientos. Es muy importante entender que la metodología empleada 
en la elaboración del documento contempla la elaboración de la teoría a la 
par con el diseño de los proyectos, esto quiere decir que estos no son el 
resultado de una investigación y posterior diseño, por el contrario, son la 
fuente principal de alimentación de la teoría, dado que a través de estos se 
identificaron los problemas y se pensaron las soluciones.
Como se puede observar, el documento en sí mismo es un sistema que busca 
engranar una serie de elementos dentro de un proceso que busca identificar una 
serie de problemas  y generar un planteamiento que permita iniciar un cambio 
de pensamiento en cuanto al concepto y enfoque general de lo que se denomina 
“vivienda”.
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El siguiente ensayo, es el presentado en el inicio de la Maestría por parte del 
autor de este documento; en él se puede observar su postura, planteamiento y 
preocupación por la cual realizar la exploración del tema de habitabilidad. 
En este ensayo se puede evidenciar como el planteamiento era una expresión del 
inconformismo hacia un modelo de creación de vivienda, todo surgido a partir 
de las diferentes investigaciones y exploraciones realizadas por el autor durante 
sus últimos semestres de carrera universitaria, en los cuáles el énfasis se hizo 
precisamente en la exploración de las condiciones habitacionales de la vivienda 
y en los cuales se realizaron múltiples investigaciones, análisis, observaciones y 
planteamientos acerca del tema de la vivienda social, presenciando una serie de 
problemáticas, que sin necesidad de profundizar en ellas, eran lo suficientemente 
significativas para identificarlas simplemente con la observación del territorio. 
Estas problemáticas se resumían en problemas de diseño arquitectónico, 
problemas de diseño urbano y condiciones de confort, las cuales, aunque aún 
sin saberlo, se resumían en un componente, el cual se deriva del mismo habitar, 
la “habitabilidad” que en resumen son las condiciones mínimas que permiten 
que cada espacio sea habitable, es decir que pueda ser usado para una acción 
específica.
Arquitectura, estructura y urbanismo, 
elementos olvidados en la construcción 
de vivienda.
El tema a tratar es el problema que presenta la vivienda de carácter social (VIS y 
VIP) en Colombia, la cual presenta inconvenientes en diferentes ámbitos (social, 
cultural, arquitectónico y político) las cuales pueden evidenciarse a través 
de la observación del territorio, en el cual existe una evidente brecha entre 
los diferentes sectores sociales, donde las clases de menores ingresos deben 
adaptarse a las condiciones que se les ofrece, sin que tengan una opción de elegir, 
dado que todos los proyectos sociales cuentan con las mismas condiciones debido 
a la necesidad generar ganancias con estas, por ello los diferentes proyectos 
presentan problemas de dimensiones y proporciones, problemas técnicos como 
los son las redes y problemas de localización, en donde no se tiene presente 
condiciones como los son las distancias; esto debido a la libertad de diseño que 
se ha dado a las empresas privadas que se encargan de construir los proyectos. 
Continuando con el diseño, como se mencionó anteriormente, existen diferentes 
tipos de problemas, los cuales se dividen en tres temas principales y de los 
cuales se desprenderán otros:
1. Diseño arquitectónico:
Los proyectos de vivienda social desde inicio de los años 90 han ido pasando 
de un modelo manejado por el estado, en el cual se experimentaba, invertía 
y pensaba la vivienda a partir de la necesidad que representa para las 
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personas y su importancia para la ciudad; por esto, desde mi punto de 
vista, proyectos como Tunal experimental o las torres del parque, deberían 
tenerse en cuenta en la actualidad, no por el carácter estético, que a mi 
parecer es excelente, sino por su carácter social y lo que representa para la 
arquitectura; son proyectos que demuestran la capacidad de desarrollo que 
se tiene en el país, demuestra una poca en la que no se pensaba solo en las 
riquezas de unos pocos, sino en un bien común.
En la actualidad el modelo de vivienda se pasó al sector privado, dando a 
entender que la vivienda ya no se trata como una necesidad de las personas, 
en lugar de esto, la vivienda pasó a ser un bien comercial, que solo favorece 
a las compañías que las construyen, que no muestran ningún interés en el 
beneficio del sector al que se dirige, que no muestra ningún interés en el 
desarrollo de un país.
Todo esto repercute en primera medida en las personas que adquieren las 
viviendas, las cuales terminan adquiriendo una vivienda que no satisface 
las necesidades que necesita una familia; no resuelve los problemas de 
habitabilidad; se presentan problemas de hacinamiento, en donde viviendas 
terminan habitadas por hasta 8 o más personas. 
Otro de los problemas, es que no se está pensando la vivienda en función de 
las características sociales, culturales y económicas que tiene cada familia, 
se está homogeneizando a la población y se está resolviendo el problema 
desde un solo punto de vista (déficit cuantitativo de vivienda); un ejemplo 
de lo anterior es la vivienda que se ofrece a las personas que tienen que 
desplazarse del campo hacia las ciudades, a las  cuales se les ofrece una 
vivienda en una torre, sin posibilidad de acceder a ningún tipo de trabajo 
o medio de sustento, estas personas terminan abandonando o modificando 
a la fuerza sus viviendas, ya que no se tuvo en cuenta la forma de habitar 
de estas personas; como éste existen muchos ejemplos de lo mencionado, 
en donde se impone un modelo en el cual las personas tienen que vivir, ya 
que por el modelo de créditos que maneja el país, en el cual solo se entrega 
subsidio a través de proyectos aprobados por el estado y que son los que 
está construyendo el sector privado, no pueden acceder a ningún otro tipo 
de vivienda a menos que sea por recursos propios, los cuales no existen en 
casi todos los casos si no es que en todos.
El modelo actual de vivienda (vivienda mercantil) no permite el desarrollo 
de la vivienda desde otras ideas, que , como ya se ha demostrado, ayudan 
a mejorar la calidad de vida de las personas y de las ciudades, estrategias 
como la auto-construcción, la restauración de barrios, la auto-gestión, entre 
muchas más, podrían ayudar a mejorar la calidad de la vivienda en el país.
Toda éste planteamiento se puede comprobar al visitar los diferentes 
proyectos que se ofrecen en la ciudad, dentro o fuera, en los cuales se 
evidencia la falta de compromiso con las personas que lo habitarán al 
encontrarse con viviendas de hasta 28 m2, en los cuales debe habitar como 
mínimo una familia nuclear completa, es decir, dos adultos y 2 niños, lo 
que da un total de 7 m2 por persona, es necesario decir que estos 28 m2 
incluyen sala, comedor, cocina, baño, escaleras corredores, por lo que se 
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puede deducir que las habitaciones son de aproximadamente de 3 a 4 m2, 
y es necesario advertir que una cama sencilla ocupa 2 m2, por lo que no 
queda espacio para closet, armarios, y en general para ningún otro mueble, 
en muchos casos no queda espacio para colocar una puerta.
2. Diseño Estructural
La problemática en éste punto va ligado a todo lo ya mencionado 
anteriormente, el abandono por parte de las entidades del estado, el control 
de privados, etc. De la misma manera en que se está trabajando el diseño 
arquitectónico, se trabaja el estructural, existen todo tipo de falencias en el 
momento de construir en el país, evidenciado por los resientes acontecimientos 
de edificios que tienen que ser derrumbados por malos diseños y los cuales 
evidencian que la problemática no sólo afecta los sectores de bajos ingresos, 
sino que también penetró en sectores privilegiados económicamente. La 
principal causa de que esto suceda, es la búsqueda de mayor rentabilidad 
de los proyectos, por lo que se reducen costos en la construcción de los 
proyectos. Al final todos los problemas repercuten en el propietario que 
termina adquiriendo una vivienda con una serie de problemas que tendrá 
que resolver o con los que tendrá que aprender a vivir así esto signifique un 
riesgo para su salud. 
3. Diseño Urbanístico
En la actualidad se puede decir que las ciudades de Colombia como lo son 
Medellín o Bogotá, son ciudades fragmentadas, con importantes problemas 
urbanos que se generan en gran parte por la individualidad que se establecen 
en el momento de proyectar; a partir de los años 80, se empiezan a cerrar 
los proyectos, grandes extensiones de ciudad aisladas, flotando, sin ofrecer 
nada hacia el exterior, generando problemas de bordes.
El segundo problema urbanístico es el desarrollo de los proyectos en las partes 
mas alejadas de las ciudades, generando problemas de movilidad tanto para 
las personas que tienen que desplazarse desde los bordes de las ciudades, 
como de las que viven dentro de las ciudades, todo termina cruzándose 
dentro de la ciudad generando todo tipo de problemas de movilidad, ya 
sea en el transporte público o privado, se generan grandes recorridos y 
por consiguiente grandes cantidades de tiempo tratando de transportarse, 
todo debido a la idea de escasez del suelo y a lo ya mencionado antes, la 
búsqueda de aumentar ganancias por parte del sector privado, al unirse 
estos dos planteamientos, se termina por crear los proyectos en las zonas 
más alejadas de las ciudades, muchas veces en sectores que no cumplen 
con normas mínimas para la construcción.
Otro de los problemas más comunes que se están generando son la creación 
de mega-proyectos que no ofrecen equipamientos para que la vida de 
las personas que los habitan pueda fluir fácilmente, que mezclado con el 
problema de movilidad es causa del problema social, cultural, de seguridad 
entre otros, que se presenta en el país; ya que las personas que habitan 
en los proyectos no tienen como acceder a educación, no tienen donde 
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trabajar, y la única manera de sobrevivir es a través de la delincuencia, la 
única manera de entretenerse es el vandalismo drogas etc.
Conclusión y planteamientos 
Siguiendo con las ideas ya planteadas, se puede observar el grave problema por 
el que atraviesa el diseño de la vivienda en Colombia, todos los elementos que 
influyen y que se deben tener en cuenta para el desarrollo de un país gravemente 
afectado social, espacial, política y culturalmente.
El diseño de las viviendas en Colombia deben dejar de pensarse como un 
producto comercial, se debe volver a pensar la vivienda como una necesidad 
de las personas, que tienen unas condiciones específicas, ya sean sociales, 
culturales, económicas entre otras; no se puede pensar en la homogeneidad de 
las personas y así mismo se debe dejar de pensar en la homogeneización de las 
estrategias para resolver las problemáticas del país.
Gran parte de las problemáticas sociales del país están siendo causadas por la 
segregación y aislamiento de las personas, a las cuales no se les ofrece ningún 
tipo de oportunidades ni espacios en los cuales puedan desarrollar sus vidas, 
por lo tanto se debe pensar en un modelo de vivienda que pueda satisfacer 
todas esas problemáticas, al igual que se debe entretejer los lazos entre los 
diferentes sectores de las ciudades, se debe pensar e idear estrategias que 
unifiquen la ciudad, a través del diseño de nuevos proyectos con sus respectivos 
equipamientos se puede desarrollar esta  idea. 
Desde mi investigación y desarrollo profesional, quiero hacer énfasis en el 
desarrollo de nuevos diseños y estrategias que logren incorporar de manera 
armónica los diferentes elementos tratados anteriormente, con esto lograr 
unificar los diferentes tipos de diseño, haciendo que estos estén al servicio de las 
necesidades de las personas y del territorio
Royer Stibenson Ortiz Marín
Ensayo de ingreso a la Maestría de la Arquitectura de la Vivienda. -  2014
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1 .  H a b i t a b i l i d a d   d e   l a   v i v i e n d a
“...Para el futuro, para ver como se puede realizar y unir la estética, la 
ambientación, la espacialidad tanto en el proyecto de vivienda como en el 
proyecto de la misma universidad. Es un punto importante porque eso (las 
viviendas) seguramente lo van a construir otros, lo van a hacer seguramente 
con razones, desafortunadamente como se han hecho últimamente las viviendas 
en Colombia, por razones puramente especulativas y no de habitabilidad, y me 
parece que una vivienda debe ser digna y debe ser habitable antes que rentable. 
Es muy importante tomar esa posición porque no podemos seguir destrozando y 
destruyendo la ciudad con proyectos que no tienen el menor significado cultural, 
y la arquitectura sobre todo es un hecho cultural, fundamental para la sociedad.”
Rogelio Salmona.
Exposición del proyecto Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.
1. ¿Qué es la habitabilidad de la vivienda?
2. ¿Qué se puede considerar una vivienda habitable?
3. ¿Cuál es la diferencia entre vivienda digna y vivienda adecuada?
4. ¿Los diseños de vivienda deben ser iguales para todo tipo de usuario? 
La vivienda, entendida como el conjunto de tres escalas que están en interacción 
mutua para ayudar o satisfacer por completo algunas necesidades de una 
población, por lo cual es un elemento que debe partir desde el mismo habitante 
para poder crearse, pero que en la actualidad no es pensada de esta manera.
Dentro de esta teoría de habitar, la habitación entendida como el espacio 
diseñado para ser habitable, es decir lo que conocemos como “vivienda” y 
que se denominará en este documento como unidad habitacional para evitar 
confusiones con otros términos, no es el tema central de discusión, dado que 
en este documento esta es sólo un componente de un conjunto mayor llamado 
proyecto de vivienda; el tema central será la exploración y relación entre las 
necesidades de los habitantes, los espacios y  los elementos necesarios para 
satisfacer dichas necesidades a través de la composición de todos los elementos 
que hacen parte del proyecto.
Las necesidades del habitante son los puntos de partida en el diseño de los 
proyectos; Al hablarse de vivienda se tiene que entender que las necesidades 
de un habitante no se pueden satisfacer únicamente en la unidad habitacional; 
el alcance de la exploración espacial se debe extender tanto física como 
teóricamente; físicamente el problema de la vivienda se ha estancado en el déficit 
cuantitativo y en lo teórico en que cualquier espacio que ofrezca el mercado es 
una vivienda.
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1.1   ¿Qué es la habitabilidad de la vivienda?
¿Qué es la habitabilidad?, En el contexto arquitectónico es un término muy usado 
pero que no suele distinguirse de otros términos como lo habitable y el habitar. 
El concepto de habitabilidad  se define como: “aquello que cuenta con la cualidad 
de habitable” |1| pero que esta cualidad debe partir de criterios objetivos, es 
decir que parte de normas.
Las “cualidades” se definen como los criterios o condiciones distintivos de algo|2|, 
es decir que la habitabilidad hace referencia los criterios distintivos de algo. Si 
hablamos de vivienda ¿cuáles son los criterios que definen sus características?, 
¿En qué se fundamenta  la composición, diseño y construcción de una esta?. 
Para poder resolver estas preguntas primero se debe entender que la vivienda 
es un producto que está en función y al servicio de la humanidad, declarado un 
derecho tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos|3| como 
en la Constitución política  colombiana|4|, por lo tanto, si la humanidad es el 
factor que fundamenta la creación de la vivienda es a partir de las condiciones 
específicas de esta que se debe plantear y no debe anteponerse ningún otro 
criterio.
Los seres humanos somos criaturas que contamos con condiciones, gustos 
y características propias e individuales, por lo cual no se puede realizar un 
planteamiento general que sirva a todos de igual forma; la homogeneidad de los 
proyectos de vivienda es uno de los factores más problemáticos tanto para los 
habitantes como para las ciudades. Evidentemente los proyectos de vivienda no 
pueden partir de los criterios de cada persona por separado, dada la complejidad 
de diseño que esto significaría y lo inviable que se convertiría el crear vivienda 
en masa, pero se puede dar respuestas a grupos de población que cuenten con 
características similares.
Una de las preguntas base para explorar el proceso de creación de vivienda es: 
¿Qué criterios humanos deben estudiarse para la creación de la vivienda?. 
La vivienda es un elemento que se crea para ayudar a satisfacer las necesidades 
de un habitante, podría traducirse como un intermediario físico entre unas 
necesidades y una satisfacción de estas. 
La necesidades, son un factor entre muchos que permiten generalizar la 
población, a partir de ellas se pueden crear criterios de evaluación tanto de la 
humanidad como de los elementos creados en es función de esta, por lo cual la 
vivienda puede ser calificada a través de estos criterios. Un ejemplo de esto es 
la necesidad de comer y que puede traducirse en la vivienda como los espacios 
adecuados para adquirir, preparar y consumir los alimentos. 
Como ya se ha hecho el párrafo anterior, las necesidades no pueden relacionarse 
directamente con los espacios de la vivienda, entiéndase que los espacios que se 
crean en cualquier proyecto están en función de una acción  que se llevará a cabo 
en ellos, por lo cual, toda necesidad debe traducirse en un acción a la que luego 
se le asociará un espacio con las condiciones adecuadas para desarrollarse; un 
ejemplo de esto es la necesidad de descanso que se asocia con la acción de 
1. “Cualidad de habitable, y en particular la 
que, con arreglo a determinadas normas 
legales, tiene un local o una vivienda.” - 
Real Academia Española, Diccionario de la 
lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 
2014. 
2. “Elemento o carácter distintivo de la 
naturaleza de alguien o algo.” - Real 
Academia Española, Diccionario de la 
lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 
2014. 
3. Artículo 25.1 Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad”
4. Constitución política de Colombia  - 
Artículo 51
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dormir y por consiguiente al dormitorio; a partir de la identificación de estas 
acciones es que se podrá determinar cuáles son las condiciones  adecuadas para 
que se realicé y por lo tanto se estará dando una respuesta a unas necesidades.
Por consiguiente, La habitabilidad de la vivienda, hace referencia a los espacios 
internos de la unidad habitacional, a sus dimensiones y a las condiciones 
técnicas que esta tiene que tener, condiciones como ventilación, iluminación, 
temperatura, orientación, pero además hace referencia a todas estas condiciones 
que se tienen que tener en cuenta en un proyecto de vivienda  en función de las 
necesidades humanas y que no se encuentran dentro de la unidad habitacional, 
condiciones como el abastecimiento de alimentos, la recreación, el acceso y la 
accesibilidad a la vivienda, la educación, el trabajo entre muchos otros, por lo 
cual se debe entender que la habitabilidad de la vivienda abarca condiciones 
externas a la unidad habitacional y que se extienden a componentes que solo se 
pueden encontrar en una escala mayor como lo es la escala urbana, es decir, la 
ciudad en su totalidad.
1.2   ¿Por qué explorar el tema de  habitabilidad de la vivienda?
La creación de vivienda se ha enfocado en dos componentes, el primero es el 
déficit cuantitativo de vivienda, el cuál se define de la siguiente forma:
“Hogares que habitan en viviendas inadecuadas o construidas con material 
precario o inestable, hogares que comparten con otros la vivienda y hogares que 
residen en viviendas con hacinamiento no mitigable” l1l
Esta es una de las dos clasificaciones que se presentan para estudiar el déficit 
de vivienda, la segunda es el déficit cualitativo de la vivienda, la cual es definida 
por el DANE como:
“Hogares que habitan en viviendas construidas con materiales estables, pero con 
pisos inadecuados; hogares con hacinamiento mitigable; hogares que habitan en 
viviendas con servicios inadecuados y hogares en viviendas que no cuentan con 
un lugar adecuado para preparar los alimentos” l1l
El modelo de vivienda sólo se enfoca en disminuir el déficit cuantitativo de la 
vivienda, puesto que los programas sólo se enfocan en la creación  de proyectos 
nuevos, claro está que esto se da desde una perspectiva de negocio, es decir, 
no se busca reemplazar la vivienda existente que cuenta con los déficit, lo que 
se busca es crear vivienda nueva para nuevos compradores, razón por la cual 
el déficit no disminuye en cantidad sino en promedio, es decir, las viviendas 
que presentan problemas siguen existiendo y se crean viviendas para nuevos 
compradores; a esto se le debe sumar que los nuevos proyectos de vivienda ya 
presentan los problemas que se tendrían que resolver, dado que estos tienen 
en muchos casos problemas técnicos, pero en especial presentan problemas 
de hacinamiento, dado que los diseños no se adaptan a las necesidades de sus 
habitantes, sino que estos deben adaptarse a lo que se entrega, razón por la cual 
es fácil encontrar viviendas nuevas en las cuales habita más de una familia, o en 
las cuáles el número de habitantes supera el promedio del DANE que es de 3.7 
personas por vivienda l2l, ya sea por un núcleo familiar mayor al promedio (más 
1. Boletín: Censo general 2005, Déficit de 
vivienda, DANE
2. Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
2008, Cuadro 01, Viviendas, hogares y 
personas, según regiones del país y área 
(Cabecera y resto), DANE
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de dos hijos), o por integrantes adicionales al núcleo familiar (Abuelos, Nietos, 
etc.). Por estas razones el déficit cuantitativo no disminuye. También se debe 
tener en cuenta el alcance de la definición de déficit cuantitativo que presenta 
el DANE, el cual deja de lado la mayoría de condiciones habitacionales que debe 
presentar una vivienda como lo son condiciones de diseño o condiciones de 
localización urbana, con lo cual los déficit serían aún mayores.
El segundo  componente se da por lo que denomina el autor como “vivienda 
mercantil” (ver página 23) en el cual se dictamina básicamente que la vivienda 
se está planteando como un producto en función de las ganancias que le genera 
al constructor; es decir que la creación de la vivienda se está creando a partir 
de condiciones ajenas a los habitantes que, aunque suene redundante, las 
habitarán. En esto se fundamenta el criterio del autor por realizar  la exploración 
de las condiciones habitacionales de la vivienda, lo que se busca es adentrarse 
o retomar la creación de vivienda a partir del habitante, lo cual como ya se 
mostrará más adelante, no se está haciendo.
El concepto partió de la preocupación del autor de este documento por los 
proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y proyectos de Vivienda de 
Interés Prioritario (VIP) que se están creando en Colombia en la actualidad; esta 
preocupación inicia al observar proyectos de que se han creado en la ciudad de 
Bogotá, en los cuales se refleja una constante de problemas de composición 
y diseño que repercuten directamente en la calidad de vida de los habitantes 
tanto de los proyectos como de la ciudad en general; algunos de estos pueden 
ser problemas de hacinamiento, problemas de dimensiones y proporciones 
espaciales que no permiten que se desarrollen adecuadamente las diferentes 
acciones en cada espacio, problemas de segregación y aislamiento, problemas 
de seguridad, problemas de movilidad, entre muchas otras.
Algunos de los problemas encontrados inicialmente y que se evidencian a simple 
vista son: la  homogeneidad de los proyectos, la cual hace evidente que no 
se tiene en cuenta las características propias del habitante, la localización y 
distancias en los que se crean los proyectos y la falta de equipamientos en las 
cercanías de los proyectos. Todo esto puede traducirse en una falta de criterios 
arquitectónicos que afectan directamente la calidad de vida de las personas.
Las condiciones humanas se han ido dejando de lado en la exploración de la 
vivienda, esto se evidencia desde la observación de la definición misma del 
concepto ”vivienda” la cual es definida como:
“Un lugar cerrado y cubierto para ser habitado por personas” |1|
Es decir que por definición la vivienda se refiere a la unidad habitacional, pero 
como quedó claro en la explicación de “¿qué es la habitabilidad de la vivienda?” 
(Ver página 11), la unidad por sí sola no es un elemento que permita satisfacer 
adecuadamente las necesidades humanas, por lo cual el concepto de vivienda se 
queda corto para abarcar todas las condiciones que contienen las necesidades 
humanas. Sí Combinamos esto con el derecho a la vivienda que se estipula 
en el articulo 51 de la constitución política colombiana se logra entender por 1. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 
qué los proyectos de vivienda no se piensan más allá de la unidad 
habitacional. Esto se explicará más a fondo en el capítulo de “vivienda 
digna o adecuada”.
El último factor por el cual se decidió estudiar este tema es la falta de teorías 
arquitectónicas que lo contemplen; la mayoría de teorías habitacionales 
se enfocan en la unidad habitacional, se enfocan en establecer unas 
medidas, unas relaciones espaciales, unos materiales, entre muchos más 
componentes que contiene una unidad habitacional, que obviamente son 
de gran importancia en cualquier proyecto, pero que como ya se mencionó 
no es el único factor que aporta condiciones de habitabilidad, por lo cual 
existe una carencia en cuanto a teorías que abarquen que determinen la 
vivienda como el resultado entre las condiciones ofrecidas por la unidad 
habitacional y por el entorno que lo rodea
Se debe realizar un cambio en cuanto a como se debe definir, explorar y 
crear la vivienda; se debe dejar de creer y aceptar que con solucionar un 
problema cuantitativo se solucionan los déficit habitacionales, puesto que 
estos abarcan la cantidad de vivienda que se crea, también se tiene que 
tener en cuenta las condiciones que ofrece, el derecho a una vivienda debe 
abarcar más que el simple hecho de tener un espacio con cerramientos, 
entiéndase que éste espacio cuenta con unas condiciones en función 
de unas necesidades y que a pesar de resolverse adecuadamente no 
es suficiente para satisfacerlas todas por lo cual se tiene que recurrir a 
condiciones externas  y estas también tienen sus propias condiciones.
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2 . Problemática de la vivienda social en Colombia 
1. ¿Cuáles son los principales agentes de conflicto en la implementación de la 
habitabilidad en la vivienda?
2. ¿Cuál es  la posición del arquitecto frente a esta problemática? 
3. Teniendo en cuenta las limitaciones ¿Qué se podría plantear desde la 
arquitectura para mejorar las condiciones de habitabilidad?
La vivienda es un elemento que influye en diferentes sectores de la sociedad, 
siendo un agente fundamental para los sectores económicos,  políticos y 
principalmente para el sector social; al traslapar los intereses puntuales de 
estos sectores se producen los diferentes conflictos que se mencionarán en este 
capítulo. 
Se debe tener en cuenta que este documento  busca crear conciencia de la 
vivienda como factor social, y por lo tanto todo lo mencionado a continuación 
está enfocado en mostrar algunos de los problemas que afectan a los habitantes 
de los proyectos de vivienda.
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2.1   Problemática de la vivienda en Colombia
La vivienda es un elemento que hace parte de los derechos de la humanidad, 
estipulado así en dos de los documentos que conforman la “Carta internacional 
de derechos humanos” |1| como se mostrará a continuación:
“Artículo 25.1: Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad |2|”
“Artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y 
Culturales: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí 
misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas 
y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
|3|”
Como se menciona en los dos artículos anteriores, las personas tienen derecho a 
un nivel de vida adecuado en el cual se resuelvan, entre otras cuestiones, temas 
de salud, alimentación, vestido y vivienda, estas con la condicionante de  ser 
“adecuadas”, es decir, que cumplan con las funciones básicas que representan 
en la vida del usuario, en el caso de la vivienda, como se mostrará a lo largo 
de este documento, las funciones son múltiples y deberían estar asociadas a las 
condiciones propias del ser humano. 
Partiendo de estos dos  artículos, se puede establecer cuál es el primero y 
principal problema que contempla el diseño de la vivienda, el cual es el enfoque 
con el que se debe crear la vivienda; según la Carta de derechos humanos la 
vivienda debe ser “adecuada”, pero, como veremos en el numeral 2.1.1 (ver 
página 17) en la constitución política colombiana, el término que se contempla es 
el de “digno”, el cual es un término que deja abierta su interpretación, por lo cual 
no se puede establecer un criterio de normatización que se base en elementos 
objetivos como lo son las características físicas de los seres humanos.
Un segundo factor que se relaciona directamente con los componentes de 
habitabilidad es el factor diseño, que puede dividirse en dos partes, primero el 
diseño de la unidad habitacional en el cual se pueden evidenciar problemas de 
diseño como lo son problemas de dimensiones, en donde se diseñan habitaciones 
de 2x2 m, y sí se tiene en cuenta que las camas sencillas miden 1x1.90m se 
puede entender la dificultad que representa el simple hecho de tenderla, también 
se presentan problemas de falta de espacios auxiliares, que siguiendo con la 
habitación como ejemplo, las dimensiones no permiten que existan depósitos 
ya sean cajoneras, closet, cómodas o cualquier otro elemento de almacenaje 
1. “La Carta Internacional de Derechos 
Humanos comprende la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y sus dos 
protocolos facultativos.”
Naciones Unidas, (2017). La Carta Internacional 
de Derechos Humanos. Recuperado de: http://
www.un.org/es/rights/overview/charter-hr.
shtml
2. Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948). Artículo 25.1
3. Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1976). 
Artículo 11.1
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el cual es completamente necesario para el usuario de dicho espacio, siguiendo 
con estos se presentan problemas de proporciones en los cuales los espacios 
no pueden usarse adecuadamente, problemas técnicos como lo son las faltas 
de redes o los problemas estructurales, y problemas técnicos de iluminación y 
ventilación.
El segundo factor de diseño que se debe contemplar pero que se encuentra 
externo a la unidad de vivienda y que por ende no son explorados ni tenidos 
en cuenta en la creación de los proyectos de vivienda es la localización, la cual 
genera más problemas de los que se suelen percibir, pero se pueden resumir en 
la movilidad, el acceso a los equipamientos de la ciudad, y la consecuencia social 
que esto representa (segregación, aislamiento, problemas de inseguridad, entre 
otros)
El problema del diseño urbano parte principalmente porque esta se está 
realizando a través de un urbanismo progresivo en el cual no se tienen en cuenta 
todos los componentes que se deben construir en la ciudad, simplemente se 
ubica uno de ellos, el cual suele ser la vivienda, y a partir de allí se espera que los 
otros los creen terceros. (Ver urbanismo progresivo - vivienda - equipamientos 
- vivienda (página --)).
Lector, piensa por un momento cual puede ser la consecuencia de construir un 
proyecto de vivienda sin que se construyan equipamientos en sus cercanías, 
entiéndase equipamientos por todos elementos externos a la vivienda, ya sean 
construcciones o espacios, que están en función de satisfacer las necesidades 
que no pueden ser satisfechas en la unidad habitacional, es decir elementos 
como escuelas, parques, jardines, lugares de abastecimiento, vías, iglesias, 
centros de salud, entre muchos otros. ¿Qué pasaría socialmente?, ¿Qué pasa 
si un niño y/o joven no puede tener acceso a centros educativos?, ¿Qué pasa si 
las personas no pueden tener acceso a lugares de trabajo? Y por consiguiente 
¿qué pasa cuando las personas no tienen dinero en un país capitalista?, ¿Qué 
pasa si las personas no tienen dinero para costear todos los gastos que acarrea 
una vivienda?, ¿Qué pasa cuando una persona no tiene dinero para comprar 
alimentos? La respuesta a estas preguntas son todas problemas consecuencia 
de pensar sólo en la unidad habitacional, de no entenderse que se necesitan 
elementos externos a la unidad para poder suplir las necesidades de los 
habitantes. Como respuesta generalizada a estas preguntas se puede decir que 
los problemas son, vandalismo, robo, abandono de los proyectos, embargo por 
parte del sector privado de los inmuebles, y en general mala calidad de vida de 
los habitantes.
Se debe entender que los problemas planteados son el resultado de sobreponer 
los intereses económicos sobre los sociales, los cuales dan como resultado que la 
vivienda se diseñe desde la utilidad que representa para la empresa constructora, 
sacrificando las condiciones de habitabilidad. 
Entiéndase también que esta superposición del sector económico sobre el 
social parte del sector político y normativo, el cual da libertad de diseño a los 
constructores, que a su vez se remonta a la misma constitución Política de 
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Colombia, en la cual se deja a libre interpretación las condiciones con las que se 
debe diseñar y por ende las cualidades que debe ofrecer la vivienda.
En conclusión los problemas en la vivienda se pueden plantear como una línea 
continua que inicia desde el replanteo de un concepto base en la constitución a 
través del cual se afecta todo el sector político y normativo que regula los diseños 
y la metodología de gestión para la creación de vivienda, dando la libertad a los 
vendedores de la vivienda de diseñar sin restricciones para que estos puedan 
obtener mayores ganancias y así promover la construcción de vivienda social  por 
parte del sector privado; todo esto arroja como resultado una vivienda pensada 
desde lo económico y se deja al final el sector social el cual se tiene que adaptar 
a lo que se ofrece. 
Para poder entender el problema que se está planteando se debe remontar 
hasta el origen de éste, entendiendo la afectación que tiene el condicionar 
erróneamente la calidad de la vivienda social para luego entender cuáles son las 
afectaciones y su respectiva influencia en el resultado físico de la vivienda.
2.2    ¿Vivienda digna o adecuada?
“Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”l1l
¿Qué es lo digno? - ¿Cómo puede ser digna una vivienda? - ¿Cómo se determina 
las condiciones de lo digno? - ¿Bajo qué criterios se define que algo es digno o 
no?
Muchas son las interrogantes que se plantea al abordar lo apropiado del uso de 
la palabra dignidad, más aún cuando este es el único criterio constitucional que 
delimita y  normatiza la creación de la vivienda.
Lo digno hace referencia a una valoración, de cualquier tipo, que se obtiene por 
tener unas características especificas. La mejor forma de entender éste término 
es a través de algunos de los usos que se le suele dar esta palabra:
1. Merecedor de algo: Digno de reflexión.
2. Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo:
3. Que tiene dignidad o se comporta con ella: Actitud digna. 
4. De calidad aceptable: Una novela muy digna de ser Leída.2|
Entiéndase que el término digno hace referencia a criterios personales, es 
decir que cada persona define qué es y qué no es digno basado en conceptos 
propios sobre lo que está bien o mal, no se fundamentan en criterios objetivos 
ni normativos; esto se puede observar en las definiciones anteriores y sus 
respectivos ejemplos; se observa que existen unas condicionantes que se basan 
1. Constitución política de Colombia  - 
Artículo 51.
2. Real Academia Española, Diccionario de la 
lengua española, 23.ª ed. Madrid: España, 
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en criterios personales los cuáles quedan evidenciados como subjetivos con unas 
simples preguntas que al tratar de ser respondidas variarán de una persona a 
otra.
Al explorar lo opuesto, lo indigno, se encuentra que es simplemente algo que no 
puede ser aceptado de buena forma debido a la escasez de sus virtudes, y dado 
que todo adjetivo parte de un criterio personal, lo indigno al igual que lo digno 
es un concepto que no permite calificar las cualidades necesarias de algo, por 
lo tanto, este concepto ayuda a fortalecer el planteamiento ya realizado; por tal 
motivo no se puede determinar si la vivienda que se construye en la actualidad 
está bien o mal realizada (desde un punto de vista objetivo), no se le puede dar 
un calificativo que establezca que cumplió con un cometido, dado que estas son 
dignas e indignas a la vez, dependiendo de la persona que las califique.
Debido a esto no se puede llegar a una conclusión objetiva y real de qué se 
debe ofrecer al hablar de vivienda, no se puede determinar conceptos como 
dimensiones, lugares, alturas o cualquier otro componente físico según criterios 
objetivos, dado que para cada persona esto puede significar algo diferente; 
¿Será que un constructor, un político y un habitante cualquiera tienen el mismo 
concepto de dignidad?, ¿Será que lo que ofrece el mercado es lo que espera 
tener el habitante?. 
Explorando algunas de las descripciones de la vivienda como un derecho 
realizado por organizaciones internacionales como la ONU, se observa un común 
denominador en el adjetivo que caracteriza a la vivienda, a continuación se 
puede observar en algunos pactos internacionales el adjetivo dado a la vivienda.
“Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”|1|
“Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y 
Culturales: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial 
de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
...La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de 
vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966. Otros tratados internacionales de derechos humanos han reconocido o 
mencionado desde entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de 
sus elementos, como la protección del hogar y la privacidad…”|2|
La vivienda adecuada es un término que es usado desde varias décadas atrás por 
múltiples organizaciones que funcionan en pro de los derechos de la humanidad, 
al explorar la definición de esta palabra se encuentra que hace referencia a 
1. Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948). Artículo 25.1
2. Folleto informativo No 21/Rev.1; El 
derecho a una vivienda adecuada; 
Naciones Unidas (ONU)
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condiciones y/o necesidades, es decir, para establecer que algo es adecuado se 
debe remontar al objeto o ser al que se destina; esto, aplicado al ser humano, 
abre un campo de estudio que puede partir desde necesidades físicas, fisiológicas, 
psicológicas entre muchas más.
Como ya se ha mencionado anteriormente, la vivienda al tener como destino 
un habitante, debe partir de sus condiciones o necesidades, lo que genera un 
campo que puede ser delimitado a partir de condiciones tangibles; partiendo 
de este concepto se puede determinar condiciones de temperatura adecuada, 
dimensiones adecuadas, distancias adecuadas, equipamientos adecuados, 
espacios adecuados y en general, todo tendría el condicional de ser adecuado 
para el habitante, es decir, se diseña partiendo del habitante y para el habitante. 
Al cruzar el factor e interés social que representa la vivienda se genera una 
problemática con el factor e interés económico del sector privado promotor de 
dichas viviendas, puesto que al pensar la vivienda en función de los habitantes 
se deben condicionar las dimensiones de la vivienda, la ubicación urbana, el 
entorno y sus respectivos equipamientos, y en general todos los componentes de 
diseño que intervienen en la calidad de vida de los habitantes, lo que representa 
un aumento en el costo de la producción y por lo tanto una disminución de 
las ganancias obtenidas por la venta de estas, razón por la cual, dado que la 
vivienda se ha establecido como un producto mercantil, se vuelve inviable la 
creación de vivienda social por parte del sector privado. 
2.3   Problemáticas en el diseño de un proyecto de vivienda
Al observar algunos proyectos de vivienda diseñados y construidos en los últimos 
años, se puede observar un patrón de errores de diseño, fundamentados en los 
criterios que se expondrán en el capítulo 3, que podrían evidenciar una posible 
crisis de diseño vista desde una perspectiva tanto arquitectónica como social, a 
continuación se mencionarán los elementos observados:
1)Espacios, 2)dimensiones,  3)acceso y accesibilidad, 4)relación con el entorno, 
5)equipamientos en cada escala, 6)relación con la ciudad, 7)relación con un 
entorno, 8)relación con un lugar, 9)relación con sus habitantes, 10)problemas 
en condiciones técnicas como ventilación, iluminación, asoleación, bienestar 
térmico, problemas estructurales y problemas de materiales,  se podrían seguir 
nombrando, descomponiendo, puntualizando y la lista crecería hasta el punto de 
ver que el diseño de la vivienda en la actualidad presenta problemas en todos 
sus elementos.
La problemática en el diseño de vivienda, es el resultado de una cadena de 
elementos que van quitando las cualidades arquitectónicas, los criterios de un 
arquitecto diseñador y las pautas generales que se necesitan en el diseño de 
vivienda.
2.3.1 Falta de normativas en el diseño de vivienda.
 
El primer eslabón en esta cadena de acontecimientos es la falta de una 
norma o reglamento que delimite y /o establezca los criterios necesarios 
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para el diseño de una vivienda adecuada, el documento que más criterios 
ofrece sobre diseño de vivienda adecuado son las “Guías de Asistencia 
Técnica para Vivienda de Interés Social” creadas por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2011, en el cual se 
exponen diferentes componentes de diseño basados en un criterio de 
vivienda adecuada y que responde a las características propias de los 
habitantes, en donde se incluye las características biológicas, económicas 
y culturales del habitante, pero hay que aclarar que esta es sólo una guía 
y no una normativa, por lo cual no regula ni normatiza los diseños. 
Las normas actuales no actúan sobre criterios cualitativos, en los cuales 
se pudieran establecer qué debería ofrecerse en cada vivienda; la norma 
es muy escasa, simplemente se enfoca en la determinación de algunos 
componentes técnicos y aunque no menos importantes, estos sólo se 
plantean para la menor de las escalas es decir la unidad de vivienda, un 
ejemplo de estas normas son los estándares de habitabilidad , definidos 
en  el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital - decreto 
327 de 2004 - artículo 28 - Literal a,  en el cual se establece lo siguiente:
1. El área mínima de la vivienda será la que resulte de multiplicar el 
número de alcobas de la vivienda por 15 m2
2. Todos los espacios habitables en la vivienda deben ventilarse e 
iluminarse naturalmente o por medio de patios; cuando esta ventilación no 
sea posible en baños y cocinas, deberá cumplirse con lo establecido en los 
títulos B y D del Código de la Construcción de Bogotá D.C., Acuerdo distrital 
20 de 1995 o las normas que lo sustituyan, modifiquen o complementen. 
El lado mínimo de estos patios no podrá ser inferior a 3 metros.
3. La cesión para espacio libre de cada proyecto debe corresponder, 
como mínimo, a doce metros cuadrados (12 m2) por vivienda. Para efectos 
de este cálculo, se tendrá en cuenta la sumatoria de las cesiones públicas 
para parque y las áreas de control ambiental de la urbanización en forma 
proporcional al área útil objeto de licencia de construcción, además de las 
áreas libres del proyecto destinadas al equipamiento comunal privado”
Como se puede observar, la normatización de las condiciones de 
habitabilidad es extremadamente escasa, y por ende no establecen 
realmente unas condiciones de habitabilidad acordes a las condiciones que 
necesitan los habitantes.
La habitabilidad de la vivienda no sólo abarca las condiciones internas 
de la unidad habitacional, para poder establecer cuales deben ser las 
condiciones que debe ofrecer una vivienda se debe abarcar  las tres escalas 
que se mencionan en este documento, por lo cual un reglamento que 
regularice este tema debe abarcar condiciones de cada una de las escalas, 
garantizando la satisfacción de todas las necesidades de los habitantes.
En el transcurso de este documento se explicará como cada una de las 
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necesidades humanas se ve afectada desde las tres escalas mencionadas, 
y se explica por qué una unidad de vivienda no es suficiente para lograr 
ello.
Otro de los problemas que existen en la normativa es que la vivienda 
parte de criterios económicos, es decir para poder acceder a la vivienda se 
tiene que pagar cierta cantidad de dinero, esto se vuelve un problema en 
la elaboración de proyectos de carácter social dónde la vivienda adquiere 
esta cualidad debido al precio de venta, pero  ¿cómo puede ser esto un 
problema si se determinan condiciones económicas mínimas a favor de 
los habitantes? Ese en sí mismo es el problema, las limitaciones están 
reguladas por un precio y no por un componente habitacional, para 
entender esto al artículo mencionado anteriormente en el que se regula 
los estándares de habitabilidad se le debe complementar la definición de 
que es una vivienda social o VIS y VIP en Colombia:
Artículo 44 de la Ley 9 de 1989, modificado por el artículo 91 de la Ley 
388 de 1997: 
“Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen 
para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores 
ingresos. En cada Plan Nacional de  Desarrollo el Gobierno Nacional 
establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos 
hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del 
déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, 
las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles 
por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados 
a los programas de vivienda.”
Artículo 117 de la Ley 1450 de 2011:
“De conformidad con el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de 
interés social es la unidad habitacional que cumple con los estándares 
de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo 
valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (135 smlmv)
PARÁGRAFO 1o. Se establecerá un tipo de vivienda denominada 
Vivienda de Interés Social Prioritaria, cuyo valor máximo será de setenta 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv). Las entidades 
territoriales que financien vivienda en los municipios de categorías 3, 4, 
5 y 6 de la Ley 617 de 2000, sólo podrán hacerlo en Vivienda de Interés 
Social Prioritaria.”
Según los artículos mostrados anteriormente la vivienda debe catalogarse 
a partir de un criterio de diseño que responda a condiciones habitacionales, 
pero como se muestra en el tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el 
Distrito Capital - decreto 327 de 2004 - artículo 28, esta determinante 
no determina de forma significativa las características de una vivienda 
social, por lo cual todo recae sobre el precio de la vivienda dejando de lado 
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cualquier condición de diseño y por ende cualquier condición de calidad 
habitacional.
2.3.2 Urbanismo progresivo - vivienda - equipamientos - vivienda.
Una de las principales consecuencias de la falta de normativa y 
regularización de los diseños de vivienda se presenta en la escala urbana, 
vista desde un concepto principal el cual es la localización y que se divide 
en  tres conceptos generales que afectan significativamente la calidad de 
vida de los habitantes, estos son: distancias, equipamientos y acceso; que 
se traducen en tiempos y adquisición de bienes. 
La localización toma gran relevancia al entender que la mayor parte del 
tiempo y de por tanto de las acciones de los habitantes se encuentran 
fuera de la escala privada, es decir, fuera de la unidad habitacional, ya 
sea por conceptos de trabajo, estudio, recreación, relaciones sociales y 
adquisición de bienes y servicios, razón por la cual pensar la vivienda 
sólo desde la escala de lo privado deja incompleta la satisfacción de las 
necesidades de los habitantes.
El problema con el concepto de localización se da principalmente por la 
forma de concebir la ciudad, puesto que no se plantea la ciudad como 
un conjunto de elementos que interactúan entre sí para crear un hábitat, 
por el contrario, se piensa cada componente por separado, esto da como 
resultado que los proyectos de vivienda  no cuenten con componentes 
urbanos suficientes a su servicio, afectando así la satisfacción de sus 
necesidades. 
Para entender mejor lo expuesto en el párrafo anterior es bueno establecer 
que existen tres procesos urbanos de creación de ciudad, el primero es 
la construcción de los equipamientos para luego construir las viviendas, 
el segundo es la construcción de los equipamientos y de la vivienda al 
mismo tiempo y el tercero es la construcción de la vivienda y luego de los 
equipamientos, esto se relaciona directamente con componentes políticos 
y económicos en los cuales se da mayor importancia a un componente 
económico aprovechando un derecho social como lo es la vivienda. A 
continuación se mostrará un análisis de como se ha pensado la vivienda en 
el pasado y como se piensa en la actualidad visto desde los dos métodos 
de cuantificar el déficit de la vivienda.
La calificación de la vivienda se da en dos factores, cualitativa y 
cuantitativa,  siendo la segunda la única que ha influido en los últimos 25 
años, dado que la política de vivienda anterior a la constitución de 1991 
e incluso anterior a la creación de las corporaciones privadas de ahorro y 
vivienda de 1972 y las normas mínimas de urbanización de 1971, estaban 
regidas por la creación de viviendas por parte del estado, las cuales eran 
ofrecidas tanto para la venta como para arrendarse, por lo cual existían 
una serie de alternativas que permitían a los habitantes del país tener 
acceso a una unidad habitacional|1|. A partir de 1971 se empiezan a hacer 
una reforma política en beneficio de la creación masiva de la vivienda, 
1. Saldarriaga, A (2002). Percepciones del 
problema de la vivienda en Colombia en 
el siglo XX. Tarchópolus-Sierra D (Ed).
Vivienda Social (P25-38). Bogotá,Colombia. 
Centro editorial Javeriano.
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dejando de lado las condiciones habitacionales básicas que debían tener 
dichos proyectos; esta carrera descontrolada por construir trae consigo la 
baja calidad arquitectónica y por consiguiente la afectación significativa 
de la calidad de vida de los habitantes. En el libro de Alberto Saldarriaga 
“Percepciones del problema de la vivienda en Colombia” se deja en claro 
cómo se empezó a dejar de lado lo cualitativo de la vivienda por enfocarse 
en un tema completamente cuantitativo.
“La percepción del problema de vivienda contenida en las “normas mínimas 
de urbanización, servicios públicos  y servicios comunitarios” del año 1971 
derivó del criterio puramente cuantitativo  de la medición del déficit y de la 
afirmación de que las normas estrictas y perfeccionistas eran un obstáculo 
para la solución y  que por tanto había que modificarlas...”l1l
Básicamente se pasó de un diseño de  vivienda en el cual lo que importaba 
era el habitante a un modelo en lo que importaba era la construcción 
masiva de la vivienda, en lo que primaba era la rapidez y en la cual 
obviamente se dejó de lado criterios sociales y arquitectónicos, lo que dio 
como resultado que los componentes internos de la unidad habitacional se 
fueran degradando y que los componentes externos, es decir, el urbanismo 
se pensara como un agente independiente de la unidad habitacional, razón 
por la cual al hablar de vivienda sólo se hacen planteamientos, al menos 
desde un punto de vista político y económico, se deja de lado lo urbano y 
se pasa directamente a la unidad habitacional.
¿Cómo se relaciona esto con el planteamiento inicial de creación de ciudad? 
Luego de 1972 y en especial luego de 1991 el diseño de la ciudad pasó 
de un conjunto de componentes a un modelo donde se crea la vivienda 
sin tener en cuenta el resto de componentes del conjunto, es decir, sin 
equipamientos, vías, espacios de recreación, trabajo, estudio, zonas 
verdes, y en general todo lo externo a la unidad habitacional se deja de 
lado, y se espera que la ciudad o los habitantes los construyan por su 
cuenta, es decir el modelo en el cual se plantea la vivienda para luego 
construir los equipamientos.
Para entender mejor el cambio político que se realizó a partir de 1971 
entiéndase que en el año 1938 se crearon los bancos de crédito territorial 
los cuales tenían la función de fomentar la construcción de vivienda popular 
para trabajadores del campo, en éste momento el pensamiento estaba 
dado hacia lo rural y se buscaba mejorar las condiciones de las personas 
que habitaban en el campo. En 1942 se dio un giro de pensamiento y se 
le da mayor importancia a la vivienda urbana buscando crear un “país de 
ciudades”l1l. ¿A dónde conlleva esto?: La creación de estos mecanismos 
para fomentar la vivienda estaban enfocaron en destinar los recursos y 
el pensamientos en la creación de barrios urbanos en diferentes pueblos 
del país, a través de la creación de los equipamientos (iglesias, escuelas, 
espacios deportivos y de recreación, centros culturales entre otros) para 
luego construirse la vivienda, es decir que primero se pensaba en tener 
cubierto las necesidades externas a la vivienda para luego si incorporarla 
en la ciudad, por lo cual se obtiene una ciudad completa.
1. Saldarriaga, A (2002). Percepciones del 
problema de la vivienda en Colombia en 
el siglo XX. Tarchópolus-Sierra D (Ed).
Vivienda Social (P25-38). Bogotá,Colombia. 
Centro editorial Javeriano.
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En conclusión, uno de los principales problemas que debe afrontar la 
vivienda social en el país, es la concepción misma de la ciudad, la cual, 
como ya se ha mostrado, parte desde un factor político el cual repercute 
directamente en la calidad de vida de los habitantes; para poder establecer 
un concepto adecuado de vivienda se debe replantear el método de 
construcción de ciudad en el cuál se haga un planteamiento donde esta 
sea un conjunto en función del bienestar del habitante y en el cual se 
entienda que la vivienda necesita más que la unidad habitacional para 
poder satisfacer las necesidades de sus habitantes.
2.3.3  Vivienda Mercantil
Si la vivienda es un derecho que está en función de favorecer a los 
habitantes ¿por qué favorece en mayor medida a los constructores? (Ver 
página 22), Es entendible que se delegue a empresas privadas la creación 
de los proyectos de vivienda, estos cuentan con el capital para desarrollar 
los proyectos y pueden obtener un beneficio, pero para que esa relación 
entre intereses de inversionistas e intereses de habitantes pueda generar 
un beneficio para ambos, se debe crear normas que delimiten y garanticen 
que la vivienda sea un conjunto de elementos y espacios con condiciones 
de habitabilidad en función del habitante y no sólo un producto que 
produzca rentabilidad para quién lo esté ofreciendo.
En las relaciones que se establecen entre usuario y servicio, normalmente 
se busca una retribución mutua en la cual el servicio que se ofrece debe 
ser lo suficientemente bueno para que el usuario lo consuma, esto se debe 
a que en la mayoría de los mercados se ofrecen múltiples productos de 
diferentes compañías, es decir, existe la variedad gracias a la competencia; 
debido a esto las compañías buscan crear el mejor objeto y conseguir más 
ganancias; en el mercado de la vivienda este planteamiento no existe, 
aunque la competencia es algo evidente, dada la cantidad de constructoras 
que están creando proyectos, el producto no mejora, ni se ofrecen las 
mejores condiciones posibles, por el contrario, se busca crear el producto 
más económico posible que cumpla con las normas de diseño establecidas, 
las cuales, como ya se mencionó, son bastante escasas en la búsqueda de 
condiciones de habitabilidad.
En un producto cualquiera, no se parte de una necesidad fundamental, 
ni de un derecho de la humanidad, simplemente se parte de los gustos 
y necesidades que imponen las mismas empresas, ejemplo de esto es 
la necesidad de comunicación inmediata que se ha generado gracias al 
avance tecnológico de los celulares, a pesar de no ser una necesidad 
fundamental, la mayor parte de la población cuenta con uno y siempre se 
busca tener uno mejor.
 En el caso de la vivienda, el producto se debe crear basándose en las 
necesidades fundamentales del ser humano, que debido a que se establecen 
en un contexto urbano, muchas de ellas sólo pueden satisfacerse a través 
de una vivienda; por lo tanto la creación de vivienda parte de la idea de 
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que toda persona necesita de una vivienda para vivir en un ciudad, por lo 
tanto el que cuenta con la necesidad es el habitante y no el vendedor, esto 
le da a éste último toda la libertad de crear las viviendas como lo desee 
ya que sea cual sea el resultado las van a adquirir, razón por la cual a 
pesar de la competencia el mercado no mejora en función del bienestar del 
habitante y por el contrario cada vez se encuentran proyectos más lejanos, 
con menores dimensiones pero con un precio que no disminuye.
2.3.4  Falta de criterio por parte del arquitecto
Dentro de nuestro proceso de formación, a los arquitectos se nos otorga 
una serie de conocimientos y saberes de diseño arquitectónico en los 
cuales se hace gran énfasis en que la arquitectura está en función de la 
persona que hará uso de ella; uno de los principales conceptos que se 
enfatizan en nuestra formación es el concepto de “función” el cual está 
relacionado directamente con el uso y el usuario que puede interpretarse 
como que la función es el resultado de un uso, es decir, de la actividad 
que se realizará en el espacio que se está diseñando, y este uso parte de 
un usuario , el cual realizará la actividad; este planteamiento nos da a 
entender que los diseños deben partir del usuario al que será destinado, 
con sus determinadas características, esto arroja una serie de conceptos 
que particularizan el espacio para que pueda ser usado adecuadamente; el 
adecuado planteamiento de dichas características es parte de las funciones 
de los arquitectos, y aunque estos planteamientos estén limitados por 
otros factores, el arquitecto debe estar en función de ofrecer alternativas 
para que se cumplan lo mejor posible las características de cada espacio; 
la adecuada aplicación de estos conceptos arquitectónicos es lo que se 
denomina en este documento como “criterios arquitectónicos” y la falta de 
estos hace referencia al hecho de no buscar alternativas para poder aplicar 
la mayor cantidad posible de dichos criterios.
Es evidente que la falta de criterios arquitectónicos parte de los dos 
problemas planteados anteriormente, en los cuales no existe una normativa 
que regule al mercado inmobiliario, el cual puede actuar sin mayores 
regulaciones en cuanto a las condiciones habitacionales se refiere; esta 
falta de restricciones permite a las constructoras tener el poder  absoluto 
sobre los diseños de los proyectos, limitando las intervenciones tanto 
técnicas como creativas por parte de los arquitectos.
El diseño de los proyectos de vivienda tiene como fundamento la 
construcción descontrolada de diseños preestablecidos que se repiten sin 
importar las condiciones particulares que pueda ofrecer usuario o lugar; 
los arquitectos no cuentan o no se les permite tener el  criterio para decidir 
el futuro de un proyecto. El arquitecto pasó a ser un intermediario entre 
las constructoras y las licencias, en función de los beneficios económicos 
de las empresas.
La política ha dictaminado que las empresas privadas se encargarán de la 
construcción de la vivienda, dándole el poder a abogados, empresarios, 
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constructores e inversionistas sobre un derecho de la humanidad, por esto se 
ha dejado de lado  todo lo que representa el trabajo del arquitecto, razón por la 
cuál  queda sin poder. 
El resultado de esta escasez en los diseños se observa en todas las ciudades, en 
las cuales se repite el mismo modelo de vivienda, con las mismas condicionase, 
tales como alturas, materiales, distribución en planta y alzado, los mismos 
programas de usos, todo es exactamente igual, no importa si se está en Bogotá 
a una temperatura de 15° o en Girardot  que cuenta con una temperatura de 
hasta 35°, todo se diseña exactamente igual, con los mismos déficit y los mismos 
problemas, los cuales claramente se agravan dependiendo de las condiciones 
propias del lugar.
Cabe resaltar que estos tres eslabones parten de uno aún más grande que 
se mencionó antes que estos tres y es el hecho de no evaluar la vivienda 
constitucionalmente a partir de un término objetivo, que permita la creación 
de normas basadas en criterios como las necesidades básicas del hombre o 
cualquier otro; el hecho de referirnos a una vivienda como digna genera el 
problema de dejar en manos de cualquier persona el diseño del bien más 
anhelado y más costoso que puede llegar a adquirir una persona (al menos una 
con pocos recursos), la vivienda.
2.4   Conclusiones 
¿Cuáles son los principales agentes de conflicto en la implementación de la 
habitabilidad en la vivienda?
Los agentes de conflicto que más influyen en la creación de vivienda social son 
resultado de los intereses ajenos a los componentes sociales que representa 
la vivienda  social; la sobreposición del factor económico sobre el factor social 
ha dejado fracturado la relación entre Vivienda y calidad de vida, dado que el 
diseño pasó de ser un factor en pro de la creación de espacios que estén en 
función de satisfacer las necesidades de los habitantes por un factor que busca 
mercantilizar la vivienda; todo esto logrado gracias a la débil estructura política 
que no garantiza la adecuada materialización de los componentes de la vivienda.
¿Cuál es  la posición del arquitecto Frente a esta problemática.? 
Para poder entender el papel del arquitecto frente a la problemática se debe 
entender primero cuál es el poder de este en la toma de decisiones de un 
proyecto, el cual, se ha reducido a ser proponentes de ideas, las cuales pueden, 
o no, ser aprobadas por las empresas constructoras, por lo tanto, el arquitecto 
no cuenta con un poder de decisión final en el cual se pueda plantear un mejor 
diseño, este debe responder a los intereses de sus clientes, los cuales dejaron de 
ser los habitantes y pasaron a ser las empresas constructoras. 
Por otro lado se puede plantear un valor moral en el cual el arquitecto, aunque 
conociendo las falencias de los diseños que se están creando, conociendo cuales 
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representa la vivienda, opte por realizar diseños que no están en función del 
habitante, y aunque es claro que estos diseños son resultado de otros agentes 
diferentes al arquitecto, se ha dejado de innovar y proponer nuevas alternativas 
que  permita a los habitantes tener acceso a las condiciones adecuadas de una 
vivienda.
¿Teniendo en cuenta las limitantes ¿Qué se podría plantear desde la arquitectura 
para mejorar las condiciones de habitabilidad?
Aunque muy limitadamente, es precisamente desde el criterio del arquitecto que se 
puede afectar positivamente las condiciones de habitabilidad que se ofrece en una 
vivienda; una de las consecuencias arquitectónicas más notorias e impactantes 
en el diseño de vivienda es la monotonía de los diseños, los cuales no ofrecen 
diferencias ni alternativas a una sociedad que es evidentemente heterogénea, 
ya sea por condiciones culturales o por condiciones climáticas; la exploración 
de diferentes alternativas ya sean constructivas, de composición o de programa 
podrían ofrecer una gran variedad de opciones que permitan al habitante adquirir 
una vivienda que se acople a sus necesidades.
La vivienda es un bien que es muy codiciado por todos los sectores de la sociedad, 
no sólo por se la más grande inversión que en muchos casos hace una personas o 
familia, sino por la cantidad de recursos económicos que llega a representar para 
sectores privados, es decir, la vivienda es un bien que se encuentra en el medio 
de una confrontación entre un derecho constitucional que debe estar al servicio 
de sus habitantes y un producto mercantil que afecta la economía de todos los 
sectores de la sociedad, ya sea por el trabajo que representa, por los costos o por 
las inversiones y ganancias de quien la construye.
La vivienda es un elemento que es estudiado desde todos los sectores de la sociedad, 
social, económico, cultural, son sólo algunos de ellos, pero indiscutiblemente el 
que más influencia tiene sobre este concepto dado que puede modificar a todos 
los demás es el sector político; a partir de acá de define la vivienda, se define 
su alcance, se definen los recursos que se destinarán a ello, y en principalmente 
define cómo serán las estrategias para su creación, elemento que es de suma 
importancia si se considera la disputa ya mencionada entre un sector social y 
un sector económico; por lo tanto el primer sector que debe y tiene que ser 
modificado para poder dirigir la vivienda hacia un enfoque social el primer y más 
importante paso es cambiar el concepto con el que se crea la vivienda, haciendo 
que este se enfoque más en la satisfacción de un sector social, es decir de sus 
habitantes y controlar el sector económico el cual cuenta con  todas las libertades 
para su creación. En el momento de lograr realizar este cambio de enfoque, 
la vivienda dejaría de definirse por su costo de venta, que es como se define 
actualmente, y se definiría por los espacios y elementos que deben componer el 
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3 . T e o r í a  d e  h a b i t a b i l i d a d
“…La arquitectura es un patrimonio y es un patrimonio de todos, la arquitectura 
no le pertenece a unos o a otros, los propietarios están, digamos de ese límite 
entre el exterior y el interior, es propietario de la parte de adentro todo el resto 
inclusive la fachada es de lo público”
Rogelio Salmona.
Exposición del proyecto Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.
1. ¿Qué abarca el componente de habitabilidad en la vivienda?
2. ¿Qué incidencia tiene el componente de habitabilidad en el diseño de 
vivienda?
3. ¿A partir de qué principios se deben plantear los componentes de una 
vivienda?
En este caso la teoría de habitar se enfocará en la determinación de los elementos 
necesarios para que un habitante tenga una buena calidad de vida al habitar una 
vivienda, es decir, se enfocará en establecer las necesidades fundamentales en 
la vida diaria de una persona que vive en una ciudad y la relación de estas con 
espacios y estructuras adecuadas para tal fin.
La habitabilidad es un componente que hace parte de un conjunto de definiciones 
que están en función de determinar cuáles son los elementos que deben ser 
explorados, estudiados, compuestos, diseñados y construidos para que las 
viviendas sean habitables; esta es una teoría de habitabilidad y no de habitar, 
debido a que su enfoque está dado hacia los componentes que debe tener 
la vivienda; la forma en que estos son usados, aunque es tratado de forma 
tangencial, no es el tema central de esta exploración.
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3.1   Habitante - Hábito – Habitabilidad – Hábitat – Habitación – Habitar
La vivienda por definición es el “lugar cubierto y cerrado destinado a ser habitado” 
|1|, es decir, la vivienda por definición está directamente ligada al habitar, por lo 
tanto para que un lugar construido pueda ser definido como vivienda debe permitir 
a un ser humano el vivir  /habitar en él; pero ¿cómo se puede determinar que un 
lugar/espacio cuenta con las condiciones necesarias para que una persona viva/
habite en él?.
La vivienda actualmente se define como tal debido a que las personas cuentan con 
la capacidad de adaptarse (ya sea por gusto, necesidad o simplemente porque no 
se les ofrece más) a los espacios que se les está ofreciendo, por lo que cualquier 
espacio que se les ofrezca lo estamos definiendo como vivienda, no existen estas 
condiciones objetivas (normas) que definan que es una vivienda vista desde los 
aspectos  propios del ser humano, los cuales puedan calificar objetivamente cada 
lugar; básicamente las viviendas  están siendo definidas así gracias a que el usuario 
las ocupa y hace uso de sus espacios, así estos no cuenten con las condiciones 
adecuadas, es decir, bajo el concepto de vivienda digna (ver página 19) cualquier 
producto que se entregue y que cumpla las escasas regulaciones de diseño, sin 
importar sus condiciones habitacionales, puede ser definido como vivienda. 
La finalidad de la vivienda/habitación es que permita a un usuario/habitante el 
poder vivir/habitar, y como ya se ha hecho notar no sólo la palabra”habitable” está 
ligada a la vivienda; la palabra habitar cuenta con muchas raíces y ramificaciones 
que están ligadas a la vivienda, estas no suelen ser tenidas en cuenta en un diseño, 
pero que al entender su definición se logra tener una primera idea de cual debe ser 
el alcance de un proyecto de vivienda y el proceso que se debe seguir para poder 
realizarlo correctamente. 
Algunos de estos términos son tan comunes al hablar de vivienda o al definir el 
concepto de vivienda que pasan desapercibidas hasta el punto de no poder ser 
explicadas con la facilidad que se cree, ejemplo de esto es entender cuál es la 
diferencia entre hábitat y habitación o entre habitabilidad y habitable, son términos 
que se asocian y se tienen en cuenta al hablar de vivienda pero que al tratar de 
definirse se encuentran similitudes que no permiten hacerlo fácilmente hasta el 
punto de confundirlas y por consiguiente obviarlas.
Para poder entender cuál debe ser el alcance real de una vivienda, cuál debe ser su 
objetivo, el por qué crearla o a quién va dirigido su diseño, se deben estudiar estos 
términos que están ligados a la vivienda.
A continuación se definirán las que según el criterio del autor, son las palabras 
que más se relacionan con un proyecto de vivienda, dada su relación con aspectos 
fundamentales en la composición del mismo.
3.1.1  Habitante 
Es el objeto de inicio y destino de todo proyecto de vivienda, a partir de él se 
crean los elementos necesarios que en un proyecto de vivienda. A partir del 
estudio y posterior satisfacción de sus hábitos y/o necesidades.
1. Real Academia Española, Diccionario de la 
lengua española, 23.ª ed. Madrid: España. 
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3.1.2  Hábito 
Hace referencia a todas las acciones que un habitante realiza en su 
vida diaria; estas acciones se adquieren por costumbres heredadas, por 
condiciones sociales que plantea un lugar o por simple repetición de estas 
durante un largo tiempo.
El estudio de estos hábitos, es la base a partir de la cual se diseñan 
tanto los espacios como los equipamientos adecuados en el diseño de un 
proyecto de vivienda.
3.1.3  Habitabilidad 
Hace referencia a todas las condiciones que hacen que un proyecto sea 
habitable, en el caso de un proyecto de vivienda estas condiciones son los 
espacios y equipamientos que se crearán para satisfacer las necesidades/ 
hábitos de los habitantes. Estas condiciones hacen referencia a los 
espacios, dimensiones y equipamientos que debe tener un proyecto de 
vivienda.
3.1.4  Hábitat 
El hábitat hace referencia al espacio construido por el hombre y que éste 
adapta para satisfacer todas sus necesidades; esto no hace referencia a la 
unidad de vivienda, esta estaría inmersa dentro del gran espacio, siendo 
sólo un elemento dentro de un conjunto que contiene todos los espacios y 
equipamientos necesarios para desarrollar la vida diaria de una persona.
Arquitectónicamente esto se denomina normalmente como el entorno 
urbano, la escala urbana o tan simple como la ciudad.
3.1.5  Habitación 
Es la menor escala de intervención de un proyecto de vivienda; es el 
espacio privado destinado a resguardares, en resumen la habitación en 
este caso se refiere a la unidad de vivienda. 
3.1.6  Habitable 
Es el calificativo que recibe una vivienda al cumplir con todas las 
condiciones de habitabilidad.
Esta también es una condición propia de la vivienda, dado que para que 
esta sea catalogada como habitación debe por obligación ser habitable.
3.1.7  Habitar 
Acción y finalidad  de un proyecto de vivienda; el habitar es el acto de vivir 
en un lugar, de adaptarlo y adaptarse a él para satisfacer las necesidades 




Modo especial de proceder o conducirse 
adquirido por repetición de actos iguales 
o semejantes, u originado por tendencias 
instintivas.
Habitabilidad:
Cualidad de habitable, y en particular la 
que, con arreglo a determinadas normas 
legales, tiene un local o una vivienda.
Hábitat:
1.   Lugar de condiciones apropiadas para 
que viva un organismo, especie o comu-
nidad animal o vegetal. 
2.   Ambiente particularmente adecuado 
a los gustos y necesidades personales de 
alguien.
3.   Espacio construido en el que vive el 
hombre.
Habitación:





Términos tomados de: Real Academia de la len-
gua Española. (2001). Diccionario de la lengua 
española| Edición del tricentenario
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Actualmente el diseño de la vivienda se está enfocando únicamente en dos de 
estos términos, el habitante y la habitación, claro está que no desde una visión 
social o arquitectónica, sino al habitante como un comprador y a la habitación 
como un producto, por supuesto, se deja de lado los demás conceptos, ya 
sea porque están inmersos dentro de un concepto global y no se les hace una 
investigación o simplemente porque no son conceptos importantes viendo el 
enfoque comercial con el que se crea la vivienda. Se podría integrar también 
el termino habitable, pero si se tiene en cuenta que este es producto de la 
necesidad humana y no de la calidad del proyecto, no se tiene en cuenta.
¿Cuál es el problema de no tener en cuenta todos estos conceptos para diseñar 
un proyecto de vivienda? 
La vivienda, es un conjunto de diferentes espacios y elementos que se 
encuentran en diferentes escalas, cada uno asociado e interactuando con el otro 
en un hecho denominado composición de la vivienda; cada uno aporta una parte 
significativa dentro de dicha composición; al dejarse de lado cualquiera de estos 
componentes, las necesidades de los habitantes pueden quedar insatisfechos y 
por lo tanto la función de dicha vivienda estaría incompleta. 
Cada uno de los agentes que intervienen en el diseño de la vivienda, como ya se 
mostró anteriormente, están asociados a una de las derivaciones del concepto 
habitar, exceptuando el concepto de habitable, que es la aprobación que debería 
recibir una vivienda al garantizar que las necesidades de sus habitantes serán 
satisfechas adecuadamente.
Un segundo problema es que al igual que un planteamiento científico, el diseño 
de la vivienda tiene un proceso que parte de una hipótesis y termina en una 
conclusión, esto puede traducirse en necesidades a satisfacer y espacios que las 
satisfagan. Si no se tiene en cuenta que el proyecto parte de la identificación 
de las características del habitante, es decir, de sus necesidades y costumbres, 
no se pueden plantear las condiciones necesarias que debe poseer la vivienda 
para así poder desarrollar un proyecto que se emplace en un entorno urbano 
adecuado, con ciertos equipamientos y por supuesto no se puede crear una 
unidad habitacional con las condiciones adecuadas, por lo tanto el proyecto, 
aunque contara con ciertas cualidades, podría ser inhabitable para su usuario. 
Esto podría denominarse como una ruta crítica en el proceder del diseño de la 
vivienda, y al igual que la ruta crítica de una construcción, si no se tienen en 
cuenta algunos de los elementos del proceso, el resultado será completamente 
diferente al esperado.
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Esta ruta crítica queda expuesta en la siguiente Cuadro:
Cada persona, familia y/o comunidad cuenta con condiciones particulares que 
influirán en el diseño, aunque existan unas necesidades generales que deben ser 
satisfechas de la misma forma para cada ser humano, existen unas necesidades 
que están ligadas al lugar, la cultura y a la tradición, ejemplo de esto es la 
diferencia que existe entre un lugar con clima frío y otro con clima cálido, esto 
influirá en materiales, orientación, dimensiones, espacios y en general influye en 
todo el diseño. Esta es la razón por la cual los dos primeros conceptos en ésta 
ruta crítica son el habitante y sus hábitos.
La habitabilidad aparece como el tercer concepto debido a que luego de conocerse 
los habitantes y por consiguiente sus hábitos, se procede a buscar las condiciones 
espaciales adecuadas para desarrollar las acciones relacionadas a cada hábito. 
El conjunto de dichas condiciones físico - espaciales es lo que se ha denominado 
como “proyecto de vivienda”; el cual cuenta con tres dimensiones o escalas de 
intervención: lo urbano, la agrupación y la unida habitacional los cuales que al 
ser relacionadas con su nivel de privacidad serán nombradas en este documento 
como Público, comunal y privado.
 
Los espacios y elementos necesarios para satisfacer todas las necesidades de los 
habitantes no se encuentran unicamente en la unidad habitacional; un proyecto 
de vivienda abarca múltiples escalas espaciales, cada una con características 
diferentes y en cada una de estas se encuentran una serie de espacios y 
equipamientos que son acordes a su escala y que por lo tanto permiten desarrollar 
las actividades de los habitantes de diferentes maneras.
¿Cómo se puede crear una vivienda sin conocer los hábitos del 
habitante?
Habitar es una acción tan común para el ser humando, está ligada a nuestro 
ser, a nuestro diario vivir, la realizamos en todo lugar y en todo momento, 
tanto así que es imperceptible y complicada de explicar, sólo se sabe que se 
realiza; el ser humano no nota que un espacio se vuelve habitable porque él 
al apropiarse y al hacer uso de él lo hace habitable; el ser humano, con su 
capacidad de adaptación, hace que los espacios, sin importar sus cualidades o 
defectos funcionen; la condición de habitables se la está otorgando el habitante 
al espacio , lo cual debería ocurrir por su mismo diseño, el cual debiera partir de 
las características del habitante.
Para crear un proyecto de vivienda se debe explorar en su totalidad los eslabones 
de la cadena del habitar y se debe entender que la vivienda es un producto que 
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se está diseñando para un habitante y que a partir de éste, de sus necesidades 
y características es que se debe llegar a un resultado físico.
Entiéndase que la vivienda es un hecho físico que está en función de facilitar 
la satisfacción de las necesidades humanas, todos sus componentes tienen 
que estar enfocados en como va a ser su relación directa con el habitante, se 
tiene que pensar como hacer que éste último pueda apropiarse, tener confort 
y vivir en cada uno de los espacios; se tiene que dejar de crear vivienda sólo 
por el factor económico que esta representa, el cual, aunque muy influyente, 
no es la condición más importante de la vivienda, o al menos no debería serlo. 
Pensemos en las necesidades de la humanidad como tareas que hay que realizar 
obligatoriamente y pensemos en la vivienda como una herramienta que nos va a 
facilitar la elaboración de estas tareas.
Sumado a las características y condiciones del ser humano, y como se mostró 
en el cuadro de la página anterior, existe una variable que también define las 
características de los proyectos de vivienda, este es el factor geográfico, lugar 
o  hábitat, que representa todas las condiciones que tiene el entorno, las cuales 
generarán diferencias y puntualidades en los diseños para que los proyectos.
En conclusión la vivienda no contará con las condiciones adecuadas si primero 
no se focaliza el usuario al que irá destinado, y con usuario entiéndase que este 
cuenta con una serie de características de su ser biológico pero que también 
cuenta con una serie de características propias de su cultura y/o tradición y lugar 
en el que se creará el proyecto.
3.2   Necesidades de los habitantes|1|
Si la finalidad de una vivienda es que esté al servicio de los habitantes, ¿de 
qué dependen los espacios que se ofrecerán en la vivienda y partiendo de 
qué elementos se eligen y se diseñan estos?, Como ya se ha mencionado en 
el documento, el proceder en la composición de un proyecto de vivienda, sus 
espacios dimensiones y demás elementos que lleguen a componerlo partirán de 
las necesidades y características de sus habitantes. 
Las necesidades humanas pueden ser  establecidas a partir de múltiples criterios 
que dependen directamente del tema general de estudio. En el caso de este 
documento se ha asociado al habitante a un espacio urbano por lo cual las 
necesidades que se plantearán están en función de las actividades que suelen 
desarrollarse en este entorno.
Las necesidades que se plantean en éste documento y que son la base en la 
construcción de esta “teoría de habitabilidad” están fundamentadas en las acciones 
que realizan los habitantes de un contexto urbano. Al realizar la exploración de 
los usuarios en los cuales se apoyo la creación de los proyectos que se expondrán 
en el capítulo 5, se logró encontrar un común denominador a través del cual crear 
un criterio general de composición, y aunque de diferentes formas, y basado en 
características puntuales de lugar y entorno, se generaron conceptos generales 
basados tanto en las acciones que se realizan, en una ciudad para poder subsistir 
en ella, como en las acciones biológicas y por tanto obligatorias del ser humano. 
1. La definición de las necesidades humanas puede 
partir tanto de criterios personales, enfoques 
determinados por el estudio realizado (como 
sucede en este documento) o las necesidades 
fundamentales que deben estar inmersas en 
cualquier estudio debido su relación con la 
naturaleza humana (necesidades fisiológicas)
La exploración de las necesidades que se 
plantean en este documento partieron de las 
necesidades planteadas del libro “la motivación” 
en el cuál se hace mención de todos los tipos 
de necesidades partiendo de una serie de 
condiciones que nos impulsan o como su mismo 
título lo deja entender, lo que nos motiva a 
satisfacerlas (pulsiones).
“...Frecuentemente se designan las pulsiones con 
el nombre de necesidades siendo el hambre, la 
necesidad de comer, la sed, necesidad de beber; 
indicando asimismo la dirección, la meta hacia la 
que tiende la actividad dirigida...” 
Las necesidades establecidas en este libro 
mencionado son las siguientes: 
1. Necesidad respiratoria
2. Necesidad de agua
3. Necesidades alimentarias
4. Necesidad de Calor o de fresco
5. Necesidad de sueño
6. Necesidad de orinar y defecar
7. Necesidad de eyección
8. Necesidad de amamantamiento 
9. Necesidades antálgicas
10. Necesidad de reposo
11. Necesidad de actividad
12. Impulso de atención exploratriz
13. Impulsos sexuales
14. Impulsos paternales
15. Impulsos agresivos y de dominación
16. Impulsos de defensa
17. Impulsos hedónicos
18. Impulsos competitivos
19. Impulsos de comunicación y de solidaridad
20. Necesidad de compañía 
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Sumado a esto se encontraron características puntuales que deben ser tenidas 
en cuenta en los diseños para que un habitante realmente se apropie y por tanto 
habite en los proyectos creados, a estas se les denominó necesidades culturales. 
A continuación se expondrán cada uno de estos conjuntos de necesidades:
3.2.1  Necesidades Biológicas
Se refiere a todas las necesidades del ser humano que están ligadas a su 
ser biológico y que por consiguiente no pueden ser omitidas a voluntad.
Estas necesidades son las únicas que se pueden generalizar, y aunque 
puedan ser resueltas de diferentes formas dependiendo de condiciones 
culturales, siempre deben ser tenidas en cuenta y siempre deben 
resolverse sin importar el habitante. Estas son:
Respirar, comer, Tomar Agua, descansar, homeóstasis, defecar.
3.2.2  Necesidades Socio – Culturales
Son todas las necesidades que son impuestas por una sociedad y que 
están en función a las relaciones que se tienen entre habitantes de un 
mismo hábitat. No pueden ser definidas  como concepto general debido a 
que cada lugar las establece.
3.2.3  Necesidades socio – Económicas
 
Estas necesidades  pueden entenderse como una derivación de la anterior, 
debido a que son necesidades que han sido impuestas por una sociedad. 
Podrían ser obviadas en un entorno rural, en el cual los recursos se 
obtienen de una forma diferente, aunque esto no suceda así realmente, 
dado que este entorno también se hace necesario debido a la necesidad 
de comprar productos de cualquier índole.
La necesidad socio económica conlleva dos actividades que son 
indispensables en un entorno urbano y que debido a su relación con otras 
necesidades como las biológicas se vuelven indispensables, estas son la 
educación y el trabajo, en ese orden respectivo. 
La adquisición de dinero en sí mismo no es una necesidad, esta toma 
esta cualidad debido a su relación directa con la forma de satisfacer las 
necesidades biológicas; básicamente, existe esta necesidad debido a la 
sociedad de consumo en la que habitamos; para poder satisfacer las 
necesidades fundamentales del ser humano recurrimos a la compra de 
productos y servicios, los cuales facilitan la realización de las acciones 
diarias de los habitantes. Por esta  razón el satisfacer la necesidad 
económica, es decir la necesidad de dinero,  es tan relevante como las 
otras necesidades.
Siguiendo en el contexto urbano, se tiene que entender que para 
poder tener una buena calidad de vida, es decir, para poder satisfacer 
adecuadamente las necesidades de los habitantes, estos deben contar 
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con los recursos  suficientes para acceder a los bienes y servicios que 
se ofrecen en las ciudades; en éste punto es que la educación se vuelve 
un criterio fundamental en la vida de las personas, hasta el punto de 
convertirse en una necesidad; dado que el nivel de ingresos que obtengas 
está directamente relacionado con el nivel de estudio. En resumen para 
poder adquirir productos y servicios se debe obtener dinero, para esto 
se debe trabajar y para poder trabajar se hace indispensable contar 
con niveles de estudio cada vez más avanzados. Por estas razones la 
sociedad debe enfocar gran parte de sus recursos, tanto económicos como 
espaciales en satisfacer la necesidad de la educación, y con esto poder 
satisfacer las demás necesidades.
¿Cómo se relacionan las necesidades con los proyectos de vivienda?
Las necesidades de los seres humanos se representan a través de acciones 
que se realizan día a día, y las cuales se tienen que realizar e ciertos 
espacios, los cuales deben contar con unas características arquitectónicas 
que permitan que dichas accione puedan realizarse adecuadamente, 
ejemplo de esto es la necesidad de alimentarse, la cual representa las 
acciones de abastecerse, preparar los alimentos, (lavado y cocción) y por 
último ingerirlos, es decir que la necesidad de alimentarse trasciende a la 
unidad habitacional y se extiende en las otras escalas, razón por la cual se 
tienen que tener presentes en los diseños. 
3.3   Conclusiones.
1. ¿Qué abarca el componente de habitabilidad en la vivienda?
La habitabilidad de la vivienda hace referencia a las condiciones que 
debe tener un proyecto para que pueda ser habitado adecuadamente, en 
el caso de este documento estas condiciones deben ser una respuesta a 
las diferentes necesidades de un habitante que se emplaza en un entorno 
urbano. Para poder ofrecer un proyecto que resuelva todas las necesidades, 
se hizo necesario expandir el concepto de “vivienda” y el alcance en el diseño 
de esta, a través de la división del diseño en tres escalas de intervención, 
publicó, comunal y privado, dado que cada una cuenta con diferentes 
espacios y contempla diferentes equipamientos, los cuales se unifican en 
un conjunto que está en función del habitante, a este conjunto se le ha 
denominado vivienda.
2. ¿Qué incidencia tiene el componente de habitabilidad en el diseño de 
vivienda?
El componente de habitabilidad incorpora en los diseños, la obligación 
de pensar cada espacio y cada equipamiento en función del habitante; 
puesto que este componente incorpora al diseño de vivienda una serie de 
determinantes  técnicas, espaciales y urbanos que garantizan la adecuada 
satisfacción de las necesidades de los habitantes desde diferentes frentes, 
puesto que el diseñar bajo el concepto de habitabilidad obliga a que el 
proyecto extienda sus límites abarcando el componente urbano incorporando 
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al diseño elementos como lo son vías, equipamientos urbanos, parques 
urbanos, entre otros, los cuales resuelven parte de dichas necesidades; 
garantiza que se cumplan condiciones espaciales de medidas, distancias, 
proporciones y también garantiza que se cumplan condiciones técnicas como 
la iluminación, ventilación y componentes estructurales; a través de estos 
se logra crear los parámetros necesarios para que una vivienda responda 
adecuadamente a las necesidades de sus habitantes.
3. ¿A partir de qué principios se deben plantear los componentes de una 
vivienda?
Por principio todo proyecto arquitectónico debe cumplir una serie de 
requisitos definidos por el uso al que se destinará, por lo cual las condiciones 
técnicas y espaciales están en función del desarrollo adecuado de las 
acciones que representan dicho uso, un ejemplo simple sería un auditorio 
(uso) el cual debe cumplir condiciones acústicas para que el sonido sea 
escuchado claramente por los espectadores (acción), este ejemplo muestra 
la relación entre espacio, uso, acción y usuario, es decir, para poder plantear 
todas las condiciones espaciales y técnicas del proyecto, primero se debe 
conocer al usuario y sus respectivas características para que la acción que 
se desarrolle y la finalidad de crear dicho espacio sean las adecuadas; en 
el caso de la vivienda la metodología debería ser la misma, partir de las 
características y necesidades del usuario para poder desarrollar condiciones 
espaciales adecuadas para que las acciones que se desarrollarán en cada 
espacio sean realizadas adecuadamente.
La finalidad de esta teoría de habitabilidad, es la de mostrar un enfoque 
completamente diferente para le creación de la vivienda, teniendo en cuenta 
el concepto de derecho de la humanidad que representa la vivienda, y que 
por lo tanto debe partir de esta misma humanidad para así poder satisfacer 
adecuadamente las necesidades de los habitantes.
Cada quién puede explorar alternativas dependiendo de sus criterios, 
dependiendo de sus intereses y dependiendo de su rama de conocimiento, en 
este caso el enfoque se ha realizado teniendo al habitante como eje central de 
exploración, para así poder obtener las diferentes ramificaciones que intervendrán 
directamente en el diseño de un proyecto de vivienda.  
En la actualidad el sistema de creación de vivienda deja de lado su engrane más 
importante, el habitante, y el objetivo de este documento, principalmente de este 
capítulo, es mostrar como se puede crear un sistema de pensamiento diferente 
que favorezca  a los habitantes, los cuales ven en la vivienda un derecho y un 
medio a través del cual suplir parte de sus necesidades.
Evidentemente este  documento no tiene en cuenta el factor económico que 
representa la vivienda, escasamente lo menciona, y al igual que este muchos 
otros factores que intervienen no son mencionados, pero, el objetivo no era 
crear una política de cambio, simplemente era mostrar una alternativa diferente 
a la que existe, y evidenciar que existe un factor social que se está dejando de 
lado y que es de suma importancia dentro del sistema de creación de vivienda. 
Es evidente que para el autor de este documento, el interés principal 
se fundamenta en la creación de alternativas de diseño arquitectónico 
diferentes a la que se están creando en la actualidad; estas alternativas se 
enfocan en el componente social que contiene la vivienda, por esta razón 
se parte precisamente de el habitante para poder definir sus necesidades, 
a estas necesidades asignarles una acción y por último generar un espacio 
adecuado para desarrollar dicha actividad; con este sistema se pasa de 
un elemento subjetivo que es el habitante a un hecho completamente 
objetivo que son los espacios, lo cuales deben contar con condiciones 
físicas que respondan a las acciones que se plantean. Este es el tema del 
siguiente capítulo en el cuál se mostrará el resultado físico y tangible de 
la exploración que se realizó al habitante.
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4 .  C o m p o n e n t e s  a r q u i t e c t ó n i c o s
1. ¿A partir de qué criterios arquitectónicos se puede calificar el nivel de 
habitabilidad de una vivienda?
2. ¿Espacialmente, cuál debería ser el alcance en un diseño de un proyecto de 
vivienda?
3. ¿Con qué criterios se debe homologar el diseño de la vivienda?
A través de la teoría de habitabilidad, se ha logrado establecer una metodología 
de en la cual se vincule al habitante directamente en el diseño, puesto que a 
partir de las características y necesidades de este se define cuáles deben ser 
los elementos a diseñar y sus respectivas características. Dichas características 
pueden ser infinitas dado que estas surgen de la particularidad del habitante, 
caracteísiticas que pueden ser físicas, sociales, culturales, o de cualquier otro 
tipo, lo que modificaría el resultado final de cada proyecto, y aunque esto sería 
lo ideal en cada diseño, la infinidad de posibilidades volvería inviable la creación 
de vivienda social desde un punto de vista económico, esto debido a la necesidad 
de crear proyectos que abarquen gran cantidad de población, es decir, proyectos 
multifamiliares, en los cuales, se hace necesario la estandarización para poder 
abarcar grandes cantidades de población.
Esta delimitación de los componentes que caracterizarían la vivienda pueden 
partir de múltiples enfoques; en el caso de este documento, el enfoque se 
hace en un aspecto netamente arquitectónico, dada la intención de mejorar las 
condiciones de vida de las personas a través de las condiciones habitacionales 
del lugar donde habitan, por lo cual, se plantearon una serie de componentes 
reguladores que abarcan todo lo relacionado a la arquitectura en todas las escalas 
de intervención del diseño, los cuales se expondrán a lo largo de este capítulo. 
Estos componentes están en función de crear una propuesta adecuada en el 
ámbito arquitectónico para así dar una respuesta adecuada a las necesidades de 
los habitantes.
El resultado final de la exploración da como resultado 9 componentes de diseño 
que pueden aplicarse a las diferentes escalas de intervención y a través de 
los cuales se desarrollan los proyectos que se presentan en el capítulo 5. Los 







6. Medio ambiente y clima
7. Programa
8. Acceso y accesibilidad
Cabe aclarar que estos no cuentan con ningún tipo de orden jerárquico especifico
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4.1   Composición
“La materialización de las ideas precisa una definición espacial que se consiguen a 
través de la relación entre los elementos primarios o partes conformadoras de las 
arquitectura (muros, planos de base, de cubierta, de entrepiso, vigas, columnas, 
vanos) y las posibilidades que ofrece su  integración con otros elementos como 
la luz, el material, el agua, el color, la vegetación y el paisaje, en respuesta a 
los factores funcionales, económicos, políticos, socioculturales etc. Componen 
es relacionar esta multiplicidad de determinantes y ordenarla con base en los 
conceptos de la composición clásica o sus alternativas modernas”
Susana Jiménez Correa
El proyecto arquitectónico - Aprender investigando.
Como se ha explicado en el capítulo anterior, la vivienda es un conjunto de 
elementos que se integran, interactúan y se relacionan entre sí para generar 
las condiciones adecuadas con las cuales los habitantes pueden satisfacer 
adecuadamente sus necesidades; estos elementos pueden agruparse a partir de 
la escala en la que se encuentra, las cuales son, público, comunal y privado, en 
cada una de estas aportando características particulares que se relacionan con el 
tamaño de su escala. El diseño de un proyecto de vivienda debe comprender la 
composición de cada escala por separado al igual que la relación entre las tres.
¿Cómo se relaciona la habitabilidad con la composición?
Básicamente por los elementos que son usados en ambos factores, dado que 
los componentes de habitabilidad son todos esos elementos que necesita un 
proyecto para desarollar determinada actividad de forma adecuada, es decir, 
desde sus elementos espaciales como lo son las circulaciones, los espacios,  los 
equipamientos, etc. hasta las características especificas de cada uno de estos 
como lo son la distribución, proporción, modulación, ubicación, entre otras 
determinantes, estos se deben relacionar de cierta manera para que la actividad a 
la que se destina el espacio, pueda desarrollarse adecuadamente; esta adecuada 
relación de elementos y espacios es lo que se ha denominado composición.
En un territorio en el cual se categoriza la vivienda social partiendo de sus 
costos, la composición afecta directamente en las diferentes etapas de creación 
de la vivienda, ya sea en el diseño o en la construcción, dado que una adecuada 
composición facilita la estandarización, lo que genera ahorro de tiempo y ahorro 
de materiales entre otros, y que representan una disminución de costos, los 
cuales podrían verse reflejados en los diseños de los productos entregados.
Debido a que el diseño de la vivienda ha quedado rezagado por el sector 
económico, y este busca la mayor eficiencia posible de los recursos, los diseños 
actuales de los proyectos pueden definirse como homogéneos y repetitivos, dado 
que las alternativas que se ofrecen son muy similares, dejando así a los habitantes 
sin posibilidades en el momento de elegir; El diseño de  los proyectos de vivienda 
puede partir de grandes y complejas composiciones que  permitan crear una 
diversidad de diseño, alternativas para los habitantes e innovaciones para la 
creación de nuevas estructuras, por supuesto, sin llegar al punto de convertirlo 
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en un hecho económicamente 
inconstruible, con simples variaciones 
en los diseños, la incorporación 
de  formas  geométricas curvas 
o diagonales combinadas con las 
formas ortogonales o racionales 
genera resultados espaciales que 
hace que los proyectos puedan 
responder de diferentes maneras a 
una misma necesidad y con esto dar 
opciones a los habitantes .
Con la rotación de los ejes 
compositivos del proyecto se puede 
crear variaciones de las dimensiones 
sin perder el criterio de racionalidad 
y estandarización, lo cual es lo más 
influyente en el ahorro económico de 
un proyecto.
Las decisiones compositivas deben 
responder a las características del 
lugar en el que se emplazan, entre 
las que se encuentran la orientación, 
los vecinos, el entorno, el clima y la 
geografía, si se parte de la adecuada 
relación entre estas partes, se puede 
determinar la forma más apropiada 
del proyecto; Sí esta relación se 
realiza adecuadamente el proyecto 
logrará conectar, comunicar, 
enunciar y resaltar las bondades del 
lugar, volviéndose un complemento 
de un entorno ya establecido.
La composición arquitectónica 
debe interactuar con la estructura 
preestablecida o consolidada, es 
decir, la composición debe incorporar 
los espacios y edificaciones que 
existen en el lugar. Esto va en 
contraposición de ideales de 
algunos arquitectos importantes de 
la actualidad como lo son Koolhas 
o Frank Gehry, los cuales no 
contemplan las condiciones del lugar 
y se emplazan sin relacionarse con 
un entorno.
Imagen de autor
Proyecto Calle 26 - Alternativas formales
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Los proyectos de vivienda multifamiliar 
son por principio edificaciones con 
un carácter colectivo, es decir, que 
responden a diferentes habitantes 
de un mismo entorno, por lo cual 
deben responder a esta condición. 
Las decisiones tomadas deben partir 
de criterios que mejoren la calidad 
de vida tanto de los habitantes del 
proyecto como de los externos a éste. 
Estas condiciones deben reflejarse 
en el diseño general del proyecto, 
mostrando esa relación  entre partes 
que se mencionó anteriormente.
Dentro del concepto de composición 
se abarca otro concepto fundamental 
en el diseño arquitectónico, no sólo 
de la vivienda sino de cualquier 
proyecto, la agrupación; en el cual se 
asocian elementos partiendo de fines 
específicos, principalmente de uso; 
este es un concepto que influye tanto 
en la composición arquitectónica como 
la estructural, dado que a partir de 
una adecuada agrupación se pueden 
generar sistemas o metodologías que 
permitan estandarizar los procesos de 
construcción de los proyectos.
La composición también se refleja 
desde el factor económicodado que 
en este se busca la regularización y 
repetición de proyectos para así poder 
generar ahorros en cuanto a tiempos 
de construcción y de diseño, lo que 
se refleja en ahorros económicos 
significativos.
La modulación de la vivienda se ha 
estancado en la retícula ortogonal, 
esto debido a la facilidad que ofrece 
en la edificación de los proyectos, 
pero que no debería considerarse la 
única opción, dado que la modulación 
en general sin tener en cuenta 
la condición geométrica permite 
optimizar la construcción de los 
proyectos.
Ilustración de relaciones geométricas. (Ilustración). Franco, R. (2010.). Hacia una arquitectura móvil, 
Bogotá Universidad Jorge Tadeo Lozano
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Al explorar combinaciones geométricas se puede encontrar composiciones con 
esquemas repetitivos que pueden ofrecer alternativas de diseño tanto en las 
unidades habitacionales como en los  conjuntos habitacionales, incluso, si se 
profundiza aún más se puede realizar una composición urbana, claro está que 
esto sería un planteamiento para crear una ciudad nueva y no para aplicar en 
una ciudad consolidada.
Los ejemplos mostrados en la página anterior, son esquemas básicos de 
composición, claro está, teniendo como principal idea de composición la 
repetición de un sólo módulo, los cuales pueden ofrecer alternativas diferentes 
de diseño, que ofrezcan diferentes opciones arquitectónicas sin dejar de lado el 
planteamiento de regularidad, repetición y estandarización.
Dados los diferentes usuarios que habitarán en el mismo proyecto estos deben 
ofrecer múltiples alternativas espaciales de unidades de vivienda, por lo cual, 
lo más acertado sería realizar composiciones más complejas que abarquen 
múltiples módulos, cada uno de ellos asociado a una unidad habitacional que 
a su vez cuenta con características particulares basadas en el tipo de usuario 
que podría habitarlo. En la siguiente página se muestran algunas combinaciones 
geométricas, en las cuales se puede observar como a través del uso de 
diferentes módulos se puede crear una composición más compleja que podría 
ofrecer múltiples alternativas espaciales dentro de un mismo conjunto. Con 
estos esquemas no sólo se realizarían aportes en la composición arquitectónica 
como podría llegar a interpretarse, el concepto de  heterogeneidad y la creación 
de alternativas de vivienda son parte de las cualidades que debería tener todo 
proyecto de vivienda.
Esto es un claro ejemplo de como la composición va de la mano de la satisfacción 
de las necesidades, y se hace evidente lo que fue planteado desde la arquitectura 
moderna y que fue mal interpretado en la mayor parte de los proyectos posteriores 
a esta tendencia, y es que la forma es el resultado de la función, y dado que las 
funciones de una vivienda están ligadas a las diferentes características de los 
habitantes que la habitarán, el ofrecer múltiples opciones en los diseños es una 
clara respuesta a estas características.
4.2   Forma.
Al pensar el proyecto desde la perspectiva del habitante, o al menos desde 
las necesidades de este, la forma de algún modo debe ser resultado de la 
composición de estas necesidades. La transformación de las necesidades de 
los habitantes se realiza, como ya se ha mencionado, a través de las acciones 
que estas conllevan, a estas acciones se les asigna un espacio que cuenta con 
las condiciones adecuadas para poder realizarlo, esto es comúnmente conocido 
como programa arquitectónico.
Existen múltiples alternativas para  llegar a un resultado formal, cada una 
de ellas cuenta con una finalidad estética diferente. Según Susana Jiménez 
correa, existen cuatro métodos para la creación de la forma|1|, la primera es 
“la metáfora formal” en la cual la forma es el resultado de símbolos culturales, 
1. Jiménez, s. (2006). El proyecto 
arquitectónico - Aprender investigando. 
Cali Universidad de San Buenaventura, 
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
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la segunda es la “poética del lugar” 
que se refiere a la mimesis entre el 
proyecto arquitectónico y el lugar 
en el que se implanta, la tercera es 
“la forma en respuesta a la función” 
y es el resultado de un programa 
propuesto, la cuarta y última la 
“forma compositiva” que es el 
resultado de la relación geométrica 
de las partes que tendrá el proyecto.
No hay que pensar que para hacer 
un proyecto ya sea de vivienda 
o de cualquier otro tipo se debe 
elegir entre una de estas u otras 
alternativas, no se debe manejar la 
forma del proyecto como el resultado 
de una norma, es decir, cada forma 
de intervenir el proyecto dependerá 
de condiciones como el clima, la 
cultura, el lugar, la topografía, el 
habitante, entre muchas otras, 
incluso en muchos casos se hace 
obligatorio la combinación de algunos 
de estos métodos de intervención 
dado la combinación de factores 
que intervienen en la creación del 
proyecto.
4.3   Espacio arquitectónico
El espacio es una condición física que 
siempre está presente, por lo cual 
se debe delimitar esta definición a 
través de lo que se considera espacio 
en la arquitectura, en la cual se 
puede definir como aquello que está 
delimitado dentro del planteamiento 
de un proyecto, ya sea por un 
cerramiento o por un límite virtual.
En la teoría de habitabilidad 
expuesta anteriormente se demostró 
que los espacios son la respuesta 
a una acción, y la acción como 
ya se ha dicho es la respuesta 
a una necesidad;  por lo cual el 
planteamiento de los espacios es el 
resultado físico y directo de unas 
Ilustración de relaciones geométricas. (Ilustración). Franco, R. (2010.). Hacia una arquitectura móvil, 
Bogotá Universidad Jorge Tadeo Lozano
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necesidades. El proceso de composición de cualquier proyecto se realizará a partir 
de estos espacios y la forma final es el resultado de dicha composición, es decir que 
los espacios arquitectónicos son el puente físico entre las necesidades y el proyecto 
final. Al ser el elemento físico inicial en la creación de un proyecto, sea cual sea, si 
no se plantea adecuadamente, el proyecto en su totalidad quedará mal planteado. 
Los espacios arquitectónicos no sólo se encuentran en la unidad habitacional, estos 




Cada uno de estos cuenta con condiciones y particularidades que son definidos 
principalmente por sus dimensiones y las relaciones sociales que se desarrollan en 
cada una de ellas. A continuación se expondrán dichas escalas.
4.3.1  Escalas de un proyecto de vivienda
Como ya se ha mencionado, un proyecto de vivienda cuenta con 3 escalas de 
intervención, cada una de estas asociada a criterios fundamentados en las 
relaciones sociales que se desarrollan en cada una. Se cuenta con tres escalas 
de relaciones sociales, las relaciones públicas, comunales y por última las 
privadas.
La importancia del manejo de estas tres escalas se refleja en determinados 
elementos arquitectónicos con los que las personas están asociadas en su 
vida diaria, y a través de estos es que se puede determinar si el diseño está 
adecuadamente realizado o por el contrario presenta problemas. Algunos 
ejemplos de estos elementos son las circulaciones, los equipamientos, el 
mobiliario público, las vías, el espacio público entre muchas más.
A continuación se expondrá a profundidad cada una de estas escalas. 
4.3.1.1 Privado
La menor de las escalas de un proyecto, denominada comúnmente 
como unidad de vivienda; es el conjunto de espacios en los cuales se 
desarrollan actividades de carácter familiar, y por lo cual se busca tener 
una  separación del  exterior. Se relaciona también con la seguridad, 
la protección de todo agente externo ya sea natural o provocado por 
el ser humano; por lo tanto  la unidad de vivienda es el espacio que 
ofrece la mayor seguridad a una persona, debido al aislamiento que se 
presenta entre el usuario y los agentes mencionados.
La unidad de vivienda puede catalogarse como un conjunto de espacios 
que se relacionan entre sí, cada uno con una función específica, 
pero que interactúan entre sí en servicio del total del conjunto; las 
actividades que se desarrollan en cada uno de estos espacios están 
sujetas a las condiciones y necesidad de intimidad y privacidad de los 
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habitantes, es decir, el espacio pertenece directamente al habitante(s), por lo cual debe 
estar en función de las necesidades especificas del estos.
El diseño ideal de esta escala, aunque utópico, partiría de la particularidad de cada 
habitante, es decir, cada unidad debería ser única, pero dado la necesidad de crear 
vivienda en masa, estos espacios y en general esta escala debe diseñarse pensando 
en  las necesidades generales de toda una población y dado el caso, las necesidades 
específicas de la misma, pero estas condiciones se deben  contemplar sólo en el caso 
de que la población tenga características, necesidades o tradiciones culturales que los 
abarquen a todos o al menos a la mayor parte de estos.
En el diseño de esta escala se encuentran una serie de parámetros que aunque no son 
exclusivos de dicha escala, sirven para aclarar la metodología que se planteó para cada 
diseño o que simplemente sirve para aclarar un tema puntual de la escala, esto se 
realizará con las tres escalas de intervención. 
A. Diseño:
Los espacios diseñados  deben estar de acuerdo al estudio del usuario, en el cual se 
tiene que establecer los siguientes factores.
• Cantidad de personas en la familia
• Rango de edades en los padres de familia
• Condiciones especiales 
• Tales factores dan como resultado los espacios necesarios para estos habitantes. 
En la actualidad el diseño de la vivienda se basa en un solo tipo de familia, en el 
que se establece que, aparentemente, las familias son de tres personas por lo cual 
sólo se necesitan dos habitaciones, esto es evidentemente errado, y se evidencia 
en los mismos proyectos, no sólo a través de cantidades en los censos, sino en la 
observación de los proyecto que se están habitando en los cuales se encentran, en la 
mayoría de los casos, familias de más de tres personas, no sólo haciendo referencia 
a la familia nuclear (padres e hijos), sino a  personas externas a este grupo que 
llegan a habitar el mismo hogar, (abuelos, tíos, nietos, o cualquier otro habitante).
En otros casos la situación es la contraria, en viviendas de grandes dimensiones con 3 
o más dormitorios,  habitan sólo dos personas; esto ocurre normalmente en familias 
de altos ingreso, por lo cual se encuentran fenómenos de segregación y hacinamiento 
de ciertos sectores de la población, los cuales viven en condiciones precarias, pero 
que por estadística cuentan con condiciones habitacionales adecuadas.
Esto podría ser resuelto a través de los diseños, creando múltiples tipos de viviendas 
en un sólo proyecto, con esto las personas podrían tener más posibilidades de acceder 
a una vivienda, puesto que se podrían ofrecer alternativas acordes a posibilidades 
económicas y a necesidades espaciales.
B.  Repetición en el diseño:
Uno de los principales problemas  al afrontar un diseño de vivienda, es la necesidad 
de crear una repetición de las unidades que permita una construcción más rápida 
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y económica, lo cual suele ir en contraposición con lo que se llama en el ámbito 
arquitectónico como el »acto creativo« en el cual se desarrollan, experimentan 
y crean  las alternativas de diseño; esto es un problema que se ha llevado al 
extremo al  considerarse que la repetición, modulación o planteamiento de un 
proyecto debe dar como resultado el diseño de un solo módulo de vivienda 
que suele repetirse cuantas veces se pueda, esto efectivamente resuelve 
problemas técnicos de construcción y ahorra dinero, pero, deja de lado todas las 
alternativas arquitectónicas que permitirían dar soluciones a las necesidades de 
los habitantes de una forma adecuada.
Al explorar diseños alternativos de proyectos de vivienda que se han creado,  se 
encuentran diseños que cuentan con esta combinación  de factores y que permitan 
dar solución a los problemas tanto de repetición como de variedad; la creación 
de múltiples diseños de unidades no suele afectar el concepto de repetición 
que se usa en los proyectos, basta con una variación en las dimensiones, en 
el acoplamiento o división de un parámetro repetitivo para que el proyecto 
pase a tener múltiples tipologías y a dar múltiples alternativas aumentando la 
posibilidad de acceder a una vivienda.
Se suele confundir la repetición arquitectónica con la repetición estructural, pero 
al explorar a fondo alternativas de acoplamiento entre cerramientos, divisiones y 
estructura se puede separar las cualidades espaciales de las condiciones técnico 
-constructivas,  es decir, la estructura no tiene por qué limitar el diseño de las 
unidades; al lograr combinar estos factores determinantes de diseño se pueden 
crear múltiples alternativas.
C. Estructura
Complementando el tema anterior, la estructura es el elemento técnico que más 
afecta en el diseño de las unidades de vivienda, esto debido a que es el que suele 
restringir los diseños a través del concepto de regularización y repetición que debe 
enmarcarse dentro de una »cuadricula de ejes que no permite (aparentemente) 
la variación de los espacios; a partir de éstas premisas es que se ha llegado a la 
homogeneización de los proyectos de vivienda.
En el momento de crear un proyecto de cualquier tipo, se debe realizar un estudio 
de las posibilidades, bondades y desventajas que puede ofrecer una estructura; 
esta debe estar en función del espacio que se va a albergar en el proyecto y el 
espacio debe estar en función de las necesidades  de sus habitantes (en el caso 
de una vivienda) o en función del uso para el cual está destinada una edificación.
Restringir la variabilidad o flexibilidad que puede ofrecer un proyecto de vivienda 
debido a su estructura es como restringir el espacio continuo de un auditorio 
debido a lo mismo, es decir, las condiciones técnicas no tienen por qué afectar 
las cualidades, oportunidades o variedades que ofrece un espacio.
La relación que existe entre cerramientos y estructura puede manejarse de 
múltiples maneras, una de ellas es el acoplamiento tangencial entre los dos 
elementos, es decir que la estructura no delimita espacio y los cerramientos 
no cuentan con funciones estructurales, por lo cual el diseño del espacio queda 
prácticamente sin limitantes; 
dentro de la arquitectura 
moderna esto se denominó planta 
libre; este concepto es usado 
principalmente en edificaciones 
con usos administrativos y/o de 
oficinas debido a la necesidad 
de grandes espacios en los 
cuales trabajan un gran número 
de personas que tienen la 
necesidad de estar separados 
entre sí, pero que al aplicarse 
en la vivienda permite generar 
variedades espaciales hasta el 
punto de llegar a  combinaciones 
entre las unidades.
La estructura es un elemento de 
los proyectos que puede permitir 
o restringir dependiendo de los 
criterios que se deseen manejar, 
incluso con la determinante 
de homogeneidad y repetición 
se puede crear alternativas 
de diseño diferentes a las que 
se han convertido prototipo 
en la actualidad; el diseño 
arquitectónico y estructural se ha 
estancado con el diseño ortogonal 
del mismo, podría decirse que se 
confunde la regularidad con la 
ortogonalidad.
Las razones son más que 
evidentes, las estructuras 
ortogonales son más fáciles de 
construir y por consiguiente más 
baratas, pero esto está dado 




Cada necesidad del habitante 
debe quedar satisfecha dentro 
de un espacio especifico, para 
poder  entender cuales son los 
espacios que se deben crear  hay 
que asociar cada necesidad a 
una acción y luego esta se puede 
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prácticamente sin limitantes; 
dentro de la arquitectura 
moderna esto se denominó planta 
libre; este concepto es usado 
principalmente en edificaciones 
con usos administrativos y/o de 
oficinas debido a la necesidad 
de grandes espacios en los 
cuales trabajan un gran número 
de personas que tienen la 
necesidad de estar separados 
entre sí, pero que al aplicarse 
en la vivienda permite generar 
variedades espaciales hasta el 
punto de llegar a  combinaciones 
entre las unidades.
La estructura es un elemento de 
los proyectos que puede permitir 
o restringir dependiendo de los 
criterios que se deseen manejar, 
incluso con la determinante 
de homogeneidad y repetición 
se puede crear alternativas 
de diseño diferentes a las que 
se han convertido prototipo 
en la actualidad; el diseño 
arquitectónico y estructural se ha 
estancado con el diseño ortogonal 
del mismo, podría decirse que se 
confunde la regularidad con la 
ortogonalidad.
Las razones son más que 
evidentes, las estructuras 
ortogonales son más fáciles de 
construir y por consiguiente más 
baratas, pero esto está dado 




Cada necesidad del habitante 
debe quedar satisfecha dentro 
de un espacio especifico, para 
poder  entender cuales son los 
espacios que se deben crear  hay 
que asociar cada necesidad a 
una acción y luego esta se puede Imagen de autor, Esquemas compositivos - Proyecto tercer milenio
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asociar a un espacio que cuente con las características adecuadas para poder 
realizar la acción.
En la escala de la intimidad, es decir la unidad de vivienda, se satisfacen 
principalmente cuatro necesidades, que son: el descanso, alimentación, 
homeóstasis e higiene. La respectiva relación entre necesidad y acción es la 
siguiente:
1. Descanso - Dormir, descansar
2. Alimentación - preparación de alimentos, consumo de alimentos
3. Higiene - aseo personal, limpieza de la vestimenta y limpieza de la vivienda
4. Homeóstasis - esta es necesidad hace referencia a la regulación de las 
condiciones    biológicas del ser humano como lo es la temperatura, pero 
en este caso se hará referencia a la necesidades de control de nutrientes y 
líquidos, es decir, orinar y defecar.
Los espacios relacionados a cada una de estas acciones son los siguientes.
1. Habitación y sala de estar
2. Cocina y comedor
3. Baño y zona de lavado
4. Baño
Como ya se ha mencionado, los espacios deben contar con las condiciones 
adecuadas para poder desarrollar las actividades mencionadas, estas 
condiciones se dividen en dos grupos, el amueblamiento y las condiciones 
técnicas; el primero evidentemente hace referencia a los muebles y objetos 
necesarios acordes a la acción realizada y el segundo hace referencia a todos 
los temas de iluminación, ventilación y temperatura de cada espacio.
El amueblamiento pertinente a cada necesidad es el siguiente: 
1. Cama, mesa de noche, espacios de guardado (closet);amueblamiento
2. Nevera, lavaplatos, mesón de preparación y estufa.
3. Lavamanos, tina de baño, espacio de almacenamiento; lavadero, lavadora 
y espacio de secado.
4. Inodoro y lavamanos
Estos, evidentemente, son conceptos básicos en el diseño de vivienda y por lo 
tanto son todos de conocimiento de los arquitectos diseñadores, el problema 
es que esto no suele reflejarse en los diseños que se están realizando 
actualmente por lo cual se hace necesario explicar el tema como si no se 
conociera, al menos para crear conciencia de los grandes fallos que se están 
creando en los diseños que en muchos casos resultan ser en los parámetros 
que son más comunes en el diseño; no se busca hacer evidente lo que ya 
es evidente, se busca es que se entienda que  los diseños deben partir de 
una serie de necesidades que deben respetarse, estudiarse y satisfacerse 
en cada diseño, hacer entender o recordar que estas necesidades deben ser 
satisfechas en unos espacios adecuados y que para que sean adecuados 
necesitan cumplir un conjunto de condiciones.Esquemas compositivos - Proyecto calle 26
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E. Dimensiones
Cada espacio creado en la vivienda debe contar con una dimensión propia, 
estas dimensiones pueden llegar a combinarse creando un espacio más 
grande, pero de ningún modo se deben reducir las dimensiones establecidas.
Las áreas que complementan cada espacio  principal tales como lo son las 
áreas de almacenamiento, no deben ser contabilizadas dentro del área del 
espacio principal, debido a que las dimensiones de estos están en relación 
con los amueblamientos que contendrán, por lo cual al incluir las áreas de 
almacenamiento se disminuiría el espacio para estos amueblamientos y se 
interrumpiría el correcto desarrollo de las actividades del espacio.
El habitar es mucho más complejo que el resguardarse, este último es sólo 
una acción que representa una necesidad que es la de seguridad mientras 
que el habitar abarca todas las necesidades propias del ser humano, por lo 
tanto se debe entender cuales son estas necesidades y cual debe ser la forma 
adecuada para satisfacerlas.
4.3.1.2 Comunal
Escala intermedia en el desarrollo del proyecto y la cual se plantea como la 
conexión entre la unidad y lo urbano , aunque está más ligada a esta última 
debido a sus usos y su relación directa con lo urbano que permiten la interacción 
social.
En esta escala se disponen los equipamientos de mediana escala, es decir, todos 
estos equipamientos de uso barrial que están a disposición principalmente de 
los habitantes del  proyecto y de su entorno inmediato.
La importancia de esta escala reside en que es la escala que esta directamente 
relacionada con el transito habitual de las personas, esta escala es la que se 
relaciona directamente con los andenes ofreciendo servicio a todas las personas 
que transiten por ellos, por esto es la escala que más influye en la percepción de 
seguridad que ofrece la ciudad.
Uno de los grandes problemas que se están creando con las nuevas 
urbanizaciones es la creación de guetos dentro de la ciudad; estos creados bajo 
la concepción de inseguridad por lo que se está encerrando las vivienda y a su 
vez aislándolas del entorno urbano; esto crea una serie de problemas que se 
relacionan con la inseguridad, principalmente por la creación de grandes culatas 
formadas con rejas metálicas que cubren el 95% del perímetro de los proyectos, 
si juntamos múltiples conjuntos se puede obtener una culata que abarca cientos 
de metros y hasta kilómetros, lo que en consecuencia se convierte en kilómetros 
de calles desoladas, inhabitadas y por consiguiente inseguras o al menos dan 
esa percepción de inseguridad.
El uso de los primeros pisos para usos diferentes a los de la vivienda, permite 
que existan flujos  constantes de personas y por lo tanto se cambia la percepción 
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que se planteó anteriormente.
Otro de los aportes  de esta escala se encuentra en el acceso fácil e 
inmediato a algunos servicios que son necesarios en la vida de los 
habitantes, y los cuales pueden disponerse muy cerca a los habitantes, 
Algunos de los principales  usos que se pueden presentar en esta escala 
son:
1. Comercio barrial.
2. Educación en las primeras etapas de la niñez.
3. Actividades comunales
Espacios destinados a cada uno de estos usos:
1. Peluquerías, Panaderías, mini-mercados, restaurantes, misceláneas 
entre muchos otros.
2. Jardines y escuelas
3. Salones comunales.
Ventajas que ofrece un diseño con múltiples usos en la escala intermedia:
1. Generar seguridad
2. Abastecimiento inmediato
3. Ofrecer equipamientos de fácil acceso
A. Multiplicidad de usos.
Dentro de un esquema de ciudad actual, se debe tener en cuenta 
que los proyectos, ya sean de vivienda o de cualquier otro, pueden 
ayudar a construir ciudad o por el contrario deterioran parte de esta.
La privacidad en las viviendas, es uno de los factores que más influyen 
en el momento de acceder a una (cuando se tiene la opción de elegir). 
existen algunos proyectos en los cuales se ha introducido a la fuerza 
estructuras urbanas que no se han tenido en cuenta en los diseños 
de los proyectos y que como consecuencia terminan deteriorando las 
características arquitectónicas de los espacios diseñados, tales como 
visuales, paisaje o privacidad; el caso más común es la creación de 
puentes vehiculares los cuales  terminan estando al mismo nivel de 
algunas unidades de vivienda, por lo que estas pierden gran parte de 
su sentido de privacidad y terminan siendo vendidas o deshabitadas.
Pero esto no sólo ocurre con agentes externos, en la mayoría de 
los proyectos actuales, se está diseñando proyectos de vivienda 
que dentro de su diseño ya tienen incorporado este problema de 
privacidad. El diseño de viviendas en el primer piso es una de las 
decisiones más criticadas dentro de un ámbito arquitectónico, tanto 
por lo ya mencionado como por las consecuencias que causa dentro 
del diseño de conjunto y por lo tanto del diseño urbano.
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En la sociedad colombiana, la seguridad se ha convertido en un negocio que 
evidentemente se ha incorporado dentro de los diseños de vivienda, y que 
se materializa en el cerramiento de los proyectos buscando generar esta 
sensación. En los diseños de los proyectos uno de los factores económicos a 
tener en cuenta es la construcción de los cerramientos perimetrales que generan 
esta limitada sensación de seguridad, limitada  porque sólo se presenta en el 
interior del proyecto, pero que provoca problemas mayores en el exterior, como 
ya se ha mencionado anteriormente en este documento, uno de los principales 
problemas urbanos que se están generando con la creación de los proyectos 
son las barreras urbanas (culatas) que se crean con las construcción de estos 
debido a esta necesidad de encerrar los proyectos, es decir que la seguridad se 
presenta unicamente en el interior de los proyectos descuidando la ciudad en 
la que se emplazan estos.
Una de las alternativas para mejorar esa percepción de inseguridad y falta de 
intimidad de las viviendas de los primeros pisos es la incorporación de diferentes 
usos en el primer piso de los proyectos, razón por la cual se aumenta el tránsito 
de personas por el sector aumentando la percepción y en sí la seguridad del 
mismo.
4.3.1.3 Público
La tercera y más grande de las escalas en la cual se realiza un planteamiento a 
partir de sectores que abarcan espacios que están destinado al uso de toda la 
población de una ciudad. En esta se contienen las otras dos escalas  las cuales se 
vuelven junto a otros espacios y equipamientos parte de un gran conjunto.
Esta escala tiene el concepto de todo lo que es comunal, es decir todos los espacios 
y equipamientos se diseñan para la ciudad. Estos equipamientos y espacios 
permiten un desarrollo de actividades sociales y de comunidad permitiendo la 
relación entre habitantes de toda la ciudad, por lo que su diseño no se puede 
enfocar en un público especifico sino que debe satisfacer de la mejor forma posible 
las necesidades de todo un pueblo.
Dentro del diseño de lo urbano existen 3 factores que influyen directamente  en 




Cada uno de estos factores cuenta con características puntuales:
A. Acceso:
Se relaciona especialmente con la circulación que existe dentro de la ciudad para 
poder llegar hasta el proyecto, es decir, el concepto de vías, calles, andenes que 
permitan comunicar el proyecto con el resto de la ciudad se vuelve fundamental 
en el diseño de los proyectos.
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Dentro de este concepto las distancias toman un factor esencial en el diseño 
del proyecto, específicamente en la localización del proyecto. Actualmente los 
diseños de vivienda, o al menos los destinados a familias de bajos recursos, 
se localizan en las periferias de las ciudades, cada vez más alejados de los 
centros  urbanos, esto provoca múltiples problemas tanto para los habitantes 
de los proyectos como para el resto de los habitantes de la ciudad.
Las grandes distancias provocan que las personas tengan que realizar 
grandes recorridos, esto genera congestión vehicular y colapso en los medios 
de transporte públicos; además las personas deben pasar grandes  cantidades 
de tiempo transportándose en la ciudad para poder dirigirse a los lugares 
donde laboran. 
Como consecuencia las personas no pueden acceder con facilidad a un 
trabajo y en muchos casos  los jóvenes no pueden acceder a lugares de 
estudio. El resultado de esto es personas cada vez más pobres, personas sin 
una ocupación, luego se presentan los casos de pandillas, grupos armados, 
delincuencia entre muchos otros.
Por lo tanto la distancia es uno de los principales factores de influencia en 
el desarrollo de un proyecto, dadas las necesidades  de alimentación de los 
habitantes, la cual se relaciona con el dinero, el trabajo, la educación y los 
equipamiento de abastecimiento.
B. Equipamientos:
La escala urbana se caracteriza por que los espacios creados están en función 
de toda una ciudad, por lo cual sus equipamientos deben permitir que grandes 
cantidades de personas puedan acceder a ellas.
Al igual que en las otras escalas, el enfoque del diseño de esta escala cuenta 
con equipamientos que permiten resolver  las necesidades de los habitantes, 
pero en este se  juntan los tres grupos de necesidades o derivaciones de 
estos.
• Necesidades Biológicas - Alimentación
Los equipamientos urbanos resuelven las necesidades biológicas al igual 
que la unidad de vivienda, en estos espacios se pueden encontrar áreas 
de descanso, áreas de alimentación y baños, además en esta escala se 
encuentran los espacios de abastecimiento que nunca son tenidos en cuenta 
en los diseños de vivienda; espacios como plazas, centros comerciales 
y supermercados se diseñan para ser usados por una gran cantidad de 
población y sustentan a estos.
• Necesidades Socio culturales - Relaciones sociales, ocio y 
recreación 
Dentro de estos equipamientos se encuentran todos los espacios públicos 
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que permiten la interacción social, dentro de las necesidades 
que se resuelven en estos espacios se encuentran los de ocio y 
recreación, por lo que espacios como parques y zonas verdes 
tienen que ser tenidos en cuenta en los diseños urbanos. 
• Necesidades Socio económicas   
Las necesidades socio económicas, ligadas a todas las 
necesidades debido al tipo de ciudad de consumo en el que 
vivimos y a partir del cual se puede acceder a bienes y servicios.
Aunque el trabajo es la fuente de ingresos, la educación es 
la que permite que una persona puede acceder a un trabajo, 
por lo cual la base de todo diseño de vivienda debe partir del 
acceso a la educación.
4.4   Circulaciones
Espacios de conexión entre los diferentes componentes de un proyecto. Estos 
pueden denominarse como las articulaciones entre los diferentes espacios y escalas 
de un proyecto. Literalmente son el punto intermedio entre dos espacios sin 
importar sus dimensiones.
Es un elemento que aporta unas cualidades arquitectónicas muy importantes en los 
proyectos tales como la transición, permanencia, conexión entre espacios, entre 
otros y que debido a todo este problema de mercantilización de la vivienda ha 
pasado a ser un simple elemento técnico que no es estudiado ni ofrece cualidades 
que puedan llegar a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Entiéndase que la circulación, en muchos proyectos de vivienda, es el único espacio 
de reunión comunal o vecinal que se dispone en un conjunto habitacional. Por lo 
cual pueden y deberían cumplir con la condición de unir y comunicar tanto los 
elementos de un proyecto como a las personas que habiten en él. Éste elemento 
visto desde esta perspectiva dejaría de ser sólo un componente físico – espacial y 
pasaría además a tener un componente social, que al final de cuentas es de lo que 
se trata un proyecto de vivienda.
Lo que se busca dar a entender con éste planteamiento es que la circulación no 
debe pensarse únicamente como un conector o bajo un concepto de transición, 
este puede llegar a tener un trasfondo aún mayor en el cual cuente con un valor de 
permanencia.
4.4.1 Circulaciones en la unidad habitacional
 La circulación en la escala privada, es decir, en la unidad habitacional, es el 
espacio destinado para repartir a los diferentes espacios que componen la 
unidad, es a través de esta que se logra una unidad entre todas las partes, 
dado espacios de transición entre cada espacio.
La circulación adquiere una gran importancia al entender que esta consume 
un gran porcentaje del área total de cada unidad, dado que se extiende por 
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toda esta, más aún al diseñar viviendas de diferentes niveles, en las cuales 
se debe sumar la circulación vertical, la cual ocupa gran parte del área de 
cada unidad, 6m2 aprox. por cada nivel que se deba  subir, lo que puede 
representar entre el 5% y 10% del área neta de la vivienda; por lo tanto 
un diseño adecuado debe poder optimizar la circulación para que consuma 
la menor cantidad de espacio posible repartiendo adecuadamente a cada 
uno de los diferentes espacios de la vivienda. 
Para optimizar los diseño de las circulaciones en las unidades, se debe tener 
en cuenta que se debe cambiar la función preestablecida de este espacio, 
es decir, se debe dejar de lado el sentido de transición que tienen las 
circulaciones y entender que en estas se pueden diseñar algunos espacios 
que produzcan permanencia; también se puede combinar las circulaciones 
con algunos espacios que cumplen con funciones de permanencia como lo 
son las salas de estar, los estudios o cualquier espacio social.
Un diseño más avanzado y con más profundidad genera un espacio más 
complejo, el cual permite optimizar los espacios y el área general de la 
unidad habitacional, dando opciones de ahorro que beneficiarán tanto al 
constructor como al habitante, el cual obtendrá una vivienda la cual tendrá 
espacios más eficientes y el ahorro de área podría invertirse en algunos 
espacios que necesiten mayores dimensiones.
Sumado a las circulaciones internas, en esta escala también se encuentran 
todas las circulaciones que se encargan de la distribución interna de las 
unidades dentro del proyecto de vivienda, además es la unión entre la 
escala de la habitación y la escala urbana (privado y público)
La circulación como espacio ha quedado limitado bajo la definición textual 
de sí misma, es decir, un espacio para circular, razón por la cual en estos 
espacios no existe la permanencia, lo cual es paradójico al observar los 
proyectos de vivienda y notar que los corredores son de los pocos espacios 
dónde podría existir una interacción social entre los habitantes, dado la 
escasez de espacio destinado a este propósito, y dado la pobreza de los 
diseños que en muchos casos terminan desperdiciando los pocos metros de 
espacio comunal que plantean, encerrándolos, aislándolos o simplemente 
dejándolos como espacios residuales.
4.4.2 Circulaciones externas - Conexión con lo urbano.
Como se mencionó anteriormente, las circulaciones se encuentran en 
cada una de las escalas, cada una con ciertas características; estas 
circulaciones pertenecen tanto a lo público como lo comunal, cuenta con 
características de ambas escalas    comunican lugares dentro de la ciudad 
y a su vez comunican espacios de la escala de lo público; además estas 
esta directamente relacionadas con los equipamientos de escala barrial.
Estas circulaciones también pueden catalogarse como el nicho o espacio de 
introducción al conjunto habitacional, por lo cual su importancia es mayor 
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a la que se le suele dar, donde la única función dentro del proyecto ha 
sido la de generar un corredor peatonal, el cual en la mayoría de los 
casos no cuenta con calidades arquitectónicas.
En las circulaciones perimetrales de los proyectos, es decir, los andenes 
que bordean obligatoriamente todos los proyectos, se presenta uno de 
los mayores problemas de las ciudades, esto gracias a que el corredor 
va acompañado de un  cerramiento perimetral, normalmente rejas, 
que no permite que exista una conexión entre el conjunto habitacional 
y la escala de lo público, lo que genera problemas de inseguridad y 
aislamiento debido a la división y desconexión espacial que se genera.
La circulación está relacionada directamente con los equipamientos 
de escala barrial, por lo cual en el diseño de esta dentro del proyecto 
arquitectónico ofrece una de las principales necesidades de los 
habitantes de una ciudad, la seguridad. Debido a la conexión con 
espacios de permanencia, en los cuales se aglomeran los habitantes 
de los proyectos, es decir los equipamientos, se generan dos  tipos 
de aprovechamiento del espacio, dado que se permite el tránsito y 
permanencia de personas, lo que aumenta la sensación de seguridad 
tanto para los habitantes del proyecto como para las personas 
externas a éste.
Este elemento es un claro ejemplo que muestra que un proyecto de 
vivienda es mucho más que la unidad de habitacional, razón por la 
que  se debe pensar cada espacio y elemento del proyecto y con esto 
mejorar las condiciones habitacionales.
4.4.3  Circulaciones  Urbanas
En esta escala de intervención las circulaciones cumplen la finalidad de 
unir puntos distantes de la ciudad; dentro del criterio de habitabilidad 
la circulación urbana permite la conexión con los centros urbanos 
lo que genera una conexión entre los proyectos de vivienda y los 
equipamientos que van a abastecer a sus habitantes.
Como ya se ha dado a entender una unidad habitacional por si sola 
no es suficiente para satisfacer las necesidades de los habitantes, 
por lo cual la conexión con los elementos del entorno es fundamental 
para poder suplir todas estas necesidades, de lo contrario sería como 
plantear un proyecto en el medio de la nada.
Dentro del planteamiento de circulación urbano se debe tener en 
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A continuación se expondrán cada una de los diferentes tipos de 
circulaciones urbanas.
A. Peatonales.
Cada una de estas circulaciones son de vital importancia en 
un contexto urbano; deben ser exploradas por las condiciones 
que ofrecen a un habitantes.
Este elemento fundamental en la composición de un proyecto 
de vivienda, se establece en el intermedio entre el conjunto 
habitacional (comunal) y el entorno o ciudad en el que se 
emplaza (público).
El diseño de las conexiones urbanas se realiza desde la escala 
de lo público en la cual se establece las conexiones que deben 
realizarse y a partir de allí establecer el tipo de circulación 
que se debe generar. El planteamiento arquitectónico, es 
decir, sus detalles arquitectónicos como mobiliario urbano 
o arborización, se debe realizar en la escala de lo comunal, 
debido a su relación con esta. 
B. Bicicleta.
En la actualidad, debido a múltiples factores, entre los cuales la 
contaminación, el elevado costo de los pasajes del transporte 
público y las congestiones vehiculares que generan largos 
tiempos en el transporte tanto público como privado, cada vez 
se opta más por el transporte en medios alternativos entre los 
cuales el más destacado es la bicicleta.
C. Vehículos motorizados.
Las circulaciones y conexiones urbanas dependen 
principalmente del tiempo que se transcurre entre los diferentes 
puntos de la ciudad, dado que este tiempo representa la vida 
de las personas, por lo cual entre más tiempo se esté dentro 
del tráfico de las ciudades menos calidad de vida se tiene; 
por tal razón el adecuado diseño de las circulaciones urbanas 
permite comunicar de forma eficiente las diferentes zonas de 
la ciudad con el proyecto, con lo cual se garantiza el acceso a 
los diferentes equipamientos y por lo tanto la satisfacción de 
las necesidades de los usuarios en un tiempo óptimo.
4.5   Cerramiento
Un cerramiento es por principio una separación entre interior y  exterior, 
en el cual se busca proteger el interior de factores externos. Existen 
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dos tipos de factores de los cuales se debe proteger el interior de una 
vivienda: el primero el factor climático que es la razón inicial de construir 
viviendas y segundo el factor seguridad. 
El concepto de cerramiento toma fuerza dentro de un proyecto de vivienda 
al entender que los cerramientos están aislando los proyectos a través de 
limites perimetrales creando lo que podría denominarse guetos en los 
cuales sólo importa el interior, mientras que el exterior queda totalmente 
aislado y con problemas de seguridad.
Los proyectos de vivienda deben ser elementos que interactúan con el 
entorno y la ciudad, relacionándose y complementándose entre ambos, 
al generar un cerramiento perimetral se crea una barrera que no permite 
que exista esta relación y se genera un problema de segregación espacial.
4.6   Medio ambiente y clima
Las condiciones externas que ofrece el lugar en el que se crea un proyecto 
afecta directamente las condiciones de habitabilidad de la vivienda; tener 
en cuenta condiciones como iluminación, ventilación y temperatura son 
es fundamental para el proceder en el diseño, esto sin adentrarse aún en 
conceptos de composición.
Uno de los principales problemas en la creación de los proyectos de 
vivienda, es que al entenderse como un producto comercial, no se da 
cabida a una respuesta arquitectónica que responda a las condiciones 
ambientales propias de cada proyecto, como se ha dicho, la estandarización 
de la vivienda ha dado como resultado que se repliquen las propuestas 
arquitectónicas sin tener en cuenta si estas son o no apropiadas para el 
lugar en el que se implantan.
La habitabilidad, como componente fundamental en la creación de la 
vivienda, tiene que tener en cuenta todas las condiciones que afecten 
en la realización de las acciones que se destinan en cada espacio; el 
medio ambiente afecta directamente condiciones técnicas propias de 
cada espacio; condiciones como iluminación, ventilación, humedad o 
temperatura son algunas de las determinantes más  influyentes en un 
proyecto. 
4.7   Paisaje de la vivienda
El paisaje suele relacionarse con la imagen que ofrece un entorno natural 
a un espectador, sin importar si este entorno cuenta con elementos vivos 
(plantas y animales) o sin vida, (rocas, agua) Esta imagen es el reflejo de 
unas condiciones propias del medio ambiente que las contiene.
En algunas tendencias arquitectónicas el medio ambiente natural era 
fundamental para en los diseños creados, claro está que hacer uso del 
paisaje y de las bondades que ofrece el medio ambiente no quiere decir 
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que se va a crear una relación entre proyecto y naturaleza, esto es 
demostrado en la arquitectura moderna en la cual la relación proyecto y 
naturaleza se realizaban de una forma tangencial, en la cual se creaban 
delimitaciones físicas en las cuales se aislaban cada una de las partes 
ya mencionadas. Dentro de esta tendencia el medio ambiente natural 
era un agente externo a la creación de los proyectos y las ciudades; el 
uso que se le otorgaba al medio ambiente era el de “decoración” dado 
que este se planteaba como una pintura que se observaba a través de 
las ventanas. 
El paisaje que ofrecían los proyectos a un espectador en el exterior de 
los proyectos era el de la dominación de la naturaleza por parte del ser 
humano; grandes construcciones de concreto que se posaban sobre 
lugares en los cuales  las plantas y arborizaciones no existían. Este 
concepto permanece en la actualidad, ya no como concepto teórico, 
sino como un hecho practico en el cual la naturaleza representa un 
factor al cual hay que ganarle territorio para poder construir más.
Caso contrario al de la arquitectura moderna era la arquitectura orgánica 
planteada desde Frank Lloyd Wright, en la cual se buscaba respetar el 
entorno natural, hasta el punto de crear las edificaciones como parte 
del entorno. 
El paisaje que se buscaba en estas construcciones reflejaba ese interés 
por establecerse y mimetizarse con el entorno natural, donde a pesar 
de modificarse y construirse en un ambiente natural. En esta relación 
entre natural y artificial no se buscaba dominar, por el contrario se 
buscaba aprovechar al máximo de las bondades existentes del lugar.
Cabe aclarar que esta tendencia arquitectónica buscaba la relación con 
el medio ambiente, contrario a lo que se observa en la actualidad donde 
la se busca es la creación y/o imitación de formas de la naturaleza donde 
lo que resalta es la creación de formas orgánicas, curvas sinuosas y de 
gran complejidad constructiva.
4.7.1 Relación con el medio ambiente.
Debido al afán por construir, expandir y conquistar territorio se 
nos ha olvidado que tenemos y debemos preservar una relación 
con la naturaleza. El ser humano no es diferente a cualquier otro 
ser vivo existente, tiene una serie de necesidades biológicas las 
cuales deben ser suplidas por la naturaleza, lo que nos convierte 
en parte de un gran conjunto, y no en un ser superior, por ende 
debemos recuperar nuestra relación simbiótica con la naturaleza 
y a su vez lograr aprovechar todos los beneficios que esta nos 
ofrece y que por intereses, principalmente económicos, dejamos 
de lado. Puede  y debe existir una relación con el medio ambiente 
en el que nos emplazamos, una relación de mutuo beneficio en 
el cual aprovechamos  sus bondades y la preservamos dentro de 
nuestro territorio.
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En la antigüedad esta relación con el medio ambiente existía de la forma 
que se  ha planteado, en una relación de mutuo beneficio, pero, con el 
paso de las décadas y la evolución tecnológica del ser humano hemos 
ido desplazando y reemplazando las condiciones que ofrece la naturaleza 
por objetos artificiales; el problema está dado porque hemos llevado este 
modo de actuar hasta el punto de desplazar y desaparecer la naturaleza 
del territorio en el que se habita; ejemplo de esto es la baja cantidad de 
metros cuadrados de zonas verdes por persona que existen en la ciudad de 
Bogotá dónde apenas se cuenta con 4.93m2 por persona cuando la media 
internacional es de 10 m2 |1|; al reemplazar con artefactos artificiales 
creemos que  no necesitamos del medio ambiente y natural pero no se 
tiene en cuenta que la necesidad biológica principal del ser humano es la 
respiración, la cual, obviamente, está dada por la vegetación.
El paisaje pensado como la relación entre lo artificial de los edificios y 
la naturaleza del medio ambiente, deja de ser sólo un concepto estético 
y de belleza arquitectónica y se convierte a través del cual se crea la 
relación hombre-naturaleza y se recuperan zonas verdes y vegetación 
en las ciudades, se mejora la calidad del aire y por ende se mejora las 
condiciones de habitabilidad que se ofrece a los habitantes.
La dependencia tecnológica nos ha llevado hasta el punto de pensar que la 
naturaleza y sus bondades son condiciones estéticas, en las cuales se nos 
presenta la naturaleza como un ente externo a los proyectos y en algunos 
casos externo a nuestro territorio; debemos entender que nosotros somos 
seres naturales y que por ende debemos recuperar la relación con nuestro 
ser biológico que nos vuelve dependiente de las condiciones naturales que 
ofrece el planeta.
4.8   Programa
El concepto es usado para referirse a todos los elementos espaciales que debe 
tener un proyecto, dichos elementos dependerán del uso especifico de cada 
proyecto. En el caso de un proyecto de vivienda hace referencia a todos estos 
espacios que deben ser tenidos en cuenta en la composición y que han sido el 
resultado del estudio de necesidades de los habitantes.
Entiéndase que el programa en sí mismo no puede ser el único método de 
valoración y evaluación de un proyecto, evidentemente tiene gran importancia 
porque al no disponerse de todos los elementos necesarios no se logrará satisfacer 
todas las necesidades del habitante, pero, estos elementos que hacen parte del 
programa tienen que cumplir con unas condiciones para que la acción que se 
realice en él sea adecuada y pueda satisfacer adecuadamente las necesidades 
del habitante.
Como ejemplo de esto refirámonos a un proyecto de vivienda cualquiera en 
el que se proyecten 200 unidades de vivienda, cada una de esta cuenta con 
30m2 de área. Ahora pensemos que  los habitantes serán una familia nuclear (4 
personas). Evidentemente las dimensiones de los elementos de estas unidades 
1. Redacciones el Tiempo (2010). Bogotá 
es una de las ciudades con menos zonas 
verdes por habitante y mayor densidad 
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serán de un tamaño muy reducido, en muchos casos se tendrá que obviar espacios 
como lavado, sala o comedor, esto para dar más área a espacios como los dormitorios. 
El programa de estas unidades de vivienda puede llegar a estar completo pero sus 
condiciones serían inapropiadas. 
4.9    Acceso y accesibilidad.
Este concepto hace referencia a la facilidad con la que se llega a la vivienda, por lo 
cual existen dos puntos de vista para interpretar estos significados; el primero es el 
hecho físico de acceder a la vivienda, en lo cuál se involucran todas las escalas de 
los proyectos; el segundo término hace referencia a facilidad con la que una persona 
puede obtener una vivienda, ya sea a través de la compra o el arrendamiento de 
la misma. En este documento se hará énfasis en la primera definición, dado que 
la segunda es un hecho económico y político que no cabe seguir tratando en este 
documento pero que se ha planteado y dejado expuesto al inicio del mismo.
Acceso y accesibilidad toman importancia en el momento en el que la visión sobre lo 
que abarca una vivienda se extiende más allá de la unidad habitacional; al observar 
el conjunto donde se encuentra y su localización dentro de un entorno urbano 
encontramos que el acceso es más importante de lo que se cree.
La importancia del lugar donde se implanta un proyecto está dada por la cantidad 
de necesidades que el entorno puede llegar a suplir a sus habitantes. En un entorno 
urbano las necesidades se satisfacen a través de una serie de equipamientos con 
diferentes usos a través de los cuales las personas puede acceder a comida, trabajo, 
educación, entre otras; en éste punto es donde la facilidad de acceder al proyecto 
entra con fuerza, dado que para poder hacerlo se tiene que tener en cuenta las 
distancias que existen entre el proyecto y los equipamientos que se necesitan para 
satisfacer ciertas necesidades. Esto trae consigo una serie de determinantes a través 
de las cuales se puede llegar a calificar un proyecto, tales como distancias, vías de 
acceso vehicular, vías de acceso peatonal y por último los medios de transporte a 
través de los cuales se puede acceder al proyecto (bus, tren, metro, etc)
Los planteamientos actuales de los proyectos no tienen en cuenta este componente, 
por lo cual el movilizarse desde los diferentes equipamientos hasta los proyectos 
de vivienda resulta en un complicado procedimiento, con escasas alternativas de 
transporte, escasas o nulas vías para transitar y en unas distancias muy largas, 
lo que da como resultado que los recorridos sean de varias horas.  Por dichas 
razones los proyectos deben plantear alternativas para poder  tener acceso a los 
equipamientos, ya sea a través de un planteamiento urbano a través del cual se 
comunique de forma rápida el proyecto con el resto de la ciudad; un planteamiento 
que no sólo sea de vivienda sino en el cual se obligue a crear los equipamientos que 
no existan en el lugar o que se regule la localización de los proyectos teniendo como 
principio el uso de los equipamientos existentes en la ciudad.
4.10 Conclusiones
1. ¿A partir de qué criterios arquitectónicos se puede calificar el nivel de 
habitabilidad de una vivienda?
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Los componentes de diseño pueden dividirse, agruparse y clasificarse 
de múltiples formas, como se ha mencionado anteriormente una de las 
clasificaciones podría ser a partir de los diferentes factores arquitectónicos 
que intervienen, ya sean, factores técnicos, espaciales y/o urbanos, que al 
combinarse abarcan desde los detalles constructivos hasta la implantación 
urbana; en el caso de este documento se optó por hacer una clasificación 
a partir de la adecuada satisfacción de las necesidades de los habitantes 
planteados para cada proyecto, esto, partiendo de un elemento físico y 
tangible que corresponde a un espacio o componente arquitectónico que a 
su vez se plantea pensando en una acción que representa una necesidad 
y que al final genera un valor dependiendo de qué tan satisfactoria fue la 
respuesta a dicha necesidad, al cuantificar todos los valores se puede generar 
una calificación numérica que permita determinar el nivel de habitabilidad al 
que llegó el proyecto.
Es importante entender que la vivienda, al ser un elemento de carácter social, 
siempre debe tener como base el habitante al que será destinado, por lo cual 
la matriz, metodología o criterio de calificación que se cree debe estar en 
función de mejorar la calidad de vida de la persona y respetar la calidad de 
derecho de la humanidad que representa la vivienda.
2. ¿Espacialmente, cuál debería ser el alcance en un diseño de un proyecto de 
vivienda?
El alcance de un proyecto queda definido por la cantidad de equipamientos 
necesarios para que las necesidades de los habitantes puedan ser satisfechas, 
esto depende del tipo de vivienda que se esté diseñando; en el caso de una 
vivienda rural la cercanía a equipamientos y por ende la implantación sería 
muy diferente a la de una vivienda que se emplace en un entorno urbano, esto 
debido a las acciones requeridas para satisfacer dichas necesidades; mientras 
en un entorno rural se puede hacer uso de la tierra para abastecer de alimento 
en el caso de un entorno urbano se debe recurrir a equipamientos comerciales 
en donde abastecerse de los mismos alimentos.
El estudio de necesidades y sus respectivas acciones mostró que es necesario y 
prácticamente obligatorio incorporar el componente urbano en cada proyecto, 
puesto que es en este que se desarrollan gran parte de las actividades de los 
habitantes, actividades que no pueden desarrollarse en la unidad de vivienda 
y que difícilmente pueden realizarse en el conjunto o escala comunal.
3. ¿Con qué criterios se debe homologar el diseño de la vivienda?
La vivienda, debido a las diferentes características de sus habitantes debe partir 
del estudio del tipo de usuario al que será destinado, esto arrojará criterios 
de cantidades de espacios, dimensiones de dichos espacios, y características 
que dependen del lugar y por ende de necesidades que parten de éste, por 
dichas razones no se puede generar una única respuesta arquitectónica que 
se replique indefinidamente, puesto que esto afectaría considerablemente la 
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calidad de vida de los habitantes.
Lo que se logró a través de la definición de los componentes arquitectónicos fue crear un 
método simplificado de calificación que pueda aplicarse a cada proyecto por separado 
pero que arroje resultados partiendo del estudio del habitante, es decir, la tabla de 
calificación, a pesar de ser igual para todos los proyectos, arroja datos diferentes 
partiendo de las características particulares de los habitantes; de esta forma, más que 
homologar los proyectos, se homologan los criterios de calificación.
Se ha mostrado como a partir del mismo usuario se puede generar una vivienda que 
responda adecuadamente a sus necesidades, generando así un imaginario diferente del 
concepto de vivienda social, mostrando un sistema alterno en el cual el eje central es 
el usuario a partir del cuál se diseña la vivienda.
Dentro de este nuevo sistema también se hace evidente que contrario al pensamiento 
generalizado en el cuál al hablar de vivienda se hace referencia a la unidad 
habitacional, el concepto de vivienda o de proyecto de vivienda que se trabajó en este 
documento abarca mucho más que la unidad habitacional, convirtiendo a esta en sólo 
una parte de un gran engrane que tiene que existir si se quiere hablar de calidad de 
vida, habitabilidad, habitante entre otros términos. La función de la vivienda no es 
simplemente la de resguardarse de la intemperie, o la de descansar, dentro de este 
conjunto de espacios se desarrolla gran parte de la vida de una persona, y como se 
mencionó en el capítulo dos, cada persona tiene necesidades básicas que deben ser 
satisfechas, por lo cual la cantidad de espacios y elementos que se hace obligatorio 
adjuntar a la unidad habitacional hace necesario que se piense en las diferentes escalas 
que se han mencionado.
Dentro del estudio de la vivienda existen dos que se destacan en el ámbito socio 
económico y que afectan radicalmente el resultado arquitectónico, son la cuantificación 
y cualificación de la vivienda; el primero de estos términos define el déficit en cuanto 
a personas que habitan en una vivienda y el segundo la calidad espacial de todas las 
vivienda. Actualmente se ha dejado de lado el segundo estudio para darle prioridad al 
primero, es decir, se hacen viviendas con baja calidad y se entregan mucho más rápido, 
el resultado de esto es simple, desde el momento en que se crea las viviendas ya 
cuentan con un déficit cualitativo; la exploración de estos componentes mencionados, 
se realiza con el objetivo de  generar una iniciativa para llenar este vacío que se ha 
generado en el tema de la cualificación de la vivienda, la cual no cuenta a nivel de ley 
con un criterio arquitectónico que permita calificar las condiciones con las que se le 
entrega una vivienda a una familia.
Por último sólo queda la aplicación de estos conceptos en un proyecto, la forma de 
intervención y aplicación dependerá de la creatividad de quién lo aplique, tal es el 
caso del autor que ha aplicado de estos conceptos en tres proyectos académicos, los 
cuáles  fueron diseñados al mismo tiempo que se fue realizando la exploración por lo 
cuál existe un criterio de evolución en los tres proyectos, siendo el primero de ellos 
el que cuenta con menos conceptos aplicados y el tercero el que cuenta con la mayor 
cantidad de ellos. Como resultado final todos se evaluarán con igualdad de condiciones 
para poder observar los posibles déficit que hayan tenido con respecto al componente 
total que resulta ser toda la teoría ya explicada. 
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5.  Implementación
1. ¿Qué beneficios trae consigo la creación de diferentes tipologías de 
vivienda?
2. ¿Qué beneficios se produjeron al eliminar las barreras perimetrales?
3. ¿Qué beneficios tiene diseñar en diferentes escalas?
Los conceptos que se mostrarán, se exploraron principalmente mediante 
la observación y experimentación practica en diseños hipotéticos de 
proyectos de vivienda que se crearon recreando las condiciones que 
tendría un proyecto real.
La mayor parte de estos conceptos son el resultado de experimentaciones 
proyectuales que se realizaron a lo largo del diseño de los tres proyectos 
que se mostrarán, implementando, concluyendo y replanteando los 
conceptos aplicados.
En el resultado final de estos proyectos se puede apreciar una evolución 
que va desde el primer proyecto diseñado durante la exploración 
hasta el tercer proyecto; se puede observar que cada proyecto cuenta 
con las características fundamentales del anterior pero haciendo una 
profundización y complementación de estos, adicional a esto, debido a la 
exploración se fueron generando cada vez más conceptos hasta lograr lo 
que se ha planteado en el transcurso del documento, por lo cual el tercer 
proyecto puede plantearse como el más completo dado que cuenta con 
las características de los anteriores más los conceptos explorados durante 
el último tramo de la investigación proyectual.
A continuación se mostrará los tres proyectos que se desarrollaron en 
el transcurso de un año y medio (6 meses cada uno), y a través de los 
cuáles se logró crear la teoría de habitabilidad que se expuso en este 
documento. 
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5.1     Proyecto tercer milenio.
El primer proyecto creado durante todo el transcurso de exploración de este 
tema, es el resultado de un primer acercamiento al tema de habitabilidad, 
enfocado principalmente a dar una solución a los diferentes problemas que se 
identificaron al observar algunos de los proyectos de vivienda social que se 
estaban entregando durante esos últimos años (2010 – 2014) en Bogotá, en los 
cuales se pudieron identificar problemas de diseño espacial, tanto en el interior 
de las unidades de vivienda como en el conjunto, adicional a esto se observaron 
problemas en la escala urbana  en la cual el concepto de localización no se 
contemplaba como importante, esto se evidenció a través del lugar en el que se 
localizaba los proyectos, los cuales siempre se implantaban en las periferias de 
la ciudad, en lugares donde no se tiene acceso a algunos equipamientos, zonas 
que presentan problemas de vías, transporte y movilidad en general.
Adicional a lo anterior, Uno de los principales planteamientos iniciales era la 
modificación de los patrones de diseño preestablecidos en la creación de 
vivienda, los cuales son usados en todos los proyectos en las diferentes ciudades 
sin importar sus condiciones particulares y evidentemente sin tener presente las 
particularidades y necesidades del habitante que habitará el proyecto.
Los planteamientos que se buscó modificar fueron la disposición de las fachadas, 
la homogeneidad de estas, la falta de alternativas tipológicas, el uso generalizado 
de elementos técnicos como materiales y por último la falta de criterio 
arquitectónico en la organización, distribución y orientación de los proyectos. 
A continuación se mostrará el proceso de diseño y las decisiones tomadas en 
el proyecto; esta sustentación se dividirá en las tres escalas que componen un 
diseño de vivienda, en cada uno se expondrán los nueve componentes de diseño 
presentados en el capítulo 3.
5.1.1 Escala de lo público.
La escala de lo público que hace referencia a todo el componente urbano 
que afecta directamente las condiciones arquitectónicas del proyecto, se 
planteó desde la maestría como una oportunidad de crear un proyecto 
en alguno de los tantos lugares dentro de la ciudad que cuentan con 
condiciones favorables para el desarrollo de un proyecto de vivienda, 
dadas sus diferentes características y bondades como lo son la localización, 
cercanía a vías y medios de transporte, cercanía a lugares de interés 
urbanos como parques o los diferentes equipamientos existentes en la 
ciudad, y buscando dejar de lado el planteamiento errado de densificar en 
las periferias donde no existen dichos componentes.
El lote se planteó muy cerca del centro histórico de la ciudad, en una 
zona que ya ha sido intervenida en búsqueda de un mejoramiento de las 
calidades  urbanas de la ciudad; en esta zona se encuentra uno de los 
proyectos de mejoramiento más grandes que se han creado en la ciudad, 
el parque Tercer milenio, un proyecto de más de 16 hectáreas que se 
creó con la finalidad de restaurar una zona completamente deteriorada 
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por el tráfico de estupefacientes, 
la indigencia, la drogadicción y por 
ende  la inseguridad y el completo 
deterioro de una zona de la ciudad 
que se encuentra cerca a múltiples 
elementos importantes de como 
lo son vías, colegios, cercanías a 
zonas de comercio entre otros.
La creación de este parque buscaba 
la recuperación de dicha zona 
aportando un espacio público, con 
zonas verdes, zonas recreacionales 
y equipamientos urbanos que 
estuvieran en función de los 
habitantes del sector.
Dicho proyecto tuvo presente 
múltiples factores que estarías 
en beneficio de los habitantes del 
sector, lo único que no se contempló 
para éste proyecto y que es lo más 
importante en la creación de un 
espacio público fue la baja densidad 
poblacional que habita en las 
cercanías al sector; en esta zona de 
la ciudad los residentes representan 
un porcentaje muy bajo, por el 
contrario, la población flotante es 
demasiado alta debido a la cercanía 
con todos los equipamientos y 
zonas de comercio ya mencionadas. 
En conclusión el proyecto no tiene 
habitantes que hagan uso de él 
razón por la cual se buscó crear un 
planteamiento que aprovechara las 
condiciones y bondades con las que 
cuenta toda la zona. 
Siguiendo el esquema con el que 
se creó el parque, el planteamiento 
urbano es una estrategia de 
renovación del sector a intervenir. 
Aunque esquemática, la propuesta 
lo que busca es crear una serie 
de corredores que conecten 
puntos estratégicos de la zona, 
en especifico 2 grandes zonas 
verdes, la primera la del parque 


















Imagen superior: Adaptado de: Plano de cartografía básica, Igac 2016. 
Imagen media e inferior: Google. (s.f.). [Adaptado de: Mapa de Bogotá, Colombia en Google maps, Mapa]. 
Recuperado de: https://www.google.com.co/maps/@4.5965943,-74.0808229,17z?hl=es-419
Eq ipa ientos cercanos
Distribución del entorno cercano
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tercer milenio y la segunda la 
del hospital San juan de Dios. A 
través de una serie de corredores 
urbanos, y la creación de una 
serie de equipamientos y espacios 
complementarios, se buscaba crear 
un sector que ofreciera la mayor 
cantidad de elementos posibles que 
lograran restaurar el sector para 
los habitantes actuales y para la 
creación de futuros proyectos en la 
zona.
La escala de lo público, vista 
estrictamente desde el proyecto de 
vivienda que se planteó,  busco el 
aprovechamiento de los elementos 
existentes en la zona, dada la 
cantidad de equipamientos, zonas 
comerciales, espacios de recreación, 
y vías principales de la ciudad, 
no hubo la necesidad de plantear 
otros elementos que afectaran 
directamente el proyecto.
El entorno urbano se vinculó al 
proyecto a través de las relaciones 
espaciales que se generar en las 
siguientes escalas, en las cuales 
se buscó vincular tanto visual 
como espacialmente la escala de lo 
público
A. Composición
La composición urbana parte 
de hitos urbanos existentes, 
caracterizados por su espacio 
público y zonas verdes, estos 
espacios son el parque tercer 
milenio y el hospital San Juan 
de Dios. Se buscó la conexión 
de estos dos espacios a través 
de una serie de recorridos 
principalmente peatonales los 
cuales atraviesan las zonas 
urbanas generando espacios de 
contemplación y permanencia; 
a estos recorridos se le suma la 
creación de espacios como plazas 
Estado actual del sector. Planteamiento urbano 
general






Imágenes: Google (2017), [Adaptado de: Parque Metropolitano Tercer Milenio - Carrera 10, Bogotá en 
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Entorno urbano adyacente - Hitos a conectar en el proyecto.
Una de las principales problemáticas del diseño de la ciudad actual es precisamente la inexistencia de este, al explorar los diferentes proyectos de vivien-
da que se crean se hace notorio un patrón de densificación de la ciudad basado en la expansión del territorio urbano, esto sería una necesidad si la tota-
lidad del territorio ya estuviera ocupado, pero al explorar el territorio  se encuentran parches de ciudad deshabitados, o con una muy baja densidad la 
cual no corresponde al lugar donde se encuentran; ese es el caso del lote a intervenir el cual se encuentra junto al parque tercer milenio y de una serie de 
equipamientos de carácter metropolitano pero que cuenta con una muy baja densidad poblacional que pueda hacer uso permanente de dichos equipa-
mientos y del parque que cuenta con 16 hectáreas de espacio público el cuál es usado como circulación y transición entre la caracas y el centro histórico.
Imagen: Google (2017), [Adaptado de: Parque Metropolitano Tercer Milenio - Carrera 10, Bogotá en google Maps, Satélite] Recuperado de: (https://www.google.com.
co/maps/@4.5962496,-74.0828237,348m/data=!3m1!1e3?hl=es-419)
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y parque de escala barrial, a esto 
también se le suma  el planteamiento 
de varios equipamientos de escala 
barrial que complementan los ya 
existentes.
B. Forma
El diseño urbano se plantea de 
forma lineal, para poder generar 
los diferentes recorridos que se 
mencionaron en el componente 
anterior.
C. Espacio arquitectónico
El planteamiento espacial que se 
creó contemplaba la unificación 
de espacios existentes a través de 
espacios de transición y circulación,
Uno de los principios urbanos más 
importantes implementado tanto en 
este como en los demás proyectos, 
es el aprovechamiento del espacio 
urbano existente, dado que como 
se planteó en el documento, los 
proyectos de vivienda se construyen 
cada vez más lejos de los centros 
urbanos, es decir, lejos de las 
zonas donde existen los espacios y 
equipamientos, por esta razón se 
exploró la posibilidad de devolver a 
los habitantes al centro de la ciudad 
donde el espacio arquitectónico ya 
existe pero cuenta con una muy baja 




Al igual que los espacios, la 
circulación urbana en la zona 
está completamente consolidada; 
en esta se encuentran vías  de 
carácter metropolitano y medios de 
transporte de todo tipo, sumado a 
esto el proyecto se encuentra en una 
zona central de la ciudad por lo cual 
Ejes Norte - Sur
Relación con ciudad existente
Uniones del espacio público 
El planteamiento urbano que busca la relación del proyecto con el entorno a través de los espacios 
públicos internos del proyecto, se mantuvo hasta el diseño final del proyecto. A través de esta relación 
se buscó contrarrestar el problema de seguridad que los proyectos completamente cerrados generan 
en las ciudades. Este planteamiento se implementó en los siguientes proyectos realizados.
Imágenes: Igac (2017), [Adaptado de: Mapa de cartografía básica Igac 2017, Mapa) Recuperado de http://
geoportal.igac.gov.co/ssigl2.0/visor/galeria.req?mapaId=7
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los recorridas a los diferentes lugares donde se ocupan los habitantes son 
mucho más cortos que si se viviera en las periferias de la ciudad.
Dentro del planteamiento urbano se generaron una serie de senderos 
y recorridos que atraviesan el sector, aunque estos fueron creados 
principalmente para mejorar el espacio público existente, trayendo al sector 
zonas verdes y espacios de permanencia.
E. Cerramientos.
Una de los principales problemas que ocasionan los proyectos de vivienda en 
las ciudades es la creación de barreras urbanas, las cuales son ocasionadas 
por el cerramiento perimetral de los proyectos, basado en esto, uno de 
los principales planteamientos urbanos que se implementó en los tres 
proyectos fue el de la permeabilidad urbana a través de la eliminación de 
los cerramientos y la implementación de usos complementarios en el primer 
piso que generen circulación de personas tanto del proyecto como externos 
a este.
F. Medio ambiente y clima.
La exploración de este componente se realizó de manera superficial, 
quedando en la simple incorporación de zonas verdes y zonas arborizadas, 
las cuales se plantearon como estrategia para introducir la naturaleza en 
unos entornos urbanos completamente duros, pavimentados y faltos de 
naturaleza.
G. Paisaje de la vivienda
La principal finalidad con el proyecto urbano fue la de recuperar, incorporar y/o 
implantar una zona verde inexistente en un entorno urbano completamente 
consolidado y con una dureza que sólo se rompe en proyectos planteados 
con esa finalidad como lo es el parque tercer milenio, el cual recupero 16 
hectáreas de zonas verdes para la ciudad.
H. Programa
Urbanamente no existían equipamientos esenciales que hicieran falta, 
por el contrario existe una gran cantidad de estos que no son usados 
frecuentemente, lo que se buscó fue aprovechar dichos equipamientos y 
espacios y traer a los habitantes a ellos.
I. Acceso y accesibilidad.
Este es otro de los componentes que ya existen en el sector, por lo cual 
no se tuvo que plantear ningún esquema de acceso, dado que vías tanto 
vehiculares y peatonales como el transporte público del sector son de escala 
metropolitana.
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Exploración de la relación entre el proyecto y los diferentes elementos del entorno existente, se buscó crear una serie de espacios dentro del proyecto que 
sirvieran para vincular todos los elementos externos a este.
Desde el esquema inicial del proyecto se exploró la posibilidad de vincular el planteamiento urbano con la totalidad del proyecto, es decir no sólo desde el 
plano base del proyecto, la búsqueda vinculaba, aunque no de una forma directa, el entorno con los espacios privados que se crearon en cada uno de los 
bloques de vivienda;, estos se plantearon de tal forma que atravesaran  y permitieran tener una relación visual con los espacios urbanos ya mencionados.
La asoleación de los proyectos es uno de los factores más importantes que se tuvieron en cuenta en el diseño de todos los proyectos, y como se muestra en 
estas imágenes, aunque de forma muy superficial, la exploración de la asoleación influenció el diseño de los proyectos desde el inicio de estos, dando forma, 
dimensiones y proporciones a los espacios. Esta también fue la razón principal por la cual el esquema inicial de este primer proyecto fue descartado, dado que 
no en todos los espacios se resolvía de una forma adecuada, dejando espacios poco asoleados e iluminados, mientras que otros tenían una sobre exposición 
a estos, esto busco resolverse en el diseño final del proyecto.
Esquema de modulación inicial - Ensamble de piezas y estudio de asoleación
Imágenes de autor - Proyecto en el Tercer Milenio
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20 m. 5 m.
Terrazas – Visual sobre el parque Terrazas – Visual sobre Barrio.
Visión interior
Seguridad
Exploración final de la asoleación en el proyecto, en el cual se tuvieron en cuenta principalmente los ángulos y las distancias a las que se proyectan las 
sombras, esto buscando una iluminación adecuada en todas las unidades.
Análisis de la asoleación para determinar alturas y distancias.
Imágenes de autor - Proyecto en el Tercer Milenio
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Relación final del entorno con el proyecto, en el cual se buscó principalmente la integración de los espacios públicos creados en el proyecto con el espacio 
público existente. Esto se logró a través de la permeabilidad del proyecto el cual permite que pueda ser explorado tanto por habitantes del proyecto como 
externos a él.
Planteamiento de espacios públicos en el proyecto Ejes finales de composición urbana; unión de los espacios públicos importantes y  la circulación perimetral del proyecto
Planteamiento final de zonas verdes en relación con el espacio público. Ejes de diseño compositivo de los bloques de viviendas, estos regidos por 
la forma del lote y los diferentes ejes urbanos .
Composición urbana del proyecto; ejes, espacios, zonas verdes y circulaciones
Adaptado de: Plano de cartografía básica, Igac 2016. 
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Diseño final del conjunto y relación con el entorno urbano
Adaptado de: Plano de cartografía básica, Igac 2016. 
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5.1.2 Escala de lo comunal.
Cómo ya se mostró en la escala anterior, el entorno urbano ofrece gran parte de 
los elementos que  sirven para satisfacer las necesidades de los habitantes de 
los proyectos; a través de él se accede a comida, estudio, trabajo y más, pero 
estos suelen ser usados a gran escala, es decir, cuando se busca satisfacer una 
necesidad por un largo tiempo, ejemplo de esto son los supermercados a los 
cuales se accede para abastecer por largo tiempo de productos que son necesarios 
en la vida de las personas, pero se debe entender que no todo se realiza a largo 
plazo ni en grandes proporciones, también se debe tener en cuenta que ciertas 
acciones necesitan de una escala menor. 
Dentro de la cultura urbana de las ciudades colombianas como Bogotá, donde se 
implanta este proyecto, equipamientos necesarios como peluquerías, panaderías, 
incluso guarderías se relacionan con unas distancias cortas y por lo tanto se 
consideran acciones de rápido y fácil acceso, por lo cual estas dejan de pertenecer 
a una escala urbana y pasan a la escala de lo comunal llamado en este caso 
escala barrial. 
Entiéndase también que los espacios que se generen deben responder a estas 
necesidades inmediatas, a estos recorridos cortos y al diario transitar de las 
personas las cuales harán uso constante de ellos. Dentro de estos espacios 
no sólo se encuentran los espacios comerciales como los mencionados 
anteriormente, también se incluyen otros equipamientos como las guarderías 
y escuelas que deben ser de fácil acceso para los padres que deben llevar a 
sus hijos a equipamientos; los espacios de recreación tanto activa como pasiva 
que permitan a los habitantes ejercer control y ofrecer seguridad en el lugar, y 
por último las vías de acceso vehicular, peatonal y viendo el creciente uso de la 
bicicleta las vías adecuadas para este medio de transporte.
A. Composición
La composición de lo comunal se logró a través del cruce de dos tipos de 
espacios, el espacio público y los espacios de servicios, estos diseñados para 
complementarse entre si.
El primer piso del proyecto está destinado a crear una relación entre lo publico 
y las demás escalas, generando espacios y equipamientos que pueden ser 
usados por cualquier habitante ya sea del proyecto o externo a él; para esto se 
generaron espacios que pueden destinarse a diferentes usos, principalmente 
comerciales.
En el primer nivel del proyecto también se generó un espacio público - privado 
abierto, el cual sirve como complemento a los espacios  comerciales. Este 
espacio se creo para incorporar la permanencia dentro del proyecto, sin 
importar si son habitantes de él o externos.
B. Forma
La implantación y en general el esquema formal de todo el proyecto se creó 
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Dentro del pensamiento inicial en la exploración del tema de la habitabilidad se le dio gran importancia al hecho formal, el cual como ya se ha mencionado 
en este documento repercute directamente en las sensaciones que ofrece un ambiente urbano en una persona, y la cual se ha dejado de lado completamente 
en los proyectos actuales. Como se puede observar en estas imágenes, el proyecto desde su esquema inicial ofrecía una exploración formal que buscaba 
generar un sentido de monumentalidad , que aunque muy importante, terminó siendo un problema en el diseño de los espacios internos de las vivienda, 
dado que al tratar de respetar dicha formalidad se sacrificaban las condiciones particulares de los espacios de cada vivienda; cabe aclarar que en este punto 
de la exploración, el enfoque estaba más dado a una exploración artística y no en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades humanas.
Implantación inicial - Relación con el entorno urbano.
Imagen superior: Google (2017), [Adaptado de: Parque Metropolitano Tercer Milenio - Carrera 10, Bogotá en google Maps, Satélite] Recuperado de: (https://www.
google.com.co/maps/place/Parque+Metropolitano+Tercer+Milenio/@4.5953117,-74.0798086,308a,35y,274.88h,40.63t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f9908a-
300fd5d:0xcde724ce8d98e1dd!8m2!3d4.59761!4d-74.0813764?hl=es-419)
Imagen inferior: Imagen de autor - Proyecto en el Tercer Milenio
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a partir de los diferentes ejes espaciales que existen en el lugar; la 
forma tanto de las edificaciones como del espacio responde a este 
planteamiento, donde la forma del lote, las calles existentes y la relación 
norte - sur generaron un proyecto con un esquema lineal en el cual se 
buscó conectar las vías oriente-occidente.
C.D. Espacio arquitectónico y circulaciones
Complementando el componente anterior, esta escala se planteó como 
un gran espacio abierto que puede ser usado por cualquier persona 
y de diferentes maneras, ya sea como espacio de permanencia y 
contemplación o como un espacio de circulación y tránsito, esto sin 
segregar, subdividir o separar el espacio general.
E. Cerramiento
El cerramiento como separación urbana no se planteó en el proyecto, 
dado que el planteamiento  urbano buscaba relacionar el entorno 
existente con el espacio planteado, por lo cual lo que se buscó fue crear 
un proyecto totalmente permeable.
La escala comunal y privada están separadas entre sí debido a las 
diferentes cualidades de las escalas, en la cual la primera esta planteada 
para ser usada por personas del proyecto o externas a él y el segundo 
es un espacio   al que sólo tiene acceso el habitante dueño del espacio. 
Por lo cual se debe generar un cerramiento que divida estas dos escalas.
F.G.  Medio ambiente, clima y paisaje
En el esquema general de diseño se busca crear un paisaje en el que 
se mezcle la naturaleza con el proyecto, mimetizando el componente 
natural con el artificial; con esto también se busca mejorar las 
condiciones ambientales del lugar y aprovechar las condiciones que la 
naturaleza trae consigo, como lo son aislamientos acústicos y mejorar 
el aire del lugar
H. Acceso y accesibilidad.
Dentro del diseño general las vías de los diferentes tipos ya existían 
en el lugar, en el planteamiento lo que se buscó fue mejorar el acceso 
peatonal, aunque este sólo se planteó como propuesta dentro del lote 
en el que se ubicó el proyecto.
I. Programa
 
Cómo se mostró anteriormente el programa se enfocó en la creación 
de espacios urbanos de pequeñas y medianas proporciones  los cuales 
están complementados con una serie de usos de escala barrial evitando 
crear un cerramiento que provoque barreras urbanas, abriendo el 
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espacio para que sea transitado 
por cualquier persona, generando 
espacios urbanos de permanencia 
y generando usos y  equipamientos 
se genera circulación de personas 
y apropiación del espacio, esto en 
función de mejorar las condiciones 
de seguridad del sector.
5.1.3  Escala de lo privado.
Dentro del concepto inicial de la 
investigación, el eje principal era el 
de devolverle espacio público a las 
ciudades, un espacio que contara 
con espacios adecuados para los 
diferentes usos y necesidades; 
también se buscaba recuperar la 
condición formal de los proyectos, 
la cuál se ha dejado de lado por la 
industrialización y mercantilización de 
la vivienda, y en general de cualquier 
proyecto, por lo cual la exploración 
inicial se  enfocó principalmente en el 
hecho formal del proyecto.
Uno de los principales problemas 
que se generaron al hacer el enfoque 
netamente formal, es que los 
espacios de las unidades de vivienda 
no respondieron adecuadamente a 
las necesidades que sus habitantes, 
problemas de proporciones, 
dimensiones, distribución y 
programa se fueron generando hasta 
el punto en que el proyecto, visto 
desde sus unidades habitacionales es 
completamente insatisfactorio.
A. Composición
Se hicieron diferentes 
exploraciones en cuanto a la 
composición de las viviendas, 
aunque la mayoría enfocadas 
en la relación entre ellas para 
generar un conjunto, dejando de 
lado así el diseño del interior que 
es el principal problema de este 
planteamiento.
El planteamiento de las tipologías de vivienda se basa en la necesidad de responder a los diferentes 
tipos de familias, los cuales varían dependiendo de la  cantidad de integrantes, edades de estos, y 
por lo tanto diferentes necesidades tanto individuales como grupales, entre lo que se encuentra la 
cantidad de espacios para responder a la cantidad de personas, los tipos de espacios que se hacen 
necesarios, y si a esto se le cruza otras variantes como lo son cultura y/o tradiciones se empieza a 
mostrar lo complejo que es crear una vivienda partiendo desde sus habitantes; aunque esto resulte 
poco funcional y prácticamente imposible de implementar en un proyecto de vivienda actual, debido 
a la cantidad de unidades que se crean en un sólo proyecto, se busca establecer unas tipologías de fa-
milias que permitan generar diferentes opciones para las diferentes familias; el resultado final fueron 
5 tipologías de vivienda, definidas por lo ya mencionado y nombradas por sus áreas, 0-30m2 , 30-60 
m2, 60-80m2, 80-100m2, 100-120m2.
En la imagen anterior se muestra los diferentes tipos de familias, las diferentes dimensiones de las 
viviendas y los diferentes espacios que son necesarios. 
Usuarios, tipologías y espacios de cada unidad habitacional.
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30 60 90
120
El primer planteamiento que se realizó, contemplaba las unidades de vivienda como el resultado de unas áreas y una modulación basada en un módulo 
de 30m2 el cuál se iba replicando (en área) hasta llegar a una vivienda de 120m2, debido a este planteamiento se  plantearon sólo 4 de las 5 tipologías de 
vivienda. Este primer planteamiento y en general las viviendas del primer proyecto son el ejemplo de una vivienda planteada sin tener en cuenta al habitante 
y sus necesidades.
Esquema inicial de viviendas, modulación y ensamble.
Imagen de autor - Proyecto en el Tercer Milenio - Modulación de unidades.
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Morfología obtenida de la modulación y agrupación de unidades
Imagen de autor - Proyecto en el Tercer Milenio - Modulación de unidades.
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Se creó una modulación a partir de 
dimensiones mínimas que permitiera 
diversos tipos de familias basados 
en el número de personas que las 
conformaran.
La modulación también se exploró 
como una alternativa de crear una 
vivienda industrializada, de fácil 
construcción y por ende más barata.
La modulación también permitió 
crear espacios internos en cada 
bloque para así vincular  visualmente 
el espacio urbano con los bloques de 
vivienda.
B. Forma
La forma de las unidades  responde 
a la forma general del proyecto, 
esta no responde a unos espacios 
internos ni a un criterio de diseño 
interior, por lo cual dichos espacios 
resultaron con problemas de diseño.
C. Espacio arquitectónico
Esta es la principal falencia del 
proyecto, dado que no se tuvo 
presente un sistema de diseño 
apropiado para el interior de la 
vivienda, los espacios de esta se 
dejaron como resultado de la forma 
que se buscaba en el conjunto, 
dando como resultado una serie 
de espacios que no responden 
adecuadamente a unos usos y 
por tanto a las necesidades que 
conllevan a dichos usos.
D. Circulaciones
Al igual que los espacios, no se 
hizo una exploración sobre las 
circulaciones del proyecto, lo que dio 
como resultado unas viviendas con 
múltiples espacios desaprovechados.
Imagen de autor - Proyecto en el Tercer Milenio - Propuesta de unidades inicial.
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E. Cerramiento
Dado que el enfoque del proyecto se dio hacia el exterior de la vivienda, la exploración del 
cerramiento se da como una respuesta a la idea de relacionar las unidades habitacionales 
con las otras dos escalas, por lo cual  las fachadas y sus respectivos cerramientos fueron 
los únicos que se exploraron, buscando crear grandes ventanales que permitieran una 
vista panorámica sobre el entorno urbano, esto mejoró las condiciones de luz y asoleación 
de las viviendas.
F. Medio ambiente y clima
La principal condición ambiental del proyecto es la del aprovechamiento de los recursos 
naturales que plantea el lugar, principalmente el de iluminación y ventilación los cuales 
son los que más influyen en las unidades, a través de esto se plantea un ahorro energético 
significativo.
G. Paisaje
Las unidades habitacionales por si solas no aportarían nada al paisaje, por el contrario a 
través de la modulación y su agrupación que permitió las aberturas y permeabilidad, se 
logró plantear un conjunto que se relaciona con el planteamiento de zonas verdes para 
llegar así la relación entre natural y artificial planteada.
H. Acceso y accesibilidad 
El fundamento principal  para el planteamiento del acceso a las unidades habitacionales, 
se basó en el mayor aprovechamiento de las áreas de circulación y repartición, buscando 
poder repartir a una mayor cantidad de unidades en un área de circulación los más 
reducida posible, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para que permitieran un 
adecuado uso.
El segundo fundamento en el diseño de las circulaciones fue el de modificar el uso habitual 
de estas, el cuál es netamente circular y agregarle espacios que permitan la permanencia 
y volver así la circulación un espacio de interacción entre los habitantes de los bloques. 
I. Programa.
En este proyecto se enfocó unicamente en ofrecer los espacios habituales de una 
vivienda, sin tener presente ningún tipo de parámetro del por qué de estos espacios. 
Estos fueron el resultado de una cantidad de personas por familia y por lo tanto una 
cantidad especulativa de habitaciones, espacios y áreas.
A continuación se mostrará el resultado de la exploración que se realizó en las unidades 
habitacionales , en el cual se mostrará un plano general, un plano con la relación entre vecinos y 
la relación con la circulación general del conjunto; también se anexa un cuadro con  la descripción 
general del proyecto y por último un gráfico que muestra el porcentaje  de unidades dentro del 
total del proyecto.
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Porcentaje de viviendas
A B C D
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F – vivienda 20 m2
Parqueaderos
Comercio
F – vivienda 55 m2
Modulación en corte y fachada de las unidades.
En las imágenes anteriores se observa las relaciones espaciales y modulaciones que se generaron en el conjunto; en estas 
se puede observar como se repartieron las unidades habitacionales en cada uno de los bloques, ya sea entre ellas o con la 
circulación general; también se puede observar los espacios comunales que se crearon a partir de la circulación, los cuales 
generan una relación con el entorno del proyecto.
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Matriz de evaluación
Para calificar y comparar los proyectos diseñados, se creó una matriz en la 
cual, a partir de criterios de diseño  que a su vez están relacionados con los 
componentes, las acciones y las necesidades de los habitantes, se logra dar un 
resultado cuantitativo en cada una de sus escalas.
En esta matriz se sintetizan y se cruzan todos los conceptos que se plantearon 
en el documento, partiendo desde las necesidades del usuario, pasando por las 
acciones que representan, los espacios que son necesarios para desarrollar dichas 
acciones, los componentes arquitectónicos presentes en el diseño del espacio, 
las categorías de equipamientos o espacios correspondientes a cada componente 
y por último los elementos correspondientes a cada categoría; dichos conceptos 
representan los objetivos y/o el programa que correspondería a un proyecto de 
vivienda, el cual se genera a partir de las necesidades de los usuarios, por lo cual 
el resultado obtenido en cada uno de los componentes representa un porcentaje 
de resolución de las necesidades de los habitantes.
La matriz está dividida en dos partes, una de ellas representa los objetivos 
deseados o los componentes básicos necesarios para que una vivienda 
sea habitable, estos basados en la teoría de habitabilidad planteada en este 
documento; es decir, se parte del usuario y sus respectivos hábitos (necesidades 
y acciones), a los cuales se les asignan unos componentes arquitectónicos que 
cuentan con unas características puntuales y que se materializan en un espacio 
o equipamiento.
En la segunda parte de la matriz se encuentran los resultados obtenidos, los 
cuales se tabulan para darle una calificación a cada espacio, que a su vez 
representa un porcentaje de la escala a la que pertenece y la cual representa 
a su vez un porcentaje dentro del total que es el proyecto y que es calificado 
con la sumatoria de las tres escalas de diseño; es decir, la calificación final nace 
de cada uno de los componentes que debe tener una vivienda, los cuales a su 
vez son diseñados a partir de las características de sus habitantes por lo cual la 
calificación obtenida representa el grado de satisfacción de necesidades de los 
habitantes y dado que cada proyecto cuenta con tres matrices, una por cada 
escala de intervención, se está calificando cada una de las necesidades en cada 
una de las escalas.
Cabe resaltar que esta matriz se creó como un método a partir del cual, partiendo 
de normas que regulen los componentes arquitectónicos como lo son medidas 
o el programa arquitectónico, se puedan identificar las falencias de un proyecto 
antes de desarrollarse; en el caso de este documento, la matriz es un método 
a partir del cual se evaluaron los diseños realizados, pero,  dado que esta a su 
vez es resultado de la teoría de habitabilidad, la cual partió de la exploración en 
los diseños de los proyectos, y por lo tanto se creó posterior a estos, no existió 
una retroalimentación en los diseños, es decir, no se realizaron cambios en los 
diseños partiendo de estas matrices.
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1. Cada uno de los recuadros de color 
verde representa un conjunto de 
necesidades.
2. La primera parte de la tabla 
(recuadro rojo punteado) 
representa  los objetivos que se 
plantean dentro de la escala.
3. La segunda parte de la tabla 
(recuadro morado punteado) 
muestra los resultados 
obtenidos de cada componente 
arquitectónico a través de un valor 
numérico que se asigna partiendo 
del resultado de cada espacio, el 
cual debe partir de estándares 
que garanticen las condiciones 
habitacionales de este.
4. Cada componente cuenta con 
cuatro posibles calificaciones, 
insuficiente, aceptable, bueno y 
excelente, las cuales cuentan con 
un porcentaje del máximo posible 
obtenido, el cual se obtiene de 
dividir el 100% que es la escala, 
entre el número de componentes 
que se hayan generado en esta.
En este ejemplo se divide 100 
entre 28 dando como resultado 
que el máximo posible es 3,57. La 
siguiente calificación representa 
3/4 del máximo, es decir 2,67, 
la tercera 1/2 , es decir 1,78 y 
la última calificación representa 
1/4 parte, es decir 0,89. Al sumar 
estas calificaciones da como 
resultado de la escala 91% de 
satisfacción.
5. Cada escala representa 1/3 parte 
del total que es el proyecto, por lo 
cual la calificación máxima que se 
puede obtener dentro del proyecto 
es del 33,3%; en este ejemplo la 
escala obtuvo un 30,3% dentro 
del proyecto. 
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* Explicación de matriz de evaluación, ver pagina 95 y 96
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Porcentaje de escala resuelta.
Porcentaje de escala resuelta.
Escala pública:
La primera exploración  práctica del tema de habitabilidad en un proyecto de vivienda 
visto desde una escala urbana, evidencia uno de los principales planteamientos 
presentados en este documento el cual es que la implantación urbana afecta de 
tal forma al proyecto que sin necesidad de haberse intervenido drásticamente esta 
escala el resultado obtenido muestra unos componentes urbanos consistentes y 
que resuelven en su totalidad las necesidades de sus habitantes. Esto es debido al 
lugar en el que se implantó el proyecto, (centro de Bogotá),  en el cual se localizan 
una gran cantidad de equipamientos de toda índole, educativos, económicos, 
comerciales, culturales y recreativos.
Esto es una muestra de lo importante de la localización de un proyecto, dado 
que en la ciudad existen múltiples equipamientos localizados en zonas con poca 
densidad habitacional lo que quiere decir que la población que hace uso de ellos es 
principalmente población flotante, que en resumen representa todos los problemas 
de movilidad, tiempo, gastos de transporte, inseguridad a determinadas horas 
debido a la falta de personas en la zona, es decir, evidencia todos los problemas 
causados por la segregación urbana.
Escala Comunal.
Contrario a lo mostrado en la escala anterior, en la escala comunal se hizo 
gran énfasis para incorporar componentes de menor escala a la urbana y que 
permitieran desarrollarse las actividades diarias de las personas sin necesidad de 
hacer grandes recorridos, sin necesidad de invertir un gran tiempo, es decir que 
estuvieran cercanas a sus viviendas y permitieran un acceso fácil y eficaz.
En el planteamiento realizado se crearon una serie de espacios en los cuales se 
pudieron establecer estas condiciones urbanas, las cuales eras inexistentes en la 
zona, por lo cual debían ser propuestas.
En el resultado final de la propuesta, aunque los espacios fueron planteados, la 
falta de criterios de diseño  no favorecieron el resultado arquitectónico final, dado 
que dichos equipamientos no se diseñaron con las condiciones adecuadas, ya 
fueran por dimensiones, proporciones o relaciones espaciales, por tal razón en la 
tabla se puede observar un resultado regular y en algunos casos insuficiente de 
estos elementos arquitectónicos.
Escala Privada
El resultado obtenido en esta tabulación evidencia lo que ya se había mostrado 
anteriormente al explicar esta escala; debido a las múltiples falencias que se 
presentaron en los diseños de la unidades, en las cuales se presentan problemas 
de dimensiones, proporciones, condiciones técnicas, entre otras, la calificación 
de cada uno de los componentes fue muy baja, lo que da como resultado una 
calificación deficiente lo cual significa que el proyecto no cumple con los requisitos 
mínimos para ser habitado.
Este resultado se presenta debido a una falta de exploración del uso al que se 
destina cada uno de los espacios de la unidad, lo que representa una falta de 
exploración del uso  principal de la unidad; esto debido a unos planteamientos 
principalmente estéticos, os cuales se sobrepusieron al uso y por consiguiente a 
las condiciones habitacionales adecuadas.
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Oficinas Comercio Equipamientos Vivienda
Densidades lote / Viviendas
Deseado Obtenido
Densidad Lote / Personas
Deseado Obtenido
Cantidad de viviendas
0-30 30-60 60-80 80-100 100-120
CUADRO DE ÁREAS GENERAL
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5.2  Proyecto en Girardot.
Segundo planteamiento  realizado en esta exploración, un proyecto localizado en  el 
municipio de Girardot; este cuenta con unas diferencias muy marcadas con respecto al 
anterior proyecto, debido principalmente a su localización, entre estas se caracteriza su 
temperatura que asciende los 30°c y 35°c y su hito principal que es el Río, el cual es el 
eje  principal del municipio.
En este punto se empieza a hacer una exploración de las condiciones mínimas de la 
vivienda, partiendo así aunque de forma intuitiva de algunas de las necesidades de 
los seres humanos, este hecho marcó algunas de las características principales del 
proyecto, como lo fueron el diseño de las unidades. 
En este proyecto, teniendo como experiencia los errores cometidos en el anterior, se 
tuvo mayor cuidado con las unidades, haciéndose así una gran exploración de estas, 
principalmente por las condiciones medioambientales del lugar. 
También se hizo una exploración en el diseño de los espacios internos de las unidades de 
vivienda, dando así dimensione, proporciones y relaciones espaciales más adecuadas.
Al igual que en el anterior proyecto la exploración del diseño urbano y su diseño final, 
fueron esenciales en el diseño general del proyecto, dada la  intención de relacionar el 
proyecto con un entorno existente el cual tiene ciertos hitos y características que se 
tuvieron en cuenta en el diseño final.
5.2.1  Escala de lo público.
Este proyecto se caracteriza por encontrarse localizado cerca de diferentes hitos 
urbanos del municipio, los cuales son, la vía del ferrocarril, el río Magdalena y el 
camellón comercial.
El planteamiento general del proyecto buscaba dar una respuesta a estos 
tres hitos y esto se logra a través del espacio público, en el cual se hizo un 
planteamiento de remate del corredor del ferrocarril, se  generó una conexión 
con los corredores urbanos que llegan al camellón y se incorporó la circulación 
peatonal en el interior del bloque de vivienda; estos últimos dos componentes se 
explicarán en profundidad en la escala de lo comunal.
En el planteamiento urbano el principal componente a tener en cuenta fue la 
circulación, dado la importancia histórica del corredor se buscaba recuperar 
parte de esta memoria generando un espacio que contara con diferentes usos y 
equipamientos que devolvieran la importancia al corredor claro está, sin entrar 
en competencia con el corredor comercial, dado que los equipamientos y espacios 
planteados son principalmente de contemplación y recreación.
El lote en el cual se localiza el proyecto, se encuentra en el final de dicho corredor 
por lo cual se buscaba generar en el proyecto una serie de espacios,equipamientos 
y usos que  sirvieran de remate al corredor.
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Zona para comercio
Camellón Comercial





Planteamiento urbano general del proyecto.
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A. Composición
El esquema urbano de este proyecto se enfoca en la recuperación de la 
importancia del corredor principal del municipio, el corredor del ferrocarril; 
la composición urbana parte del corredor el cuál toma un carácter 
contemplativo a través de su recorrido principalmente peatonal, este corredor 
se complementa con una serie de espacios de permanencia, zonas verdes y 
equipamientos culturales.
B.. Forma
La forma del proyecto es similar a la de un árbol, el cual cuenta con un 
fuste principal del cual se desprenden y/o anexan ramas y así sucesivamente 
hasta llegar a las hojas, en el caso del proyecto se parte de un gran eje/
corredor al cual se le van anexando una serie de espacios y equipamientos 
que están en función del eje principal, creando los equipamientos y espacios 
que complementarán el uso del corredor.
C. Espacio arquitectónico
El espacio se pensó como un corredor principalmente peatonal en el cual haya 
recreación principalmente pasiva, es decir un recorrido de contemplación. 
Aunque no se diseñó a profundidad los espacios anexos al corredor estarían 
en función de permitir la recreación activa, en los cuales se diseñaran 
parques, espacios deportivos y espacios culturales.
El planteamiento realizado este es el componente principal junto al de medio 
ambiente y clima, dado la importancia que tiene el corredor en la ciudad, 
importancia principalmente histórica, dado que el ferrocarril es uno de los 
hitos más importantes del municipio, así no esté en funcionamiento en la 
actualidad.
D. Circulaciones
Como ya se mencionó anteriormente el corredor es principalmente de 
contemplación, por lo cual la propuesta se centra en la circulación peatonal, 
generando un gran espacio verde que se comunica con el Río Magdalena; 
adicional a esto el corredor se comunica con el camellón comercial lo que 
aumenta la totalidad del recorrido así estos tengan finalidades y usos 
diferentes.
E. Cerramientos.
No se diseñó ningún tipo de cerramiento en esta escala; este componente se 
podría asociar a las edificaciones laterales, las cuales cumplen la función de 
paramentar y generar el espacio del recorrido.
     
F. Medio ambiente y clima.
A pesar de estar tan cerca a elementos medioambientales tan importantes 
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Implantación 
Zonas verdes de influencia
Lugares estratégicos
Eje articulador:
El corredor del ferrocarril recorre por el centro de Girardot desde el norte y rematando sobre el río 
Magdalena. En este recorrido se planteará un recorrido peatonal y ecológico que comunique el río 
directamente con la ciudad. 
El punto de inicio del recorrido iniciará en la antigua  estación del tren rematando directamente  en 
el puente y el proyecto
Zonas verdes:
En la búsqueda de incorporar la zona verde del río a la ciudad, el corredor comunicará una serie de 
espacios abiertos (parques) que se plantearán a lo largo del recorrido, en algunos lotes  que cuentan 
con construcciones de baja altura.
Estos espacios servirían de complemento a la contradictoria escasez de zonas verdes de recreación 
que hay en la ciudad
Zonas de comercio:
El último planteamiento busca generar en el costado  occidente del recorrido un sector  turístico, con 
equipamientos, hoteles, espacios comerciales que comuniquen directamente con el recorrido y que 
generen una continuidad al camellón del comercio.
Esta zona comercial iniciará sobre la plaza  de inicio del proyecto en la antigua estación del ferrocarril 
y rematará sobre el camellón
Exploración urbana- Conexiones
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como lo es el río Magdalena, el municipio da la espalda y se desprende 
de esta condición natural del territorio, convirtiéndola en un objeto 
de simple contemplación turística pero ajena completamente a los 
habitantes del lugar.
Teniendo en cuenta esto, se planteó incorporar las condiciones naturales 
del lugar a la ciudad, esto a través del corredor que se está planteando, 
el cual se adentra 2 kilómetros dentro de la ciudad y remata en las 
cercanías del río, por lo cual este se plantea como una gran zona verde 
que nace del río y se introduce en la ciudad.
A. Paisaje
El paisaje toma relevancia en el proyecto al entender la necesidad 
que tiene el municipio por recuperar parte de su condición natural y 
medioambiental, la cual se deja de lado dándole la espalda, generando 
una barrera que no permite acceder a ella con facilidad y en conclusión 
rechazándola.
Viendo la gran oportunidad de mimetizar un elemento artificial como 
lo es la ciudad con el entorno natural ofrecido por el lugar  se optó por 
crear un proyecto que combinara los dos elementos, generando así una 
relación hombre, ciudad naturaleza, en la cual esta última se recupera 
y a su vez se mejora las calidades espaciales del entorno urbano para 
generar una mayor calidad de vida a los habitantes.
Dado esto, la imagen que se buscó fue la de la ciudad mimetizada  con 
un entorno natural recuperado e incorporado en el municipio.
B. Acceso y accesibilidad
El proyecto al incorporarse dentro de la ciudad, partir del río y acoplarse 
al camellón comercial permite que pueda ser usado por cualquier 
habitante del municipio desde diferentes sectores de la ciudad. 
El corredor que se genera también se crea para comunicar el proyecto 
de viviendas con el resto de la ciudad, generando una vía que permite 
la circulación de los habitantes desde diferentes puntos de la ciudad al 
proyecto.
C. Programa.
Dado que no se hizo un estudio profundo de los equipamientos 
existentes del lugar, no se generó un programa específico para el lugar; 
teniendo en  cuenta esto, se crearon una serie de espacios sin ningún 
uso en específico que quedan en función de los equipamientos que se 
lleguen a necesitar.
5.2.1  Escala de lo público.
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Siguiendo las ideas de la escala 
urbana, el planteamiento en la escala 
comunal  se enfocó en dar un remate 
al recorrido urbano planteado, 
remate en el cuál se planteó todo el 
primer piso como un gran espacio 
que se entrega a  la ciudad; en éste 
se  crean plantean una serie de 
plazas y recorridos que permiten que 
todo el lugar pueda ser transitado, 
junto a esto se generan  espacios 
en los cuales se pueden desarrollar 
diferentes tipos de actividades.
El planteamiento comunal, al igual 
que el proyecto anterior se plantea 
como un espacio abierto y totalmente 
relacionado con el entorno en el que 
se emplaza, creando en el primer 
piso una abertura completa que 
permite el libre tránsito de cualquier 
persona; en los demás pisos se crean 
espacios como balcones y terrazas 
que se vinculan visualmente con el 
espacio urbano permitiendo así tener 
una relación entre las diferentes 
escalas.
A. Composición.
La escala comunal del proyecto 
surge por la unión de los diferentes 
factores de un entorno existente, 
el terreno, la localización, las 
vías, la geometría del lote, las 
zonas verdes del entorno, y 
principalmente el corredor del 
ferrocarril, más específicamente el 
puente del ferrocarril el cuál inicia 
su recorrido tangente y paralelo al 
lote, siendo de crucial importancia 
en el diseño .
El proyecto se compone de 
una serie de espacios públicos 
paramentados por las barras de 
vivienda y el puente del ferrocarril, 
estos espacios están acompañados 
de usos múltiples como lo son 
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Emplazamiento - Composición del proyecto con el entorno inmediato 
Retícula de composición. Conexión de zonas verdes externas con las planteadas.
Esquema de circulación - Corredor de contemplación. Circulación peatonal principal - Conexión de espacios.
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En este proyecto la circulación tomó gran importancia, dada la intención de mezclar el proyecto con el entorno urbano existente. Como se mencionó en la 
escala urbana, el proyecto es el remate de uno de los corredores más importantes de la  ciudad, el eje del ferrocarril, y aunque esta circulación se encuentra 
deteriorada y el ferrocarril inactivo, sigue siendo uno de los principales ejes de la ciudad. El planteamiento buscaba incorporar este corredor y darle un 
remate  al recorrido.
En la escala de lo público, este recorrido peatonal se incorpora en el proyecto, generando un espacio público que inicia en el nivel peatonal, pero que debido 
a la inclinación del terreno y por ende del proyecto, el final del recorrida queda sobre el quinto piso del proyecto, creándose así un mirados sobre el principal 
hito de la ciudad, el río Magdalena.
Circulación urbana interna - Conexión y remate del corredor del ferrocarril.
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comercio, oficinas o espacios culturales, los cuales sirven  para generar 
un gran espacio urbano de remate.
La relación con el puente, teniendo en cuenta que se contó con la 
posibilidad  de que el municipio optara por volver a hacer uso del 
ferrocarril, es de aislamiento, dada la cantidad de ruido que este podría 
traer consigo, lo que se buscó fue separarse lo máximo posible y generar 
algunas barreras naturales que ayudarían a mitigar el ruido.
En general la composición lo que busca es generar un espacio que 
responda a condiciones y características de un entorno existente, en 
el cual existen características geográficas, culturales, climáticas entre 
otras.
B.  Forma
Al igual que en el proyecto anterior se tuvo muy presente la imagen que 
el proyecto ofrecería a la ciudad, por lo que se buscó crear un proyecto 
formalmente llamativo, con una serie de retrocesos volumétricos y de 
las fachadas.
También se tuvo presente la idea de generar un espacio público en 
el primer nivel, que sirviera como remate del corredor peatonal, por 
esta razón se dividió el espacio en diferentes plazas que pudieran 
relacionarse con diferentes  equipamientos para así crear espacios 
principalmente culturales al servicio del municipio.
Para la disposición general de los bloques, se tuvo presente los diferentes 
ejes que ofrece el entorno del lote, calles, puentes, ejes norte sur y la 
forma del lote fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para 
trazar los ejes  compositivos del proyecto.
C. Espacio arquitectónico
Existen cuatro categorías  de espacios en la escala comunal, espacios 
de permanencia  en el perímetro del lote, es decir junto a los 
andenes perimetrales, los espacios interiores que complementan los 
equipamientos culturales, los espacios internos de los bloques y las 
circulaciones las cuales se explicarán en el siguiente punto.
Los espacios perimetrales responden principalmente a usos comerciales, 
y se plantearon para agregarle el carácter de permanencia a los espacios 
de circulación que existen en el perímetro.
Los espacios internos se  plantearon como un complementos a los usos 
culturales que se plantearon en el primer piso, sirviendo como hall de 
acceso y espacio de permanencia.
La tercera categoría es la de los espacios en el interior de los bloques, 
específicamente la incorporación del espacio público del primer nivel 
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dentro los bloques, el cual parte 
de una plaza en nivel cero y que, 
aprovechando la inclinación del lote, 
remata en una terraza en el piso 
cinco de una de las barras. Con esto 
se crea espacio público en el interior 
de las barras y además  se crea un 
espacio de contemplación del río 
magdalena el cual sirve como un 
segundo remate del eje peatonal. 
D. Circulaciones
El cuarto y último de los tipos de 
espacios que se crearon, toma 
la importancia espacial dado que 
como se mencionó en los espacios 
perimetrales, las circulaciones 
están ligadas con los espacios de 
permanencia, hasta el punto que 
se convierten en uno mismo, estos 
sólo de usaron en lugares en los que 
fueran completamente necesarios, 
como los cambios de nivel en los 
que se usaron escaleras, las cuales 
se plantearon como elementos de 
sólo transición.
E.  Cerramientos
Al igual que el proyecto anterior 
este no cuenta con ningún elemento 
físico que genere una subdivisión 
espacial; esta categoría es aplicada 
en esta escala al categorizar y 
subdividir los espacios, aunque estos 
estén conectados a través de otros 
espacios o a través de circulaciones, 
es decir, no existe una barrera que 
impida pasar de uno a otro pero sí 
se paramentó cada espacio.
F.  Medio ambiente y clima
Este componente fue explorado 
desde una perspectiva diferentes a 
la de los otros dos proyectos, dado 
que al contrario de estos, el proyecto 
en girardot se implementó en una 
zona sin construcciones y en la cual 
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Planta Tipologías - Piso 8
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se encuentra una zona verde; la exploración se dio bajo la premisa 
de crear un proyecto disminuyendo la menor cantidad de metros 
cuadrados de zona verde del lugar; por esta razón se buscó crear la 
mayor cantidad de zonas arborizadas dentro del proyecto, conservando 
así la calidad ambiental.
G. Paisaje
Teniendo en cuenta el componente anterior, la imagen que se buscó del 
proyecto era la de un proyecto que se complementara con la naturaleza, 
modificando el terreno, replanteando las zonas verdes y combinándolas 
con lo construido.
H. Acceso y accesibilidad
El proyecto se conecta con el recorrido peatonal del ferrocarril y con el 
camellón del comercio, por lo cual está comunicado con la mayor parte 
del municipio, tanto peatonal como vehicular. Al ser completamente 
abierto y permeable, se puede acceder a cualquiera de los espacios y 
servicios del primer piso
I. Programa
Uno de los planteamientos más importantes en esta investigación, 
es la necesidad de crear múltiples usos dentro de un mismo proyecto 
para que así haya diferentes categorías de habitantes dentro de él, ya 
sean residentes o población flotante; contrarrestando así una de las 
mayores problemáticas que se están creando con los nuevos proyectos 
de vivienda, la cual es la falta de seguridad debido a los espacios 
residuales que se generan por las culatas debido a los diferentes tipos 
de cerramientos. La diversidad de usos permite que el proyecto sea 
habitado en la mayor parte de su superficie generando una mayor 
seguridad.
El programa contempla aparte de la vivienda espacios comerciales, 
espacios culturales, oficinas y equipamientos, todos en función 
de complementar el espacio público del primer piso. El concepto se 
profundizó aún más al cruzarlo con el planteamiento de la calle elevada, 
con esto los diferentes usos se incorporaron en diferentes pisos de la 
edificación, por lo cual el proyecto permitía que las personas que no 
vivieran en estas edificaciones pudieran hacer uso de una mayor parte 
del proyecto.
5.2.3  Privado.
La exploración de las unidades en este proyecto se enfocó principalmente 
en la multiplicidad y la repetición, puesto que se buscó la creación de 
múltiples tipologías   que respondieran a múltiples usuarios pero que a 
su vez partieran todas de un mismo módulo que pudiera agruparse de 
diferentes formas; este planteamiento se da por la necesidad de crear un 
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proyecto que responda de diferentes 
formas a las necesidades de sus 
habitantes y a que también fuera 
un proyecto rápido y económico de 
construir.
A. Composición
La composición de las unidades 
de vivienda contiene dos puntos 
de vista diferentes pero ambos 
igual de importantes para el 
proyecto; el primero de ellos 
es la modulación que se generó 
para crear el conjunto, este 
parte de un planteamiento en el 
cual se busca crear diferentes 
tipologías de diferentes tamaños 
pero basadas en un módulo 
base el cual se puede adicionar 
a otro módulo(s) para crear una 
tipología de vivienda de diferentes 
dimensiones pero respetando una 
retícula de diseño homogénea 
(primer planteamiento del 
proyecto tercer milenio). 
Uno de los problemas que más 
tiene la vivienda es el costo de 
construcción por el cual se ha 
homogeneizado y estandarizado 
las viviendas que se crean en 
la actualidad; el planteamiento 
busca dar respuesta a este 
problema siguiendo el mismo 
principio de estandarización pero 
generando viviendas de diferentes 
tipos y con mejores calidades 
espaciales. En total se crean 9 
tipos de vivienda entre simples, 
dúplex, triples y las simples de 
acople entre barras que generan 
los giros del bloque; a excepción 
de estas últimas las viviendas 
son modulares y permiten 
tener una estructura totalmente 
regular y bajo el concepto de 
industrialización.
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El segundo punto de vista 
es desde el interior de cada 
vivienda, el cuál se exploró 
partiendo de dos principios, las 
dimensiones y la distribución; 
contrario al proyecto anterior 
en este la vivienda se exploró 
a profundidad buscando dar 
respuesta a unas condiciones 
habitacionales que se 
empezaban a consolidar, entre 
estas estaban unas dimensiones 
y relaciones espaciales 
adecuadas. Para esto se creó 
un esquema espacial para cada 
unidad, resolviendo así los 
planteamientos mencionados.
B. Forma
La forma de la vivienda se 
da por un planteamiento de 
homogeneización de módulos 
que interactúan entre sí para 
generar un proyecto fácil 
de construir, por lo cual el 
resultado final es una serie de 
volúmenes muy limpios que 
responden sólo a una condición 
constructiva; como resultado 
de esto el proyecto quedó con 
problemas de orientación por lo 
cual se presentaron problemas 
de asoleación, lo cual en un 
municipio con clima de más de 
30° es bastante problemático. 
Teniendo en cuenta esta 
condición y adicionalmente un 
planteamiento de  diseño en 
el que se buscó relacionar las 
unidades con el espacio público, 
C. Espacio arquitectónico
El espacio arquitectónico de 
las unidades se define por la 
organización y distribución que 
se planteó, la cual se basa en 
la reducción de las áreas de 
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las circulaciones y  el uso de 
estos espacios para los ámbitos 
de las vivienda (habitaciones, 
sala, cocina, etc); debido a este 
planteamiento la organización 
espacial es radial, en el 
cual el centro es el nicho de 
distribución y en el perímetro 
se ubican todos los ámbitos. 
D. Circulaciones
En esta escala las circulaciones 
se trabajaron desde dos 
dimensiones diferentes, la 
primera, la repartición a las 
viviendas, la cual se explicará 
en el componente de acceso 
y accesibilidad y la segunda, 
la repartición interna de las 
viviendas; La cual, como se 
mencionó en el punto anterior, 
se diseñó con esquema de 
radialidad, en el cual el punto 
de distribución se localizó 
lo más centrado posible y 
repartiendo a la mayor cantidad 
de espacios posibles, con esto 
se redujo al máximo las áreas 
de circulaciones y a su vez 
esta área se aprovechó en los 
ámbitos de la vivienda.
E. Cerramientos
Gran parte del cerramiento de 
las unidades está dado por la 
modulación estructural que 
se planteó para la edificación; 
la estructura que se planteó 
como muros portantes, tiene 
la misma modulación de las 
unidades, siendo esta una de 
las divisiones entre unidades.
La fachada es el segundo 
cerramiento de trascendencia 
en este proyecto, debido a un 
diseño que se planteó desde la 
determinante de forma del lote 
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y linealidad del recorrido, la 
fachada principal del proyecto 
quedó localizada en el oriente 
del proyecto por lo cual se 
presenta un problema con la 
asoleación, la cuál tiene gran 
relevancia en un lugar de 
temperaturas de más de 30°C. 
También se tuvo en cuenta el 
entorno natural y las visuales 
que este ofrece, por lo cual se 
buscó crear una fachada que 
permitiera incorporar dichas 
visuales a las unidades.
Teniendo en cuenta estas dos 
determinantes, se optó por 
crear balcones en todas las 
unidades, con esto se resolvió 
el problema de la asoleación en 
la cual los balcones cumplen 
la función de parasoles y a su 
vez se pudo crear una fachada 
completamente trasparente, 
con puertas-ventana que 
permitían tener una visual 
sobre todo el entorno; adicional 
a esto los balcones permitieron 
tener una relación más directa 
con el entorno reforzando la 
relación con la naturaleza.
F.  Medio ambiente y clima
La relación de las unidades de 
vivienda con el medio ambiente 
es como ya se mencionó, 
netamente visual. En cuanto 
a asoleación el planteamiento 
fue de ocultar las unidades 
bajo una gruesa fachada 
conformada por balcones, los 
cuales cortaban la mayor parte 
de dicha asoleación.
G. Paisaje de la vivienda.
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Porcentaje de viviendas
A B C D E F G H I
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La imagen que se buscó de las viviendas fue la de una unidad que se 
relacionaba con un entorno, que permitía una relación visual directa y 
que se reforzó con los balcones, los cuales permiten tener una mayor 
interacción.
H. Programa
El programa para la creación de vivienda se fundamenta en los 
parámetros del primer proyecto, en el cual se crearon unidades de 
vivienda pensando en los tipos de familia que habitarían el proyecto, en 
este caso se omitió las viviendas de 0-30 m2 debido a la modulación 
de las unidades y la dimensión mínima de los módulos  que dio como 
resultado 37. 5 m2.
El programa de cada vivienda  varía dependiendo de los habitantes y 
familias a los cuales se esté destinando, y por lo cual cada espacio está 
pensado para satisfacer una necesidad específica debido al número de 
personas y las necesidades de estas, partiendo de las edades promedio 
que tendrían dichos habitantes.
I. Acceso y accesibilidad  
Como se mencionó el proyecto se conforma por una serie de barras, 
estas están unidas entre sí creando una circulación continua que 
permite realizar un recorrido de todo el proyecto; además, estas barras 
cuentan con una circulación lateral la cual está relacionada visualmente 
con los espacios urbanos internos, generando así una relación entre las 
barras y el espacio público.
Las circulaciones horizontales, es decir escaleras y ascensores se 
ubicaron en las uniones de las torres y en puntos estratégicos para 
hacer más eficiente la repartición a las unidades, gracias a esto se 
redujo el número de dichas circulaciones lo que representa un ahorro 
tanto espacial como económico.
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Porcentaje de satisfacción de necesidades
Privado
Escala pública:
Este proyecto cuenta con algunas de las características urbanas que se buscaron 
desde el primer proyecto, dado que la localización juega un papel muy impor-
tante en el proyecto, puesto que teniendo en cuenta esta se crearon todos los 
equipamientos y espacios del proyecto, buscando complementar las condiciones 
ya existentes con algunos equipamientos necesarios que no se encuentran en el 
lugar.
Al igual que en el proyecto anterior el planteamiento urbano estuvo muy enfoca-
do en el aprovechamiento de las condiciones existentes, dado que al estar cerca 
del camellón del comercio cuenta con múltiples equipamientos de toda índole y 
aquellos que no existían se propusieron en un corredor secundario; en este se 
localizaron equipamientos principalmente educativos, los cuales son escasos en 
la zona.
Pese a las intervenciones que se realizaron y a los equipamientos que se propu-
sieron algunos de los espacios necesarios como lo son los culturales quedaron 
sin explorarse a profundidad, razón por la cual el planteamiento urbano de este 
proyecto resulta inferior al realizado en el proyecto anterior
Escala comunal
El diseño del proyecto estuvo enfocado en crear una relación entre el proyecto 
de vivienda y los diferentes hitos urbanos que existen en la zona, por tal razón 
el proyecto puede calificarse como el remate de dos corredores importantes de 
la ciudad, los cuales son el camellón del comercio y el corredor del ferrocarril, 
por esta razón los espacios públicos que se diseñaron están más enfocados en 
usos culturales y de carácter público y los usos de carácter barrial quedaron en 
un segundo plano, siendo un complemento de los primeros mencionados; Por esta 
razón, a pesar de resolver satisfactoriamente las necesidades de los habitantes, 
esta escala no obtuvo la mayor de las calificaciones, estando debajo de la califica-
ción del proyecto anterior.
A pesar del enfoque con el que se diseñó esta escala, y a pesar de no tener una 
calificación perfecta, los equipamientos y espacios que se generaron cumplen, en 
su mayoría, de forma adecuada con los planteamientos deseados para el proyecto, 
aunque al igual que en el proyecto anterior los equipamientos culturales quedaron 
rezagados y poco explorados, lo cual bajan la calificación general de la escala.
Escala privada
En esta escala se buscó crear un sistema de diseño que permitiera que las uni-
dades habitacionales pudieran modularse  para así relacionar  de una forma más 
adecuada las diferentes escalas y los diferentes componentes de diseño; debido 
a esto se condicionaron los espacios internos de las unidades generando algunos 
problemas espaciales de dimensiones y proporciones, aunque no tan graves como 
los mostrados en el primer proyecto.
Al igual que en el primer proyecto, la principal falencia en esta escala esta dada por 
la forma general del proyecto, en la cual el planteamiento se enfoca en la imagen 
que se ofrece  al exterior, dejando de lado el uso de los espacios internos, por esta 
razón se presentan problemas técnicos de iluminación, asoleación y ventilación; 
pero, también hay que destacar que se resolvieron la mayor parte de los proble-
mas de dimensiones y proporciones por lo cual el proyecto mejora significativa-
mente con respecto al anterior.
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4.3  Proyecto calle 26
Tercer y último planteamiento realizado para explorar las condiciones de habitabilidad 
de una vivienda. El planteamiento de este proyecto también se realizó en la ciudad de 
Bogotá.
El proyecto se localiza cerca a múltiples equipamientos, vías y espacios de carácter 
metropolitano, en un sector bastante consolidado y que presenta un reto de diseño dado 
que el sector se encuentra dividido y presenta segregación socio económica y espacial, 
por lo cual el planteamiento principal del proyecto es el de ofrecer una vivienda y un 
espacio que unifique los diferentes divisiones del sector.
En este punto de la exploración se buscó crear un proyecto que respondiera lo más 
adecuadamente posible a las necesidades de cualquier personas que habitara allí, 
razón por la cual los espacios y en general las áreas de las viviendas aumentaron 
considerablemente en comparación con los proyectos anteriores.
En este diseño ya se aplicaron la mayor parte de los conceptos que se expusieron en 
este documento, empezando por un diseño que parte de una exploración de necesidades 
humanas, las cuales representan una acción física que necesitan de un espacio con las 
condiciones adecuadas para que se pueda realizar dicha actividad, dichas condiciones 
hacen referencia a dimensiones, proporciones, forma, condiciones de iluminación, 
asoleación, programa, relación con el entorno y adicional a estas se exploraron 
alternativas de diseño para dar un resultado formal fuera del esquema planteado en los 
proyectos anteriores.
También se hizo una exploración de las circulaciones generando así un planteamiento 
bastante particular en el cual se logró reducir a 1/4 parte la cantidad de circulaciones 
de repartición a las unidades.
Se hizo también una exploración de diseño que involucrara la multiplicidad de usos a una 
escala un poco mayor de la que ya se había realizado anteriormente, esto también lleva 
consigo una exploración del espacio público la cual aunque involucra los planteamientos 
presentados en los proyectos anteriores, en los cuales se continua con la idea de crear 
un proyecto abierto con un espacio público que puede ser usado por cualquier persona 
de la ciudad.
Cabe resaltar que este proyecto se diseñó bajo el concepto de densidad urbana el cual 
fue planteado como temática de la maestría, para esto se buscó una zona de la ciudad 
que contara con los equipamientos de una ciudad densa pero que la densidad poblacional 
fuera baja, el resultado inevitable fue una zona cercana al centro de la ciudad, la cual 
cuenta con una baja densidad pero que cuenta con una serie de equipamientos de 
carácter metropolitano y vías también de carácter metropolitano
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4.3.1  Público.
El proyecto se localizó muy cerca del centro de la ciudad, en una zona que 
cuenta con múltiples equipamientos y vías de escala metropolitana,los 
cuales son usados por personas principalmente de otros sectores de 
la ciudad, entre estos equipamientos se destacan el museo nacional y 
el colegio mayor de Cundinamarca, estos dos localizados a una corta 
distancia del lote a intervenir pero que debido a la morfología del sector 
se separan y aíslan a través de barreras físicas como lo son muros culatas 
que cortan la comunicación entre estos.
La segregación espacial se hace más evidente al recorrer el sector y ver 
como ciertos sectores no cuentan con espacio público. No cuentan con 
vías adecuadas, andenes y están paramentados por las culatas de las 
edificaciones de los otros sub-sectores.
El planteamiento urbano general del proyecto lo que buscaba era crear 
un espacio  que sirviera como articulador de todos estos sub-sectores 
creados, esto a través de un gran espacio abierto acompañado con 
múltiples actividades y usos que permitieran el aprovechamiento por parte 
de cualquier persona de la ciudad. Además de esto se busco devolver una 
porción de zona verde a la ciudad.
A. Composición.
El proyecto se encuentra localizado en un sector que cuenta con múltiples 
elementos con características urbanas destacadas, algunos de ellos son 
la cercanía a los cerros y por lo tanto la visual que ofrece, la cercanía 
al centro histórico, los equipamientos de carácter metropolitano, pero 
entre estos lo que más se destacó en el diseño urbano del proyecto es 
la cercanía de dos parques metropolitanos de gran importancia para la 
ciudad, estos son el parque nacional y el parque del bicentenario, dos 
hitos urbanos que se encuentran completamente desvinculados; la idea 
general fue crear un recorrido principalmente peatonal que vinculara 
los dos parques.
B. Forma
Debido a la idea de conectar los dos parques ya mencionados, el 
proyecto urbano adquiere una forma lineal , similar a la del proyecto de 
Girardot; esta linealidad permite crear una circulación que acompañada 
por los equipamientos existentes más los equipamientos y espacios 
planteados se convierte en un corredor comercial y cultural. 
C. Espacio arquitectónico
Urbanamente existen 3 tipos de espacios relevantes para el proyecto, el 
primer tipo de espacio es el gran espacio de  escala metropolitana, que 
en este caso serían los parques, los  cuales atraen una gran cantidad 
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de personas y a su vez da el espacio para que estas puedan desarrollar 
actividades tanto pasivas como activas.
La segunda categoría es la circulación que se está creando para conectar 
los parques, la cual se plantea en sí misma como un espacio tanto de 
permanencia como de circulación dado que se busca que todo el proyecto 
sin importar  que tramo sea ofrezca la oportunidad de descansa y poder 
contemplar lo que se diseñó.
La tercer categoría de espacio público es aquella que contempla todos los 
espacios intermedios  entre los dos grandes parques y que ofrecen unas 
calidades diferentes a los de estos, presentándose como espacios barriales 
y/o zonales y que son aprovechados principalmente por habitantes del 
sector; dentro de esta categoría se ubica el espacio público que se creo 
dentro del lote que se intervino.
D. Circulaciones
Continuando y complementando el componente anterior, las circulaciones que 
se plantearon en este proyecto, en la escala urbana buscan principalmente 
conectar los dos parques, siendo así el corredor peatonal el de mayor 
importancia para la totalidad del proyecto, dado que este se conecta con 
todos los espacios de menor escala, creando así un gran espacio.
Además del corredor peatonal, se crearon otros corredores que comunican 
los diferentes espacios y las diferentes vías que se encuentran en el lugar, ya 
sea en  sentido norte sur u oriente occidente, incluso  corredores diagonales 
planteados así por la inclinación y morfología de los lotes del sector.
Además de estos planteamientos, se hace uso de  circulaciones existentes 
de gran importancia como lo son los que ofrece la carrera séptima y la 
carrera quinta, los cuales serían las principales circulaciones vehiculares y a 
su vez ofrecen un recorrido peatonal que mezcla lo nuevo del proyecto con 
lo existente de la zona.
E. Cerramientos
Al igual que en los proyectos anteriores el planteamiento de permeabilidad 
urbana se aplicó en este proyecto; la permeabilidad del proyecto es total, 
principalmente porque lo que se buscó fue crear un gran espacio que pudiera 
ser usado por cualquier persona de la ciudad. 
F. Medio ambiente y clima
El planteamiento urbano lo que buscó en los tres proyectos, desde el punto de 
vista medioambiental, fue devolver  la mayor cantidad de zona verde posible 
a la ciudad en la que se implantaron estos, en el caso complementando la 
idea de un corredor peatonal se planteó que los espacios y el recorrido fuera 
una gran zona verde que se conectara toda entre sí.
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G. Paisaje de la vivienda
Al igual que los proyectos anteriores, lo que se buscó fue crear un 
proyecto que tuviera como principal elemento de diseño al medio 
ambiente, por lo cual se buscó crear una imagen de ciudad donde este 
se respeta y se incorpora dentro del proyecto.
H. Programa
El diseño urbano sólo contemplo condiciones espaciales urbanas, no 
se planteó ningún tipo de equipamiento dado que lo que se buscó 
al localizar el proyecto en ese lugar fue el aprovechamiento de los 
equipamientos existentes.
I. Acceso y accesibilidad  
La localización del lugar también responde a una de las principales 
deficiencias de los proyectos de vivienda actuales que es el acceso y 
la accesibilidad al proyecto, en este caso al proyecto se puede acceder 
desde todos los extremos de la ciudad, dado que este se encuentra 
bordeado por la carrera séptima que atraviesa la ciudad  de norte a sur 
y la calle 26 que atraviesa la ciudad de oriente a occidente. Al igual que 
las calles los medios de transporte son de fácil acceso. Otros medios de 
transporte como lo son la bicicleta también pueden ser usados en este 
proyecto, dada la cercanía a gran parte de la ciudad.
4.3.2  Comunal.
Este sector de la ciudad es muy característico por la cantidad de 
elementos de escala metropolitana que en el se encuentran, tales 
como el museo nacional o los parques mencionados anteriormente, con 
estas características se podría interpretar que el sector ofrece todas 
las condiciones y espacios para que los habitantes del sector vivan 
adecuadamente, pero, las condiciones urbanas necesarias para el vivir 
diario de las personas hace necesarios una serie de usos que permitan 
desarrollar actividades muy puntuales diarias y que se vuelven complejas 
de realizar en equipamientos y espacios de gran escala, ejemplo de esto 
sería ir a una peluquería, comprar pequeñas cantidades de víveres y hasta 
llevar un niño a una guardería, estas entre otras muchas actividades se 
desarrollan en equipamientos de una menor escala, los cuales no son 
planteados en los diseños y que son improvisados en edificaciones como lo 
son viviendas; cabe destacar la influencia cultural en este tipo de acciones, 
dado que la tradición del habitante es lo que genera la necesidad de tener 
estos espacios de menor escala; siguiendo esta idea de espacios de menor 
proporción, el diseño de lo comunal se planteó como una gran edificación 
con una variedad de espacios destinados a diferentes tipos de usos y 
sobre estos se edifica la vivienda, esto combinado con los equipamientos 
de gran escala, hacen que el proyecto ofrezca las condiciones necesarias 
para que las personas habitar el proyecto.
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A. Composición.
La composición de esta escala 
en este proyecto se basa en el 
espacio público, las circulaciones 
y los equipamientos que se crean, 
todos relacionados para crear un 
gran conjunto. 
B. Forma
Unos de los elementos que más 
se exploró en este proyecto fue 
la forma, principalmente  del 
conjunto, que como se puede 
apreciar en las imágenes   cuenta 
con un grado de complejidad 
mucho mayor al que se había 
manejado en los proyectos 
anteriores; el esquema general 
parte de la idea de crear unas 
edificaciones que rotaran el 
esquema ortogonal acostumbrado 
en la mayoría de los proyectos; 
esto se combinó con la idea de 
crear una serie de espacios con 
diferentes características que 
contara con una escala menor a 
la de los parques y que permitiera 
otro tipo de actividades, para 
esto se creo una geometría que 
permitiera, aunque estando en 
un mismo lote, tener espacios 
con diferentes características, 
dimensiones, proporciones y 
visuales.
La forma de las edificaciones es 
el resultado de el diseño de las 
unidades, el cual se explicará 
en la última de las escalas, 
pero a través de la cual, se 
logra crear una curva que divide 
la totalidad del espacio en 
diferentes categorías, que son 
espacios de circulación, espacios 
de permanencia y espacios de 
recreación pasiva, cada uno de 
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En este proyecto se implementó la idea del proyecto de Girardot de incorporar 
el espacio público dentro de la edificación aprovechando la geografía del lugar. 
Este planteamiento se complementa con la idea de crear múltiples usos, los 
cuales, debido a la densidad del proyecto, no alcanzarían a abastecer la 
totalidad de este si sólo se plantearan en el primer piso, por esto se optó por 
crear diferentes niveles con usos diferentes a la vivienda.
C. Espacio arquitectónico.
El espacio arquitectónico se puede dividir en 3 categorías, la primera el 
espacio público de primer piso, la segunda los espacios destinados a los 
diferentes usos y la tercera a los espacios que relacionan lo público con lo 
privado.
La primera es la del espacio que se subdivide en otras tres categorías 
como ya se ha mencionado, en las cuales se encuentran las circulaciones, 
los espacios de permanencia y los espacios de contemplación, el primero 
planteado para comunicar los diferentes espacios del proyecto y además 
que comunica los extremos del lote, principalmente las dos calles  de escala 
metropolitana, es decir la carrera quinta y séptima; la segunda relacionada 
con los usos principalmente comerciales que se plantearon en el proyecto, 
a los cuales se les asigna un espacio adecuado para que complementen sus 
actividades ya sea con mobiliario urbano, privado o simplemente para poder 
tener un espacio que reciba los usuarios de los espacios; el tercero y último 
de los espacios se relaciona con actividades de recreación pasiva, en los 
cuales lo que se buscó fue crear espacios que permitieran tener una relación 
con la naturaleza, y el medio ambiente.
La segunda categoría hace referencia a la creación de una serie de espacios 
que cuentan con las condiciones  adecuadas para ofrecer un  servicio 
especifico, aunque no se hizo profundidad a cuales serían las actividades 
puntuales de cada espacio, se crearon espacios  categorizados que pueden 
ser usados de diferentes maneras; los únicos espacios que se diseñaron y se 
dejaron establecidos fueron los de  carácter  más institucional como lo son 
jardines y guarderías.
El tercero de los espacios se relaciona con la continuidad del espacio público 
creado dentro de la edificación, dado que este espacio es un punto medio 
entre lo público y lo privado, generando un espacio interno que puede ser 
usado por  personas que habiten o no el proyecto. Al igual que el proyecto 
de girardot, la relación con el espacio público también es visual lo que genera 
una sensación de seguridad en el espacio público.
D. Circulaciones
Las circulaciones en esta escala se dividen en las del espacio público y 
las internas de repartición a la vivienda. Estas primeras diseñadas para 
comunicar los diferentes espacios públicos que hay en el proyecto, y aunque 
diseñadas como espacios de transición están vinculados a todos los espacios 
de permanencia del proyecto, lo que cambia la percepción de tránsito a 
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Circulaciones verticales
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permanencia.
En el caso de las circulaciones internas se hizo una exploración muy 
profunda enfocada en la disminución de área de estas, para esto se exploró 
los accesos a los edificios, las tipologías de vivienda, el acceso a estas, los 
recorridos internos todo hasta el punto de reducir de 4 a 1 la cantidad de 
metros cuadrados de circulaciones.
La circulación interna que m´´as se relaciona con esta escala es la vertical, 
es decir los puntos de escaleras y ascensores, los cuales son la conexión 
de lo público con lo privado; el planteamiento de estos se planteó en los 
extremos de las edificaciones, y en el caso de la torre ubicada sobre la 
carrera quinta, la circulación se planteó en el centro; este planteamiento 
se realizó por dos razones, la primera  es que al estar ubicada en estos 
puntos se repartía de forma más adecuada a las viviendas y la segunda y 
más importantes es que el diseño de las torres se dividió en dos partes, 
los extremos en los que se ubican estas circulaciones se plantearon las 
viviendas de menores dimensiones, aprovechando la repartición piso a piso 
obligatoria de las escaleras de acceso, luego se tiene la zona media en la 
cual se diseñaron principalmente viviendas dúplex. En el caso de la torre 
se aprovecho esta circulación para colocar accesos a vivienda en cada piso, 
ubicando en esta viviendas de menores dimensiones.
Al exponer las unidades de vivienda y sus corredores de acceso se explicará 
y complementará este planteamiento de las circulaciones, dado que fue uno 
de los componentes más explorados en este proyecto.
E. Cerramientos
Urbanamente este componente no tiene un elemento físico dado que el 
proyecto se planteó completamente abierto para ser transitado por cualquier 
persona, además el recorrido entre los parque atraviesa el proyecto siendo 
este uno de los espacios públicos de menor escala que se planteó en el 
diseño urbano.
En las edificaciones el cerramiento exterior se pensó como una gran ventana 
con vista hacia el espacio público, en los primeros pisos de las edificaciones, 
en los cuales se ubicaron usos diferentes a la vivienda, se planteó una 
fachada completamente acristalada que permite tener visual y por lo tanto 
ofrecer un grado mayor de seguridad sobre el espacio público.
F. Medio ambiente y clima.
Este componente no fue muy diferentes al de los proyectos anteriores, lo 
que se busco fue el aprovechamiento de las condiciones del lugar como lo 
son la geografía, la asoleación y las visuales sobre los cerros, elementos 
presentes en el diseño y que sirvieron para generar planteamientos de 
forma, espacio público y orientación.
Aunque el planteamiento de zonas verdes se hizo en todos los proyectos, 
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en este se  profundizó en el tema aumentando la cantidad de zonas verdes 
recuperadas e incorporándolas en el diseño del proyecto.
G. Paisaje
En este proyecto la relación de proyecto y naturaleza se profundizó dado en 
primer lugar el planteamiento medioambiental que se manejó en la totalidad 
del proyecto, segundo la relación visual con los cerros y tercero se exploró 
alternativas para que el proyecto no fuera invasivo sobre los recorridos 
perimetrales,por lo cual se optó por separar las edificaciones de dichos bordes 
y aislarlos con zonas verdes lo cual redujo el peso visual en los  senderos 
perimetral del lote.
H. Programa.
El programa manejado en este proyecto se divide en dos partes, el espacio 
público y los espacios en las edificaciones, estos se combinan y complementan 
para crear un gran conjunto de servicios que sirven de complemento para 
satisfacer las necesidades de los habitantes del proyecto.
El programa es en resumen los elementos que ya se han nombrado 
anteriormente en los diferentes componentes; en el espacio público son tres 
los  tipos de espacios que se exploraron, los cuales fueron los espacios de 
permanencia al servicio de las zonas comerciales del primer piso, el segundo 
son los espacios de contemplación con los que se buscó crear espacios en 
los que se permita la recreación pasiva, el tercero son las circulaciones que 
comunican todos los espacios, claro está que las circulaciones pueden estar 
inmersas en los espacios mencionados anteriormente.
En las edificaciones se exploraron tres alternativas para crear los usos 
complementarios a la vivienda, los cuales se resumen en tres categorías; la 
primera son los espacios de oficinas que están en función de crear empleos 
los más cercanos posibles a las viviendas; la segunda es la creación de 
espacios comerciales, que, además de crear trabajo son equipamientos de 
abastecimiento y de servicios que son necesarios en el diario de una persona 
y la tercera categoría es la institucional, en la cual se crean espacios con 
todas las condiciones necesarias para ser usados como jardines o guardería.
I. Acceso y accesibilidad
Como se mencionó en la escala urbana, el proyecto al estar ubicado en una 
zona central de la ciudad, cuenta con unos componentes de acceso urbanos 
muy eficientes, esto incluye vías y sistemas de transporte; pero esta ventaja 
que plantea el urbanismo de la ciudad no se puntualiza en la escala de lo 
comunal, dado que las vías y recorridos que existen en la zona no cuentan 
con las condiciones adecuadas para repartir y conducir a las edificaciones del 
sector, por esta razón se optó por crear un sistema de circulaciones de menor 
escala que comunicara los diferentes espacios urbanos tanto existentes como 
planteados en el diseño. En la manzana que se intervino, el planteamiento 
de acceso se pensó desde dos elementos, la comunicación entre las calles 
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Relación con espacio 
público - Carrera 5a
Relación con espacio 
público - Calle 32
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Continuidad del espacio  
público - Nivel 0.0 a piso 6
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perimetrales  especialmente entre la carrera quinta y séptima, por esta razón 
el proyecto tiene una orientación oriente occidente  que comunica estas dos 
calles a través del espacio público creado en el proyecto.
El acceso al proyecto se vuelve  todo el espacio público que se creó en el 
primer nivel, a partir de este es que se empieza a distribuir a los diferentes 
usos planteados entre estos a la vivienda, 
4.3.2  Comunal.
El planteamiento general del proyecto, la búsqueda y exploración de  alternativas 
formales y funcionales dio como resultado que la escala en la que se hicieron más 
exploraciones fue la privada, dado que estos planteamientos aunque se pensaron 
en cada una de las escalas se resolvieron en primer medida a través del diseño de 
las viviendas, dado que su modulación y estructura definieron la forma, el orden, 
la modulación y planteamiento de los usos complementarios y su diseño generó 
la exploración de las circulaciones de todo el proyecto.
En este diseño de unidades de vivienda se exploró a fondo todas las condiciones de 
cada uno de los espacios que debe tener la vivienda, dimensiones, proporciones, 
asoleación, iluminación distribución y composición, añadiendo a esto la búsqueda 
formal que se tenía del proyecto.
Luego de explorar los equipamientos, espacios y condiciones que ofrece el 
entorno, en las cuales se encuentran equipamientos educativos, culturales, 
espacios de recreación tanto pasiva como activa se llega a la conclusión que 
la mejor manera de aprovechar dichos equipamientos es ocupar el proyecto 
principalmente con familias de 3 o más habitantes, dando muchas condiciones 
a una de las necesidades actuales del ser humano que es la educación , que 
como se mencionó en este documento es el punto de partida para satisfacer el 
resto de necesidades; esto generó que las viviendas planteadas contaran con 
[áreas mayores a los 80m2, condición que fue aprovechada para implementar el 
diseño y modulación de las circulaciones la cual es una de las condiciones más 
relevantes del proyecto, además generó las condiciones de fachada y algunas de 
las condiciones de la forma. 
A. Composición.
El diseño general  de las viviendas se basa en un concepto utilizado en el 
proyecto anterior, en el cual se buscó aprovechar el máximo del espacio 
principalmente con un diseño de los espacios de distribución que permitió 
reducir el parea de las circulaciones, combinándolas con las áreas comunales 
y permitiendo mejorar las dimensiones de algunos espacios. Aparte de esto 
el diseño es bastante simple, buscando principalmente aprovechar al máximo 
el área de fachada para iluminar la vivienda lo mejor posible; todo lo anterior 
con respecto a la composición interna de la vivienda, pero, la composición 
también se exploró en la agrupación de las unidades para formar los bloques 
de vivienda.
La exploración formal del proyecto creo la necesidad de crear una modulación 
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de unidades fuera del esquema que 
se había manejado anteriormente, 
y aunque estas no presenten 
irregularidades ni particularidades 
formales en sus espacios, la modulación 
generó un resultado formal que resalta, 
ya sea por la curva planteada o por la 
composición de las fachadas.
Esta formalidad se logra  al implementar 
parte del concepto del proyecto de 
Girardot en el cual las unidades se 
ajustaban a un sistema estructural 
completamente regularizado, en el cual 
los módulos que componían la vivienda 
se iban anexando a la estructura; en 
este proyecto la estructura también se 
usó como elemento de modulación en 
el cual las viviendas se iban apilando 
una sobre otra, cabe resaltar que estas 
viviendas no se  diseñan a partir de un 
único módulo que se replica sino que 
cada una es diseñada por separado y 
su distribución interna no está ligada 
a ningún concepto general más allá 
al planteado desde la distribución, el 
resultado fueron tres tipologías de 
edificaciones cada una diseñada bajo 
el mismo concepto pero con resultados 
diferentes. Esta modulación también 
definió el concepto de circulación, 
distribución, acceso y accesibilidad los 
cuales se explicarán más adelante.
B. Forma
A pesar de ser un proyecto con 
una formalidad general poco usual 
comparada con los proyectos 
anteriores, las viviendas se diseñaron 
bajo un concepto de regularidad  y 
ortogonalidad, lo que facilitó el diseño 
de cada uno de los espacios internos 
de la vivienda. Como se mencionó en 
el componente anterior la formalidad 
del proyecto se logró a través de la 
estructura.
Sobre la fachada de las unidades de 
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vivienda, aprovechando el diseño de la estructura y de la modulación, se 
generaron una serie de balcones y retrocesos que cambian la percepción del 
espacio interno.
C. Espacio arquitectónico
El desarrollo del espacio interno de las unidades de vivienda se basó en la 
creación d los espacios necesarios y sus adecuadas dimensiones  proporciones, 
tas como resultado de los tipos de familia que se plantearon en el proyecto. 
Las  dimensiones de estos espacios se aumentaron considerablemente en 
comparación con los proyectos anteriores y cuentan con  unas proporciones 
que permiten desarrollar las actividades de una forma adecuada.
D. Circulaciones
El planteamiento de las circulaciones internas de las unidades se fundamenta 
en el aprovechamiento máximo de los espacios, reduciendo al máximo  las 
áreas de circulación y aprovechando estas áreas en los demás espacios de 
la vivienda; esto se logra al crear un esquema de repartición  que parte de 
un espacio central y radia hacia todos sus lados, desde que se accede a la 
vivienda lo que se busca es llegar a este punto medio de distribución; en 
los  apartamentos dúplex la escalera parte de un espacio comunal y remata 
en otro igual, mezclando en este los espacios de arranque y llegada de la 
escalera.
E. Cerramientos
En este proyecto los cerramientos perimetrales  adquieren mayor importancia 
debido a que las divisiones entre los apartamentos son la misma estructura 
del proyecto que permite crear todo lo ya mencionado anteriormente, además 
por el espesor de los muros se logra una de las condiciones más importantes 
y menos exploradas en el diseño de la vivienda y es la privacidad de estos, al 
ser muros de concreto  aíslan del ruido de otras viviendas.
El cerramiento de fachada se planteó a partir de las visuales que el entorno 
existente y planteado ofrecen, lo que convierte a cada nicho de fachada en 
un cuadro visual sobre la ciudad, zonas verdes y los cerros; esta fachada 
también permite que las viviendas cuenten con iluminación natural lo que 
mejora las condiciones técnicas del interior de cada una de ellas.
F. Medio ambiente y clima
Nuevamente este componente quedó sin explorarse a profundidad y 
simplemente se resume a las condiciones medioambientales que se pueden 
aprovechar para generar un ahorro energético, estas son la iluminación 
natural, la asoleación para el control térmico y en menor medida la ventilación.
G. Paisaje
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Corte E – Circulaciones Horizontales a dúplex
Modulación y acceso a las 
unidades
Circulaciones cada 4 pisos
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Circulaciones cada 4 pisos
Circulaciones piso a piso en la torre 
oriental.
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La relación de la vivienda con la exploración del paisaje se relaciona en dos partes 
diferentes, la primera, ya mencionada anteriormente, a partir de la modulación 
de la vivienda es que se da la forma de los bloques, los cuales generan los 
diferentes espacios públicos del proyecto, a partir del aprovechamiento de estos 
se logra crear un proyecto con una gran cantidad de zonas verdes y arborizadas 
que al combinarlas con las edificaciones dan como resultado una imagen de 
inmersión de lo artificial dentro de lo natural. La relación con el medio ambiente 
se fortaleció al integrar los cerros orientales a través de espacios  que enfocan y 
enmarcan estos elementos naturales.
La segunda parte es la relación visual entre la vivienda y el entorno que se genera 
en el interior de la vivienda gracias a la transparencia de la fachada, la cual 
permite tener una visual sobre todos los elementos naturales ya mencionados y 
además sobre toda la ciudad.
H. Programa
El programa interno de las viviendas responde al tipo de familia para el cual fue 
pensado, cabe aclarar que los tipos de familia son los mismos que se plantearon 
desde el primer proyecto, en el cual dependiendo de edades y cantidad de 
personas se define los elementos necesarios para que sea adecuada para todos.
El programa de la vivienda también se puede calificar a partir de las tipologías que 
se plantearon, las cuales fueron exploradas a profundidad para este proyecto, en 
el cuál se plantearon 12 tipologías diferentes,  haciendo énfasis en las dúplex, 
debido a los usuarios planteados en el proyecto. Aprovechando la circulación 
planteada, se lograr crear un sistema que permite tener viviendas simples y 
dúplex en todo el proyecto, organizadas de tal manera que permitan crear un 
ahorro en las circulaciones del proyecto.
I. Acceso y accesibilidad
El proyecto conecta  desde lo público hasta lo privado a través de cambios de 
escala que van disminuyendo la condición de público hasta llegar a las viviendas; 
las circulaciones de las edificaciones se ubicaron en el extremo de los bloques 
para repartir de manera más eficiente y además para que existiera  recorridos 
de acceso en todo el lote, generando circulación constante de personas.
Al ingresar a las edificaciones se pensó en un sistema de  circulación vertical 
que repartiera desde los extremos, para poder acceder más eficientemente  a 
las viviendas; los puntos de circulación vertical que reparten piso a piso fueron 
aprovechados para crear viviendas simples con áreas menores, dado que estas 
tendrían problemas espaciales si se plantean en dos niveles; estas circulaciones 
repartes a una serie de circulaciones horizontales, (corredores) que reparten 
principalmente a las unidades dúplex. Este sistema de cuatro pises funciona 
gracias a un planteamiento de escaleras que reparten  a cada unidad por 
separado, generando un acceso privado en cada unidad y a su vez el ahorro de 
áreas de circulación ya explicado.
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Porcentaje de viviendas
A B C D E F G H I J K L
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Porcentaje de escala resuelta.

















Porcentaje de satisfacción de necesidades
Privado
Escala pública:
En este último proyecto el diseño urbano estuvo enfocado principalmente 
en unificación de diferentes zonas que se encuentran muy cercanas entre 
sí pero que están aisladas debido a los diferentes usos que existen en la 
zona, en especial los espacios destinados a parqueaderos, los cuales han 
representado un evidente deterioro en la zona, debido a las barreras urbanas 
que representan todos sus cerramientos perimetrales, los cuales generan una 
imagen de deterioro e inseguridad.
Dentro de La zona en la que se localizó el proyecto existen múltiples 
equipamientos de carácter metropolitano, entre los que se destacan parques, 
museos y vías, además de esto en las zonas aledañas se pueden encontrar 
equipamientos de todo tipo, ya sean culturales, educativos, económicos y 
vías de comunicación de diferente carácter; por esta razón los equipamientos 
urbanos que se plantearon  son complementarios, es decir que la escala 
urbana ya cuenta con los elementos necesarios para que un proyecto sea 
habitable y simplemente necesita ser unificada.
Al igual que el primer proyecto mostrado (tercer milenio) la escala urbana 
cuenta con una calificación urbana muy alta lograda simplemente con 
una localización en la cual ya se encuentren los espacios y equipamientos 
necesarios para que la zona sea habitada.
Debido a la vocación urbana del sector, en donde los equipamientos son 
principalmente urbanos, la escala comunal no cuenta con equipamientos 
adecuados para los habitantes de la zona, por tal razón se hizo un gran 
enfoque en generar este tipo de espacios tanto para el proyecto como para 
los habitantes del sector.
Dentro del planteamiento se crearon una serie de espacios y equipamientos 
que fueron pensados para que se generen actividades de mediana y pequeña 
escala entre los que se encuentran, espacios para comercio, espacios para centros 
educativos de pequeña escala (jardines y guarderías), y se destinó gran parte del 
área útil total a zonas de oficinas, con esto se buscó generar múltiples usos que 
interactúan entre sí para facilitar la  vida diaria de los habitantes del lugar.
Al hacer una comparación con los proyectos anteriores, es evidente que en este se 
tuvieron en cuenta los errores cometidos anteriormente y se buscó que los espacios 
generados estuvieran en función del habitante, dejándolos presentes desde el inicio 
del proyecto como una parte estructuradora del conjunto, dándole sus respectivos 
espacios y condiciones que parten directamente de las características propias del 
uso al que se destinará.
Escala privada
En este tercer proyecto se tuvieron presentes tanto las deficiencias como las virtu-
des de los proyectos anteriores , razón por la cual esta escala fue diseñada a partir 
de cada uno de los espacios que componen la unidad habitacional, estos respon-
diendo a sus respectivos usos y por consiguiente satisfaciendo  a las necesidades 
por las cuales se diseño cada espacio.
Dentro del planteamiento se exploraron principalmente condiciones de dimensio-
nes y proporciones, al igual que condiciones de iluminación, esto sumado a la 
modulación de cada una de las unidades para poder incorporar apropiadamente el 
componente formal del proyecto.
A pesar de esto algunos de los componentes de esta escala quedaron escasos ya 
sea por la falta de espacios, o por falta de relación entre ellos, pero en general las 
unidades cumplen con los objetivos que se plantean en los cuales se buscó crear 
espacios partiendo de las necesidades de los habitantes y de las características de 
las familias a las que se destinó; por estas razones este proyecto cuenta con la 
mayor de las calificaciones en esta escala.
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Oficinas Comercio Equipamientos Vivienda
Densidad Lote / Viviendas
Actual Deseado Obtenido
Densidad Lote / Personas
Actual Deseado Obtenido
Cantidad de viviendas
0-30 30-60 60-80 80-100 100-120
CUADRO DE ÁREAS GENERAL
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5.4    Conclusiones.
1. ¿Cuáles son los cambios que se generan en la vivienda al incorporar la 
teoría de habitabilidad?
Al observar los resultados obtenidos de cada uno de los proyectos, se puede 
observar la diferencia que existe entre un proyecto que cuenta con todas 
las condiciones de habitabilidad y uno que cuenta con muy pocas de ellas, 
esto debido a la  evolución de los diseños a medida que se profundizaba 
más en la investigación y exploración  de los componentes arquitectónicos 
presentados en este documento; es evidente que el primer proyecto, el cual 
no contaba con  una base teórica para su diseño, ofrece condiciones inferiores 
a los demás, esto se demuestra principalmente en la escala privada, en la 
cual el diseño de los espacios fue muy deficiente; caso contrario ocurre en el 
diseño del tercer proyecto (calle 26) en el cual se aplicaron  la mayor parte 
de los componentes y en  el cual se observa  un sobredimensionamiento de 
los espacios, razón por la cual bajo el sistema actual de creación de vivienda 
social sería inviable por los costos que representaría.
2. ¿Qué beneficios trae consigo el desarrollar un proyecto teniendo en cuenta la 
escala pública o urbana que no se suele manejar en los diseños de vivienda?
Observando los resultados obtenidos en cada escala de cada proyecto, se 
vuelve cada vez más evidente y notorio la importancia que tiene la escala 
urbana o publica para  satisfacer las necesidades de los habitantes.
El resultado final que se puede observar en las matrices de cualificación, 
mostró que la calificación obtenida es  proporcional al transcurso de 
la exploración realizada en este documento, es decir el primer proyecto 
obtuvo la calificación más baja y el tercero la más alta; esto contrasta 
con la calificación de cada escala en la cual la mayor calificación de la 
escala urbana se obtuvo en el primer proyecto, esto debido al lugar en 
el que se localizó el proyecto, el cual abasteció de todos los componentes 
urbanos  que se plantearon como necesarios en un diseño de vivienda; es 
decir, la adecuada localización del proyecto, por si misma, generó todas las 
condiciones buscadas, sin necesidad de recurrir a un nuevo diseño ni a una 
intervención. 
3. Observando los diseños de los 3 proyectos, ¿cuáles podrían ser las principales 
obstáculos para implementar la teoría de habitabilidad en un proyecto?
El principal problema de dicha implementación es precisamente su principal 
característica, y es que al implementar las condiciones y crear una vivienda 
adecuada y habitable desde un punto de vista social, el proyecto se vuelve 
económicamente inviable, debido a que los espacios son significativamente 
más grandes a los que se ofrecen en los proyectos de vivienda actuales, 
lo que causaría que los promotores de vivienda, que actualmente son 
empresas privadas, dejarán de invertir en la construcción de vivienda.
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El problema radica al incorporar la teoría de habitabilidad al sistema 
existente, por dicha razón es que se ha expresado en este documento que 
las primeras acciones que se deben realizar para que las condiciones de 
habitabilidad de la vivienda cambien, son acciones políticas que modifiquen 
el sistema de creación de vivienda social, en donde el factor que define sus 
condiciones es el social y no el económico.
1. ¿Cuál es la relación forma y función?
En el diseño de cualquier espacio arquitectónico se debe tener en cuenta 
que el espacio que se está creando tiene que cumplir con una función 
específica relacionada a una actividad que a su vez parte de una necesidad 
del habitante, esta función determina las características morfológicas y 
técnicas de dicho espacio, las cuales permiten desarrollar las actividades 
adecuadamente; siguiendo esta premisa el resultado formal de cada 
espacio y por ende de la totalidad tanto de la unidad de vivienda como 
del conjunto de vivienda está determinado por la correcta configuración 
espacial para que las actividades puedan desarrollarse adecuadamente, esto 
junto con la composición de todos los espacios dentro de un sólo conjunto 
que va creciendo a medida que aumenta la escala, genera, como ya se ha 
mencionado, la morfología total.
En el caso del Proyecto que se desarrolló junto al parque Tercer Milenio el 
proceso de diseño no siguió los parámetros planteados anteriormente, y 
fue desarrollado principalmente pensando en la morfología final, la cual 
deberá responder a unos conceptos geométricos externos a las necesidades 
del habitante, razón por la cual los espacios de las unidades de vivienda no 
cumplen con las condiciones adecuadas para que sean habitadas.
2. ¿Qué ventajas trae consigo la densificación en altura?
El principal beneficio de diseñar en diferentes escalas, es que se tiene en 
cuenta el lugar en el que se implantará en proyecto, por lo cual se puede 
generar alternativas que respondan a las necesidades de lo existente, en 
el caso de ciudades como Bogotá, la cual se encuentra peatonalmente 
consolidada, con escasez de espacio público y niveles bajos de zonas verdes, 
la creación de un proyecto arquitectónico es la oportunidad para restaurar 
parte de estas cualidades que se han perdido. 
Una de las alternativas para crear estos espacios es la densificación en 
altura, la cual permite traer grandes volúmenes de habitantes a los centros 
urbanos consolidados y con equipamientos de gran escala, y a su vez se 
libera espacio en el primer piso.
3. Modulación, repetición y forma
Una de las principales características de los proyectos fueron las diferentes 
formas de modular el conjunto para lograr un resultado específico, en 
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el primer caso (proyecto tercer milenio) la modulación responde a un 
componente morfológico en el cual las unidades se adaptan a una planta con 
una forma preestablecida la cual fue subdividida para responder a las áreas 
planteadas; en el segundo se creó un módulo estructural completamente 
repetitivo en el cual se incorporaron las unidades, estos módulos se agrupan 
de diferentes formas para generar las diferentes tipologías establecidas 
según sus áreas; en el tercer proyecto (calle 26) se combinaron los dos 
métodos anteriores (forma y estructura), pero, teniendo como punto de 
partida la calidad espacial interna de las unidades, en este caso, se creó 
una modulación estructural con forma radial completamente repetitivo que 
responde a un concepto tanto formal como técnico, a esta retícula se le 
incorporaron las unidades de vivienda, las cuales se diseñaron pensando 
en la calidad interna de sus espacios. El resultado es un proyecto formal 
y visualmente llamativo pero que a su vez responde completamente a 
la calidad espacial de sus unidades, lo cual demuestra que no todos los 
proyectos tienen porqué ser iguales, dado que partiendo de los mismos 
conceptos de modulación y repetición se pueden generar diferentes 
alternativas, las cuales responden a la diversidad de las personas y familias 
que habitan en los proyectos.
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6.  Conclusiones finales
1. ¿Qué criterios se pueden explorar para mejorar la teoría de habitabilidad
El criterio con el que se creó la teoría de habitabilidad mostrada en este 
documentos estuvo basada únicamente en el hecho físico que representa 
la vivienda y su consecuencia directa en las necesidades de la vivienda, 
debido al enfoque y la intención con la que se inició la exploración, estas 
condiciones podrían plantearse y explorarse a mayor profundidad en cada 
uno de los componentes de diseño mencionados, es decir, se puede explorar 
componentes  de diseño, técnicos, sociales, económicos entre muchos otros 
cada uno por separado pero sin dejar de lado el enfoque con el que se 
debe realizar el estudio, el cual es la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes. Entiéndase que este documento se creó con la intención de 
explorar alternativas de diseño que sirvieran para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, pero que a su vez es sólo una introducción a un campo 
que podría extenderse en cada rama de pensamiento que se quiera.
Arquitectónicamente, en la unidad de vivienda, los principales componentes 
de exploración son los relacionados con las medidas, proporciones, 
distancias y los componentes técnicos, a través de los cuales se podría 
mejorar la calidad espacial interna de las unidades, pero, como criterio del 
autor, el principal punto de estudio se enfoca en la escala de lo público, 
esto debido al resultado que arrojó la cuantificación de los componentes 
arquitectónicos, en donde se evidenció la importancia de la implantación, el 
entorno, las distancias y los equipamientos que alimentan las acciones que 
se realizan en las unidades.
2. ¿Cómo se puede generar un cambio significativo en el modelo de creación 
de vivienda?
Para realizar un cambio en el modelo de desarrollo de la vivienda se debe 
tener presente que el primer ente que debe modificarse para generar un 
cambio significativo es el político, en el  cual se plantea a la vivienda como 
un producto mercantil el cual caracteriza la condición de vivienda social 
a partir de condiciones netamente económicas, dado que esta condición 
se genera por el costo máximo de venta sin importar las condiciones con 
las que sea entregada, contrario al resultado que tendría la vivienda si se 
pensara a partir de las necesidades del habitante donde se definiría una 
vivienda social a partir de la adecuada solución de las necesidades de sus 
habitantes a partir de los componentes que se abordan en las tres escalas 
de intervención. 
3. ¿Cuál fue el resultado de crear una vivienda a partir del concepto de 
“vivienda adecuada”?
El desarrollo de los proyectos partiendo de las necesidades de sus habitantes 
evidencia una de las principales problemáticas por las que atraviesa el diseño 
de vivienda, el concepto errado de definir la calidad a través del término 
“digno”, el cual deja bajo criterio de cada persona (en el caso de la vivienda 
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a las empresas constructoras) a que definan lo que consideran dignidad 
y las características que debe tener la vivienda; al cambiar el concepto 
por “adecuado” se hace necesario conocer las condiciones y características 
del usuario para poder establecer los criterios bajo los que se diseñará 
adecuadamente cada espacio.
Entender la diferencia entre estos dos conceptos, entender sus cualidades 
y limitaciones permite establecer de forma objetiva el punto desde el cual 
se debe iniciar y enfocar el diseño de un proyecto de vivienda, esto puede 
compararse con cualquier otro proyecto de arquitectura en el cual para 
poder iniciar su diseño se debe establecer cuales son las actividades que se 
realizarán en los espacios, actividades que parten del estudio del usuario 
realizará dichas actividades para poder ofrecer las condiciones adecuadas 
para ello, esto arroja una serie de características que se tienen que aplicar 
al proyecto para que pueda ser habitado correctamente, dichas condiciones 
son las que se han definido en este documento como las condiciones de 
habitabilidad. 
4. ¿Cuál sería el principal beneficio de diseñar vivienda a partir de las 
características de los habitantes.?
Al diseñar las viviendas partiendo de sus condiciones de habitabilidad se 
asegura que dicho diseño estará en función del habitante, y que lo que se 
buscará es satisfacer todas sus necesidades; uno de los principales aportes 
de diseñar partiendo de la habitabilidad, es que al entender las necesidades 
del habitante también se entiende que se deben explorar todas las escalas 
de intervención para poder hacer un diseño adecuado, dado que sólo en la 
unidad no se pueden resolver todas las necesidades, para esto se tiene que 
acudir obligatoriamente a las escalas urbanas en las cuales se encuentran 
todos los complementos a las actividades que se desarrollan en el interior 
de la unidad de vivienda.
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7 .  S u s t e n t a c i ó n
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